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Ha'bana.—Domingo 13 de Mayo de 1894.--San Pedro Regalado. Ktnisro 1 1 2 . 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO L A HABAK 
Telegramas por el cable. 
SEUmHO TELEGTUFfCC» 
D i a r i o do l a M a r i n a » 
A t WIAKIO BE IÍA WAKXNA. 
TxJ^HrpSA C f A S D E A N O C H E . S 
Madrid, 12 de mayo. 
E n la s e s i ó n del Senado de b.oy 
han sido nombrados individuos de 
la c o m i s i ó n inspectora de l a Deuda 
de C u b a los Sres . M a r q u é s de H a -
zas, Genera l Pando y D. Patricio 
S á n c h e z . 
Madrid, 12 de mayo. 
H o y ha terminado en el Congreso 
la d i s c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n so-
bre el pretendido m a l trato á los a-
narquis tas preses en Barcelona. 
Madrid, 12 de mayo. 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la E o l s a d e 3 0 - 5 0 
á 3 0 - 5 6 pesetas. 
Londres, 12 de mayo. 
A v i s a n de Edimburgo que u n ofi-
c ia l del crucero i n g l é s "Galatea" re-
s u l t ó muerto y algunos heridos á 
causa de l a e x p l o s i ó n que hubo a l 
hacer u n saludo. 
San Petersburgo, 12 de mayo. 
E n t r e las p e r s o n a » arrestadas re-
cientemente por nihi l i s tas , se en-
cuentran algunos empleados del go-
bierno y s u s esposas; t a m b i é n han 
sido detenidas la modista Madama 
K e r n j e t s l i y y a lgunas muchachas 
costureras de s u taller. E s t a s ú l t i -
m a s fueron despojadas de s u s tra 
jes y registradas minuciosamente, 
o f r e c i é n d o s e una fuerte gratifica-
c i ó n al que presente las que falian. 
Se sospecha do la s e ñ o r i t a Ale -
x a n d r o v a . 
Han Petershurgo, 12 de mayo. 
Comur.ican de K o v n o que en la úl-
tima quincena ha habido en esa ciu-
dad 31 casos de có l era , resultando 
12 muertos. 
Nueva York, 12 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de P i ó Janeiro que 
las fuerzas del gobierno han sufrido 
una derrota en Carahy , provincia do 
Rio Grande do Sul , perdiendo SO 
hombres muertos y I S O heridos. 
e Cereza 
TI'; SJIÍÍXRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 11, d las 
5 i de la tarde. 
ísm.sM uBpafiolaS; & $15.80. 
Centenes, & $1.88. 
Descuento papel comercia^ tíO diir., '¿i 
ü 4 por cieuto. 
Cambios sobre Lonüres, 00 <liv. (banqueros), 
ft$4.87i. 
ídem sobre París , 00 div. (banqueros), á 5 
francos 18^. 
Sdem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, <í HAi , ex-cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 5)0, á 21. 
Begulnr fi buen retino, de 2.7il6 JS2.9I16. 
A-allcar de miel, de 2 8i l6 ¡i 2 5 i l6 . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El tiM rcado, flrme. 
TENMBOS: 21,0^0 saros de azíenr. 
Manteca del Oeste, eia tfireerolas, $10.80. 
£tarina Falent Minnes»la, $4.16. 
jMndres, mayo 11. 
AsríÉcnr de rfiíiolachu, firme, á l l i J i J . 
Aatícar centríífega, pol. á 14i. 
Idem recular refino, & l l í 3 . 
Moscabado, á 12. 
CoüHoíítlados, íi 100 M $ , ex-interés. 
Sfüw^ento, Banco de Iiiyfaterra, 2 i por 100, 
Cisair* por cieuto espaílol, á 64i , ex-in-
íerés. 
JParte, mayo 11. 
«etñ*, H por cieuto, & 100 francos 45 ctf.',, 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Diapnesto por Real Orden de 9 de Abril último 
qae en la primera quincena de Septiembre próximo, 
Be veriíiriuen cxámeücs de oposición para proveer 
veinticinco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, abignándoee seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazas, elevarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de qnince días, á lo menos, de la fecha eu que debían 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite ser el aspirante de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más do los expresados documentos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 9 de Mayo de ISOL—Enrique Albacete, 
10-11 
5H.NO M I M T A R DjS L A PEOVINCIA í 
PLAZA » £ I,A HABANA. 
ANUNCIO. 
D!.1 ftlaría Díaz Alvarez, viuda de segundas nup-
cias del Capitán do Caballería D. Antonio Montes 
Palacios, se servirá presentarse tn este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para enterarla de un 
asunto que la interesa. 
Habana, 11 do Mayo do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-13 
D. Braulio Juarranz Villada, sargento licenciado 
del Ejército, que en el mes de Octubre de 1892 se 
encontraba trabajando en ol ingenio "Amalia," j u -
risdicción de Jovellanos, provincia de Matanzas, y 
qus en la actualidad se ignora su paranero, se servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
en día j hora hábil, para entregarlo documentos qvo 
le iotoresan. 
HTabanE, 11 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mar iano MarK. 3-13 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOL DTS IÍA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
á. los Co7itribuyentes del Término Municipal de la 
Macana. 
PKIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1S93 á 1891 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contrilmción correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y alio econó-
mico arriba expr; sados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
do iguul cíase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las «liez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle do Agular nú 
meros 81 y 83, y terminará el día l i do Junio próxi-
mo entraut?. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
«n el artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
dispasiciones vigentes 
En la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Goberuador, José Oodoy Carcía.—Publíqueee: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 29 . 8-11 
Orden de la Plaza del día 12 de m»yo. 
SERVICIO PARA EL DIA 13. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del batallón de 
Artillería Voluntarios núm 2, D. José S. Feliú. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
5? capitán. 
Capitiinía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería üe la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Alberto R, de Rivera, 
Imaginaria en idem; El 1? de la misma: D. Carlos 
Júidiz. 
Retreta en el Parque Central: Ilegimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. idera; Ingenieroo, idem; 49 Caballería de Pi-
ÍPITO, 1er, idem. 
El General Gobernador, Arder íus . 
Comunicaás. — E! T, C. Conutndnate Sargento 
Mayor, L u i s Otero. 
m 
l i l i 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Mayo 12 de 1894. 
Cierra íci*eat.ro mercado azucarero el 
per íodo de la presente seawí ia bajo as 
pecto de regular actividad y sin varia 
cióu notable en los precios generales, 
sostonidar? como se l iwilar , laa cotiza-
«ioKes de ios centros oonsKinidores. 
L a demanda para la expor tac ión 
no se significa en graa escala, lo que 
prueba que uo tienen mucha extensión 
.las ó rdenes d« eompri?, pero esto no 
obstante \m partidas óúé se efrecen en 
el mercado obtifuen inmediata coloca 
cióu siempre que no son muy acentua-
das ias pretentiiouefi de los tenedores. 
Lss ventas de 'qae tenemos conoci-
miento son las que a cont inuación rese-
ñamos: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenio Central "Amér i ca" 
524 sacos nH 12, pol. 90, á 5.22^. 
Ingenios varios: 
l.'WOO sacos IIo 11, pol. 9G, á 5,20. 
5000 saoos nS 10, pol. 95 á 06. Beser-
vado. 
E N MATANZAS. 
IngtínioB varios: 
C000 «ÜCC.S D° 11, pol. 9G¿, á 5J. 
4300 sacos n" 11, pol. 97, á S.b'l. 
íPLA'íA \ A b r i ó do 87 á 8 7 | 
SACIONA:L. ) C e n ó de 87J á S7 J. 
Comaudancia Militar de Marina y Cap'tiiuía del 
Puerto de la Habana.—Fidcalía de Causas.—Don 
Manuel Duefias y Ramírez, T«nionte de navio, 
Ayudante de la Cnniandancia de Marina y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto, y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, en día y bora bílbiks de despacho, á los 
fíitiiili»res de Germán Ramírez, Andrés Suárez, José 
María Reyes, Cesáreo Toledo, Abelardo Beltríin y 
Florentino Víües, estivadores, y de Eutebio Ponce, 
tonelero, cuyos individuos perecieron eu el naufragio 
é incendio del vapor americano City of Ahxandria , 
& fin de proceder á la identificación dé dichos indivi-
duos y demás dilifreucias que enrrespondan, 
;¡abana, 11 de Mayo do 1894.—El Fiscal. Manuel 
D u e ñ a s . 3-18 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada p;ti|nete íí© media libra contiene otro regalo 
? un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J . BALCELLS Y C \ ? v • ) ' v m T A l-My 
—Camilo Iglsia—Bonita Gómez—Camila Otero—S. 
Antemeira—Rafael Rial—Juan Noqueira—C. Die-
íruez—M. Rodríguez—P. López—A. Seeravia— 
Benigno Rodríguez—Juan Becada—Domingo Perei-
ra—Hermenegildo Serrano—Eermín Valverde—Ar-
senoio González—José Alvarez—Matías Alvaret— 
Jalio Serrano—Hipólito Telo—Dimas Flertas—Ma-
nuel Rodríguez—Joaquín Boo—Nemesio Vilas—Ja-
cinto Alonso—José Pérez—José Menduiña—Serafín 
Altava—José Fernández—Ventura Graña—Filome-
no Martínez—José V. Martínez y 3 hijas—Celestino 
Rodríguez—José Vázquez—Manuel Miquez—Cons-
tantino González—Dolores Vanprayo—Francisco P. 
Pato—Constantino Pérez—Manuel Éernández—Juan 
Blanco—José Garcia—Francisco Várela—Jnan M, 
Vázquez—Eloisa Barras—José M. Crioz—Jacinto 
Vázquez—Perfecto Rodríguez—Remido Rodríguez 
—Manuel Sánchez—Pedro Vázquez—Francisco Ro-
dríguez—Líonisio Rodríguez—Alfonso Luques—José 
Rodríguez—Maximiliano Rodríguez—José Canica— 
Francisco Sánche —Camilo Rodríguez—Manuel 
Vázquez—Angel Paz—Perfecto Vázquez—Manuel 
Duquey—Salvador Sainz—Jnan A. López—Manuel 
Gil—Camilo Rodríguez—Andrés Rodríguez—Manuel 
Cadiciro—José Vázquez—Pedro Castra—Ventura 
Peteiro—Bonito Conde—Dionisio Lóoez—'Ambrosio 
Andriz—Antonio Rivas y 2 hijos—Manuel González 
—José María García—Delmiro Qurubio—Fernando 
Pérez—Manuel Alonso—Clemente Paha—Antonio 
López—Andrea Iglesias—María Alvarez—Luis Pé-
rez—José Bermuciez—Domingo García—Antonio A -
rango—Emilir Rodríguez—José Juncal—Ignacio A l -
varez—Antonio Martínez—José Domínnuez—Anto-
nio González—Julián Alvarez—José Rod.íguez—Ig-
nacio Pérez—José Estevez—José González—José 
B, Alvarez—Juan A. Oliveiro—Domingo Gómez— 
Rmilio Fernándsz—Augusta Rodríguez—Manuel Pu-
raz—Antonio Vázquez—Juan Rodríguez—Francisco 
G. García—Domingo Pérez—José González—Rosen-
do A. Gayosa. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D. Floro García—Manuel Menéndez—Ade-
laida Campi—Leopoldo Grillo—Fernando Rodríguez 
—Francisco Rodrigues—J. C. Pince—Bartholomeu 
Santa Rosa—Pedro López—Luis Descalzo—Crispió 
Vello—Pedro de la Paz—Luis J. Ponvert—Chales 
Blasco—Antonio Lorencis del Castillo. 
Entradas de cabotaje. 
Día 12: 
De Cabaíias, gol. Cóndor, pat, Rigó: con 725 sacos 
azúcar y 8 bocoyes miel. 
Congojas, gol. América, pat. Padrón: con 800 
pacos carbón. 
Morrillo, gol. Paquete de Nuevitau, pat, Orbay: 
cotí 400 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat Espino: con 
550 sacos azúcar. 
—Cabeñas , gol, Josefa, pat. López: con 800 sacos 
azúcar. 
Cabanas, gol. V¡csoria, pat, T«rtell: con 800 sa-
cos azúcar, 
Dominion, gol, Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar, 
—Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
180 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Agnila de Oru, pat. Cantero: con 
con 3ü0 barriles azúcar y e fectos, 
Cayo Bomann, gol, Fautilns, pat, Jérez, con 500 
sacos sai y t.WO racimos plátanos. 
Nuevitas, lanchóu San Fernando, pat. Morel: 
con 4(i0 reses y efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalosga: 
con 800 sacos carbón. 
Bañes, gol. Salve Virgen María, pat. Barceló: 
con 250 sacos azúcar, 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
S5e3pac.b.odoai &<a s a b o t a j » 
Día 12: 
Para Mario!, gol. Joven Gerlrúdis, pat. Palmer: con 
efectos. 
Hiijas, gol. Adgelita, pat. Zaragoza: con efectos. 
Congojas, gol. América, pat. Padrón: con efec-
tos. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat, Vázquez: con efectos 
Nuevitas, lanchóu San Fernando, pat. Morel: 
con efectos. 
Nuevitas, Imchón Tínima, ]>a%. Mas: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos. 
Morrillr, g«l. Paquete de Nuentas, pat. Orbay: 
con efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos, 
Ciení'uegos, gol. Anita, pat Tur: con efectos. 
Dominica, gol Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Gomand neia Mililar da Marina y Capitan ía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causíis.— 
DON J»ANÜEL DUEÑAS ir RAMÍHEK, Teniente 
de navio. Ayudante de esta Comandancia y Fis-
cal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo v emplazo á las personas quo pue 'an ma 
uif.;Star quién arr.-jó al unir la cabeza do un fetp que 
apareció flotando en aguas de este puerto y próximo 
al vaiadjro del Arsenal á la» nueve de la mañana del 
día de hov. 
flal)aua, 9 de Mayo de 1894.—El Fiscal. Manuel 
Dufífum. 3-11 
m m m 
rONDOtó PUBLICOS, 
Otlig. Ayantamioato 1? HipotecR 
Obligaciones Hipotecssias do! 
Knomo. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios da la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la lala de Cubs 
iSauco Agrícola - „ . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
. macones de Regla .i, 
Compañía de Caminos de Hierrí) 
do Cárdenas y Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro-
rrilen de Caibarién 
Compañía da Caminos de Hiom 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hiorrc 
do Cienfuegoa á Villaclara 
Compañía del E'errocarril Urbanc 
Compañía del Ferrocarril del O OÍ-
Compaflia Cubana de Alumbradf 
de Gas 
Bonos HipotecsTios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricaua Consolidada 
424inpafiía de Atcaacenou de Santa 
Catalina , 
Befinería de Azúcar da Cárdenas 
Compañía da Almacenos de Ha-
cendados 
Kiapresa do Fomocto y Navega 
ció a del Sur 
Gompafiia da Almacenoa de De-
pósito de la Habana ,.' 
Obligaciones Hipotecarias 'í. 
Cíenfuejjos y Villaclara........ 
Sed Telefónica de la Habana ... 
Crédito Territorial HipoteosJii 
do la Isla de Cuba.... 
Compañía Lonja do Víveres 
ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones , 
Obligaciones 
ITerroo-rcil do San Cayetano 
Viña las,—A aciones 
ObligMlcnai i, 
Habana, 12 do 
l Valor. F.g 
86 á 100 
90 á 100 









































Majo de 1894. 
VAPOKES B E TÍUVE81A. 
SE ESPERAN. 
M¡-yo 13 Saratoge: Nuevu-Tork. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Eioo y «KM al 
¿. 15 Alfonso X I I : Cádii y escalas. 
15 HabsUa : Nueva Vork. 
15 La Norman die: Veracruz y escalas, 
16 Séneca: Nueva Yort.. 
18 y^muri: Veracruí y e5<'altis 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
Id Helyetia: Hamburgos y escalaa. 
19 Cüiiei)*: Nueva - i orJí. 
. . 20 Cítj oi WásbijM&im: Nueva-York, 
„ 21 Leonora: LWWJM»*! y.ejpaiaa. 
22 Seguranca Nueva Yoílí. 
„ S3 v' K Vyjr.vard*; Pa«t«o>-Ui».'. / w 
- 24 Vigilancia' Veracruz y escaltu.. 
. . 25 (.'.vudad Coudn!- Nueva-Vor*. 
, . 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 29 fauamíi: CoUsij t escalas. 
SALDRAN. 
Mayo I t Iva Nf;rmaudie- St. Kazaira y escala». 
16 Séneiis.; ypi^.jruz y escalas. 
17 Saratoga: NnoVa-Tfoirir. 
20 Yuinnrí: Nueva-York, 
19 Helvotia: Veracruz y TanipííO-
.. 20 (!i>nclio: Veracruz j esardas: 
!«' iiauióci dé Uíii-rora: Puerto-R'ioo v aiosii 
23 iíeguranca: Veracruz y escalas. 
34 Qltj Washui^tor Nueva-York. 
. . '¿d Cotiif, de Wifredo: Barcelona y oscaia»-
21! Vigiln-Tipift; UntfjvB-Yurk. 
31 Miguel Gallarl: B r̂ceJ^na y esoaU» 
6SCÍÍÍ'CI£JB cosa. .rtí«íúiiT& «.biertse'. 
Par» Nucva-Yoik, vap, amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalio y Comp, 
Corriña. Santander y Saint Germain, vapor .'ran-
céa La Nonuandie, C'ip. Poirnt, por líridat, M. 
v Comp. 
Dcl.nvrare, (B. W.) gol. amer. Van Lear Black, 
cap. Lauy, por J, Balcells y (!omp. 
Delawaro, (B. V/.) boa. amer. ITavana, capitán 
Rice, por Lu s V Placó. 
Deláware, (B. W.J g"1- amer. ll(;nry Lippet. 
oap. Morris, por Luis V. Fv!acé. 
Delatare, (B W ) «ol. umer. Maijo ie, capitán 
id\ví-.r s, por Lais V. Piacé, 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. W iseotte 
cap. Han on, por Lawtou y tinos.: con 314 ler-
cbs tabaco; 50 barriles piñ.is y efectos. 
S igua, gol. ing Laconia, cap. Cxrd, por I i . Tvu 
flin y Comp.: en lastre. 
——Matüi zas y otros, vap. esp. Guido, cap. Lachion-
do, por Deulofeii, hijo y Comp.: do tránsito. 
Buques que h a n abier to reg is t ro 
ayer. 
Par.v Delaware, (B. W.) hweg. amer, AnitaBerwida 
cap. Me Bride, por Hi lalgo y Comp, 
d« mayo 
Tabaco, tercios 
Tabáops torcidos , 
Cajetilla • ..«garrea te» — 
Picadura, kilos,... . . „ , 










FÜEBTO B E L A K A U Á í i t 
Día 12: 
DJ Pa^odgonl», en 7 días, gol. amer. E H . Cornell, 
cap. íifljall, tons. 337, con madera, á R P. San-
ta María. 
Mobda, en 7 días, eal. ajner. Geo E, Vcrcon, 
cap, Webb, tons, 567, con Mií,d6¡ra, á R. Truffin 
y Comp. 
mr—Liveerpool y escalas, en 27 i'ías, vup. esp. ísa'i-
tanderino, cap. Luzárraga, trip, 30, tons, 1.910, 
cou aarga, d C- Blandí y Comp. 
——-Mobila, ea 13 días, bca. ing. Alice, cap, Kackcr, 
trip, 8, tons, 294, cou madera, á Rafael P, Sania 
María, 
Montevideo en 73 días bca, eap. Temeraria 
cap. Casal trip. 10 tons. 190 con tasajo y ajos 
á P. Pages. 
SALÍDAB 
Día 12: 
Para Sagua, gol, ing, Laconia, cap, Card. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amor. Jlasootte, 
cap. Haulon, 
LOíi J A DJL V I V E E E S . 
Ventas efeoi-vadm $1 día 12 de Mayo, 
25 barriles i botellas cerveza Atkins, $13 bl, asfa 
400 i.lom aceitunas manzínüla, 37i ct?, uno, 
160 cana tos cebolla». $3 qtl, 
700 i-iem idem, $2 87̂  qtl, 
400 c. Uta? de 23 libras aceite, E 'o. 
10 pacas orejano moruno, $14 qtl. 
15 e. Intas surtidas manteca Bruja, Edo. 
1F0 o, siiira Guerrillero. $3 c. 
ISO c. Cruz Blanca, $8 c. 
Movimieuto de pasajeros. 
3NTRAHON. 
Do SANTANDER y esisaias ,pti el vapor español 
Sanlanderino. 
Sres, D. Jaime Reid—Matías Goena-^-Afltonio 
Gerpe—José Lema—Manuel Aniageiras—Clemente 
Gra—Pedro Mauro—Ernesto Martínez—Antonio 
Arga—M. Lazano—José M, Veiqnela—M:i' uel Gar-
cía—Deogracias Nuñez Sra. y 4 hijos—José Rodrí-
guez—Modesto de la Iglesia—Miguel Pertoira—M 
Rodríguez—Francisco Valdeville—Pedro Martínez— 
Eugenio Rivera—Bonifacio Eucanciano—G, García 
—Antonio López—José A. García—Juan Fernandez 
—José González—Francisco Mañach—E, Mauro—J, 
Pérez—Santiago Rodríguez -Juan B, Várela—F, 
Vázquez—S, Roqueira—Mamiíd Alanso—Manuel 
Rodríguez—José Morillo—José Mauro—José R. 
Vázquez—Cuín lo Soura—Podro Pereira—Rimon 
Rodrigues—Seratin Salgado—Manuel Souni—Anto-
níoMccdez—A. Moreira—Ignacio Calviño—C, Gon-
zález—Vicente Alvarez—M, Pérez—José LuiiK-iro— 
Emilio Snura—Camilo Vázquez—Teresa M Méndez 
—Manuel Rodr'guaz—Avtlino Gil—L. Armada— 
Concepción Gómez—J. González—Francisco Solon-
do—J'j«é VilKr—Serafina Marquera—Victoriano Gil 
—sJosé M. Antpmar—Benigno Gayosa—J, Adriias 
R E V I S T A COMERCIAL. 
ITalana , 12 de Mayo de 1894 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios firmes. Cotiza-
mos do 20 y 2O4 rs, ar, poi" latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 21i Vs. ar. 
ACEITE REEINO,—Nacional, Con moderada de-
manda; existenciss buenas, cotizamos el en latas de 
23 IUTIS do 203 á i ú \ rs, y las de 9 id. de ftl & 2iJ. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores, 
dotkámos de 51 & 0 rs, la lata, 
ACEITE DE CARBON,—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
gjkonai á :t(l-3">, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones i $l-¡5,0 c. L u z Brillante de 8 y 10 galones 
do $2-15, á ¡fcl-fig. Umcd^a, latas de 8, y 10 guiones 
á $1-20, y $1-50 caja, respcotivjimtíHt.e. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor do 100 cajas, i 
PS r>-
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2$ á 3 
rs. barril; las chicas on seretas do 24 á "¿J rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regularos existencias, y so cotizan 
según tarasfios, de 11 á íjrs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6i carrafóu, y en caja de $6 á $7 c, según mares. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Ci.-íi/^mos en garrafoncitos de 2 á 2} rs. 
ALMENDRAS,—Se dA^U^n de $16 á $17 qtl, 
ALMIDON,—Rl de yuca se detalla de 8 á 0 rqa-
los arrotia, tanto el de Peerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotuamos do $4 á $4¡ qtl, 
ANIS,—Escaso, á $11 qtl, 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENÜQUPS —Ventas regulares, de 18} 6. 20 
cts. csjita. 
ARROZ,—Ciases corrientes ue oí á 7 ^ ar. Í7tí-
nillas: viejo 8| á 10 rs. arroba, y el nuevo de 8í á 
tOJ rs. ar. Él de Valencia de 7f á 8 rs. arrota, 
AVELLANAS,—Con limitada solicitud y se coti -
zan á $4 qtl, 
AVENA,—Poca importación y cotizamos de $1^ 
í $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $Tj á $8 
libra y el compuesto de 64 á $7 libra oro. 
BACALAO—El deNoruega lie $7Já $ ' i caja y da 
Halirax de $3$ á $7, <sl robalo á qtl. y la pesca-
da de $5 i 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, ociTÍcnte de $23 á 23j¡ y superiores de $23J á 
24* qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según áltímas veijtas, I08 4e Vigo y la Coruaa, 
en 8 ie latas i H h 
CEBOLLAS.—Del país de 16 & 17 rs. quintal. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P, P, en botellas, á $4f docena: en 
i botellas y i tarros á $14|- barril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $4J las 24̂ 2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS,—Escasas, de 9 á á 10} rs. caja, 
COMINOS,—Cotizamos de $10i á $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, i de 25} á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} rs. las } latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10} a $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $8} á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE,—Precios normales do 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, cou descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, & $4}; idem 12(2, á $5}; id. 12[4 
á$3}id , ,ydel2i8á$2,—Los franceses de 14 á 15 
rs, caja de pomos chicos, 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 25 á $4-50 docena, según clase, 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $3}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $8J á $7 las 4 cajas. 
FRIJ OLES.—Los negros del pais se cotizun de 4 
& rs. ar, sin descuento; los mejicanos de 4 á 4} rs, 
idem idem; blancos grandes americanos de 10^ á 10} 
rg. ar, 
GALLETICAS,—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9} qt',, las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7} $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
jnintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, do $2| á $9 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 8 á 8} 
rs. ar ; los medianos de 10 á 11 rs id.; los gordos, de 
11} á 13 reales id., y superiores á selectos de 14 18 
rs. ar, 
GINEBRA,—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas so cotizan de 6 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á $6} saco; 
buenas de $6 á $6} saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caíalos de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
da $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $4s caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4J caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja, 
JAMONES,—La marca Melocotón y Fcrris, se co-
tiza de $15} qtl. á $17i, y otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3J á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a~ 
nisete, de $13 á. $13} idem. 
LONGANIZAS. —Ha aumentado la existencia y 
se cotiza do 4 á 4} rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 3i 
reales arroba; y el americano de 35 á 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $73 á 
$10 qtl., y en latas, según clases, de 10} á 14 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20} á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $13 qtl. 
PAPAS.—Del país de $1} á $1f barril con cua-
tro por ciento de descuento. 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza do 25 á 
85 cts. resma; el francés so cotiz?. de 36 á 15 cts. idi m, 
ol americano de 3) á 31} cts,, y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 12 rs, caja 
PIMENT©N,—Corta demanda y se cotiza de $5 
$6} qtl, 
QÜESOS,—Existencias abundantes del de Pala-
General Trasatlántica 
grás se 
á $¿1} quintal 
SAL,—La molida se cotiza a 9 rs. fang, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á S rs, id, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1} 
rs, lata, según clase y tamaño 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $3^ á $3J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $0 docena de latas. Carnes solas do $5} á 
$0 idem, y «escacío de $4i á $44, ' 
SALCHICHON.- El do Lyon, de ti} á 7 rs, libra y 
el de Arles á 4} rs. libra 
TABACO BREVA,—Según marca, so cotiza de 
$1S4 á $25 quintal. 
TAPAS para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
troiinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á G rs.; id. de garra-
fón, de !8 á 20 r» 
TASAJO.—Precios sostenidos. 'Cotizamos de 17 
á !74 rs. arroba. 
TOC'NETA,—Se cotiza, según clase, de 83 á 
$10 ctl, 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$78 y grandes á $11} las cuatro cajas, 
VINAGRE,—El del pais se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO,— Con regular demanda, de $4J á 
$5 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4} á $4} ba-
rril. 
VINO ALEELA —Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, se^ún marca. 
VINO TINTO.—Li;s existencias en primeras ma-
nos son rogu'ares y los tipos firmes, detallándose de 
*31 4 ÍÍW pipa. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
ST. NAZAIRE, I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
OAFTTÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMBNTE el día 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no so hará responsable á las fal-
taa. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. ' 
5501 iga-24 19d-25 
A V I S O AITPTJBLICO 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que sa asegura por algunas personas 
agenas á esta agencia, que el magnífico va-
por francés L a Normandie, tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje de 
tercera clase, tenemos el gusto de informar 
que, si bien es ciarto que hay vendida una 
grati parte, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp-, 
Amargura número 5, 
6397 5d-12 5a-12 
LINEA DE SEANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
m m i lü mm. 
V a m Gibara, " E x p r e s o de Gibara" 
páfrfcí Esterelií 
muelle de Paula: 
S305 
Ailmit.? car̂ a y pssrij-.ros por el 
eroát infirmes su patrón á b'rdo 
3a 9 4d-10 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A H e w - T o r k ©a "Z© l ior&s. 
Los íípido-! vap res-cerreos ameripanoh 
MáBOOTTE Y OLIYSTTE 
Uno de est'-s vapores saldrá de arte puerto todos los 
miérco'os y sábados, á la una de la tarde, coi-
encala eo Cayo-Hueso y Tampa, donde te toman lo? 
trenes, llegando ¡os pas ' j -r«s >í Ntu-va-York »iu 
cambio alguno, pasando por Ji> ksMiiville. Savunah, 
Ouarlestint, Richinond, Wabhingtóü, Füadelfla y 
tíalti.noro S« venden billetes para Nueva-Orleauc 
S'.. Louia, Cliicaso y todas las principales ciudadf-s 
de loa Ei.tn'ios-tíni'los, v para lO'.iropa en combina-
cidn con las mejores líneas de yapares que salen di-
Nueva-Yoik.. Billetes de Ida y vuelta <l iVuevu-Yoik, 
$90 oro araeric^ací. í/os conductores líablan el cas-
tellana. 
Los días de ti>Udá de vapof DO S» nesparoan pusa-
l oríes d-e-siiués de ias cnco de la inauaiia. 
Pata n-íis pormcimres dirigirse á tus coasignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. D. Hasliagau, 261 Brbadway, Nueva-Yoik. 
D. W. Filzgerald, Superintendente—Puerto 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
capitán ASOEACU. 
Que saldrá de sste puerto sobre el 25 de 






A.Imite pasajeros en Ia, 2* y 3̂  clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
¿ando a los ee&óies pasajeros el esmerado 
t.ráto qno tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José . 
Para más iuformes dirigirse á sus ct-n-
«ignatanoB, Lcychnte. Ssen» y Compañía, 





El vapor español 
capitán í ) . Palblo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
SJN ÍILLLOYD WGiMZ, saldrá do este puerto 
FIJAMENTE el dia"31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
Santander , 
Corul la , 
V i g o , 
mum 
n w m m t 
D E L A 
ANTES »K 
B a r c e l o n a . 
Admita un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
trac-ado ol vapor al muelle de los Almace-
nr-a de Depósito (San Jo?ó.) 
loformarán itm) consignatarios, 
C BLANCH i Cí>ÍttP;, 
O F I C I O S NUM. 20. 
c 7® 19-lQíDy 
E l vapor-correo 
CAPITAN SAN EMETEKIO. 
Saldrá para Prugreso y Vera'C'uz el 17 de Mayo á 
las 2 de la tarde lltívando la corresponden cía pública 
y de ídicío. ' 1 
Admitfi cavpu y paunjeri s para uitjios paertoiJ. 
Los pasaportes se entregarán al' recibir los billetes 
de paspjo 
Lus pólizas de carga se firmaiiín tx-r los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo niqusito serán 
nulas. 
Recibe carga hatt i el día 10. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
11. Cslvn y Cp., Oficios 2S 
í 26 312-1 E 
53! vapor-corree 
i i María 
CAPITÁN GOEOBDO. 
'ialai-á j/ara Santander ti 2u oe Majo á las 5 de 
la larde, ileratrüo lt> corTeepi.-i.de.üOÍa piiblica y ds 
oScio. 
AdiijiU paoajarot y carga general, incluso tabaco 
jiara dichos puertí-s. 
Bcisibo azúcar, café y cacao on partida.", á tiete ct— 
rrido y cou conocimiento directo para Vigo Oijfiu, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir IIH billetes 
de p-tsaj-i 
Lis pólizas de carga se firmarán por los consigna-
timos antes de correrlas, sin cuyo requisito s^nm 
nulas. 
Idet-ib ) carga 4 bordo hasta el dia 18, 
De máb uormeoores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LITO A DE m W - Y O R K . 
€>xx c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores' de este puerto los d í a s 
10, 2 0 v 30 , v del de New-XorJi los 
d ías XO, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOH COKREO 
LINEA DE Li HABANA i COLON. 
En combliiiició-i ton lás v-spuci-.- do Nueva-York y 
con la Compañía üel Fdtr -v.-anil ús Ka-lMUná y vapo-
res de la costa Sur y Norte del PacUlco, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafifa no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad si do diño y marcas do lad 
mercancías, ni tampoco de las leclamacioaes que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta on los mis-
mos. 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
-. Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago oe Cuba.. 26 
. . Habana.. . . . . . . . . . 29 
I 2« 313-1 B 
I r m u y m 
Q - I H O L E T K A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 312-1 Ab 
35, OBtiAPIA 26. 
Hacen pagos por oi. cabio giran letras á cóftíi y lai-
ga vista y dan cartas de crádito sobro New-York, Fi-
ladelña, Nev-Orleans, San Frauciuco, Loncre3t P»-
rís, Mad/ld, Barcelona y de:u4g capltalea y citiaade? 
Importantes de lo» Kstf.dos-Ünidos y Eurapa, así come 
•obra todos los pueblos da TCsD̂ fit» 7 ÍUB provineiu. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeraeruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRK EL DIA 20 
DE MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de poete 
do 3849 toneladas. 
a U I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMAP.CS"CHA 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Fac i l i tan carbasi de crédi to y g?xea 
letras á coima y larga viafca 
«obre Nueva-York, Ñnov^Orleaíu, Veraéiiii, ííéji 
oo, San Juan de Paorto-Bico. Yjcnares, París, iíur-
doos, I/yon, Bayona, Kamburg^, Romfi.. Nápoler, 
Milán, Qénova, Marsella. Havre, Líile. Nantes, Bata1 
Qtúntín, Dieppo. Tonionsa, Yenoíis,, florencia. P>-
Irrmo, Furíu, Música, A&, a>f como sobre todaa las 
oanitaíe» y pueblos de 
"EEJPAH'A B XfifXrA^ C A N A S T A S 




Admite carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos passjoros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
, En 1? cámara En proa 
Para VEKACHUZ $ 26 $ la 
TAMPIOO 86 •- 1» 
. . PROGRESO 46 . . 23 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. _ 
La correspondencia »olo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y EAMBÜBGO, con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 30 DE MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, do porte do 2849 tonela-
das 
9 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T K E O B I S P O "Sf O B S A P I A 
o an ifWM K 
8, O'REÍLLY, 8. 
ESQUINA A MERCADEEES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i t an carta» de crédito* 
Giran letras sobre Londres, New-York, N ^ ^ O r -
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, F l o ' ^ g ^ "jfá^ 
polea, Lisboaf Oporto Gibraltax. J*'em^ Hambur-
go, París Havre, «antes. *ar(leog Marsella, Lille, 
Lyon, Mdseo, Y m ^ , San Juan de Puorto-Rioo 
ote., etOi • 
capitán Froelilich. 
Admite car̂ s. -'-ara ios citados puovto» y taiabién 
trasbordo» cor- ojrao.cimíentos directos nara uu^rat 
n-imoro de puoitos de E O ROPA, AMERICA DEL 
8ÜR, ASIA, AFRICA ; AUSTRALIA, según poi-
menoros que so facilitan au la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 
eu el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qae impondrán 
los consignatarios. 
La oarga se recibe por el muelle do Caballería. 
La eorrespondouoia solo so recibo on la Adminli-
trsción de Ooi'reo», 
DESDE GÍEÑFÜECTOS. 
Suldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HA IT!. SANTO DOMJNOO y ST, THO-
M^S SOBRE EL DIA 18 DE MAVO, el nuevo 
vapor-correíi alemán, de porto do '2132 toneladas 
M 
capitán Schlaefhe. 
Admite carga para los citadas puertos y también 
trasbordos con conocimien'os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASÍA, AFRICA y AUSTEALfA, set'úu 
pormenores que se (acilitan en la casa consignataria 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admiie pasajeros de proa y unos cu au tos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
á i r a T E M á IlFOETAiTB,, 
Los fftpore» d'j esta linea hacen oscala un ano 
6 mis pnertop de la costi Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qna se les ofrezca oarg» suficiente pa-
ra ameritar la escala Dicha carga se admite para lus 
puertos de su itiueraric y tambi-éfi pura cualquiej 
otro punto, con trasbordo su el Havre 6 Hamburgc 
Para aiáa ponnonoroB dirigirse ú l'.-o consignaísri-:'-
mil* ia San Tgiiftído a. 54. ^Lpáctiidti do Con-aí» '/¿O 
COliaEO-S BE LAS ASTILLAS 
T R A S P O R T E S MILITAEfífo 
DE 
Sobre todas las capitalus v puoLdos; sobre Palma de 
Mallorca, íbiza. Matón y ífanta Cruz de Tenerife. 
¥ E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdonas, Rome-lioa, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oieníue-
gos, Sanni--Spíritno, Santiago de Cuna, Ciego de 
Avüa, Maniíaniüo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas. otn 
irmrrtniniiniTiimMuiiiiiiimin muí 
m m m m m m m u u 
r c r m i D A m E L fNo D E I S S O 
de $ m m m j ( x é m w , 
SiHtada en la calle de Jusl iz , entre ¡as de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mer ina , 
—El lunes 14 del actual, á las ^oce, so rematarán 
11 pipas con vino marca "Solá," 31 latas con almen-
dra» y 116 cajas de á 4 latas con pimentón, todo en el 
estado en que se halle. 
Habana. 10 de Mayo de 1894,—Genovés y Gómez. 
fi.W 8¿ll 
—El miércoles 16 del actual á las 12, se rematará 
en esta almoneda 50 cuartos vim Valdepeñas, legí-
timo, en el oitado en que se hallen.—Habana 13 de 
mayo de 1894.—Genovés y Gómez. 
6401 3-13 
—El jueves 17 del actual álas 12, se rcmaUr>in 
en la plaza de Armas, un cabí.llo americano color 
dorado do unas 8:i do alzada maestro do coche y e-, 
el estado tn que se h>»lle.—Habana 12 do mayo de 
1894.—Genovés y Gómez, 6403 4-13 
del Dr. A Y E R 
NO T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
T O S E S , G R I P E , 
— Y — 
MAL d e G A R G A N T A . 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia l a 
i n f l a m a c i ó n 
i de la mem-
[brana, des -
§r e n d e l a ema y pro-
duce unsueño 
rep a r ado r . 
Para la cura 
d e l Garro-
tillo, Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que son tan propensos los jóvenes, 
uo hay otro remedio más eficaz que 
£7 Poetara! de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER P R E M I O E N L A 
Exposición Universa! de Chicago de 1893. 
Preparado por ©1 Dr . J . C. A j p r y Ca.f 
IiO-weU, Mass., E . V . A . 
: - - Póngíise en gnardia contra imita-
elonés liaratas. El nombre de — "Ayer 'a 
Cherry l'octoral"— figura ea !a envoltura, 
y está vaciado en el cristal de cada una da 
nuestras botellas. 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA I N C E N D I O . 
E s t a b l e c i d a en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 23.043.956-.. 
Siniestros pagados en luHetes del 
Banco Español, . $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Pagado á los Sres. Fernández y So-
lis, por el siniestro de la casa y 
bodega y panadería, situadas en los 
Quemados de Marianao, Real 91, 
ocurrido en 3 de Marzo último 6.209-27 
Pagado á D. Ulpiano Hierro, po»-
averías de la casa Infanta Í1S, y 
por reparaciones de averías eu la's 
casas Infanta 1'6 y Concordia 199, 
de D. Pedro P. Roces y D Ra-
món Jiménes, producidas por el 
incendio ocurrido el 18 de este 
mes on la casa infanta n? 114.,.^ 100-00 
$ 1.224.059-56 





No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria de esta Sociedad convocada en voluta y seis de 
fr;br'"r(> para el día veinte do marzo último por filta 
«le coneurrestos, con el oljeto en eilr. irdiendo se 
cita naavamente á los señores Accionistas p-ira el díu 
23 del ccrriev.tc mes en la oficiua de esta Empresa, 
i-asa oille de Aguiar número 95 (bajos) fila «un dn 
la twrde do iliclio dír,; ei' isl concepto do que Ja Junta 
tendrá efect.i «on cualquiera que sea el nám^ro y 
representación de los señores Aociouistas, que eoneo 
rraip, de coTiftmnidad cou lo que prescribe el ariíoulo 
cuartu del Reglamento. 
baña, 11 de mayo do IR&i.—El Secretario. <7ttr-
Ifs liusia. Ct. 7C8 5 13 
4 á D. Pedro Vizcaya $ 3.000 
1 á D. Manuel Rodríguez Femándo 5.000 
1 á D, José Caongas y Cangas 3.000 
2 á D, José M? Cabargas , 4.000 
2 á D. Joaquín Alvarez y Arias 1.600 
2 á D. S dvador Giben y Codina. 2.300 
1 á D. Matías Ramir y Bampol 2.000 
1 á D. Manuel Calo 8.000 
1 á D. Corsino Bastillo 8.000 
1 á iBoni fac io Barquinero. . . . . . . . . . . 5.000 
1 á D. Ramón González Pérez 0.500 
1 Moreno L>. Jnan A. L«serda Bertauts 4.000 
l á D. Esteban Crema Claramnnt 4.000 
1 á D. Andrés y D. Jocé Dopico 1.500 
1 á D. Félix Pelaez y Alonso 350 
1 á D. José Manuel Fernández 4.000 
5 á D. José Capote y Guerrero 1.500 
l á D. Tomás Gutiérrez Fernández 1.500 
l á D. Sinforoso Gf Huerta 400 
1 á Julia Hernández, viuda de Pa-
drón 3.000 
í á D. Joíé Mato y Requeijo 5.C0O 
l á D. Andrés Valdés Chacón 10.000 
1 á D? Amalia Fuente, viuda de Figae-
redo , 5.000 
1 á D. Braulio López 4.000 
1 á D. Manuel Granda 400 
á I>. Casimiro García y Diaz. . . . . 800 
2 á D. Manuel G? Santana 2.4ft0 
1 á D. Luciano Mucho González 2.000 
2 á D. Patricio Ruiz 3.50O 
I á D? Teresa Montes de Font 2.50O 
1 á D. Juan y D. Andrés Barreiro 1.500 
1 á D. llamón Iglesias 20.0C0 
1 á D. Luis Mazón a.OCO 
1 á D. Silverio Diaz y Menéndez -l.COO 
1 á D. Manuel Santeiro 10.0< 0 
2 á D. Francisco 6? Clia 3.000 
i á D. Mauricio Diaz Pantaleón 6.500 
1 á D. Jovino G:.1 y Llano 1.50O 
1 á D. Salvador Ütt y Puig 800 
1 ¡í D. Eduardo Iglesias 5.1:00 
Tota l . . . . 1S0.550 
Cosme de Herrerái 
capitán D. JOSÉ SAUSOIÍ 
jSkt<i tupo) saldrá de esto pu^fK >• sUa 1» de Mayo 
'zi 5 án ia tarde, p&ra i¿á •>« 
M»7«v i -a.Ai}, 
HAOiVA » E TANAMO. 
MftltA4;f A, 
CON SiG N' ATAKIÜB: 
íiu«.«iti»j>; Sres. D. Vicente Rodrigue* y Ojp 
íl-ibara: 8r. D. Manuel da 8ilv.v 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C 
líuracoa: Sres. Moné¿ y Cp. 
Oaautáaamo*. SreK. J. ¡íaeny y t>¡ . 
Cuba: SÍ se. Gallegu. ilesa y Op. 
ée iespach» po* »TI» at iuidoMí-, Kur. iJí¿rv 
Liga de Coüsercinrjíes, Indusírialt'.s 
y Agrícuílores de ¡a Isla de Cuba. 
Pn- ucut-rdo del C'oiailé Directivo do ostn Corpo-
ración, y con arreglo á lo que dispone el artículo 3» 
del Reglamento, no convoca á los sofiores asociados 
para la .junta ger.eral extraoruioaria que para dar 
cuenta de la renuuoia preser.tadu por el Iltmo. Sr 
Presidente, titular, tendrá efecto á las 12 del di* 18 
de los corrientes en el salón que ocupan sus oficio RS, 
callo de ,ran Ignacio número 53. 
Y do orticu del Sr. Presidcito acciiitíutal he pone 
c» ccuocimietito de los señores asociados á qnietics 
se les <i7)ü«r<!i?e puntual aMÍi teucia. 
Habana, Ma}i> 4 d« 189! —El Sccrotario acciden-
tal, Laurea ' , o l i i driyues. 
c710 alt 5a-4 Bd-B 
1 5¡fi SI 2-1 V. 
cstpitán A m é ^ a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de i^ajo 4 las 4 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qae éata antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus riiforentes linaas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rorterdan, Amberes y demás 
puertos do Karopa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia áolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea corno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos f « ^ j j ¿e ChJnchillí. 
que ae embarquen en sus vapores. 
I n. 26 812-1 E 
Saldrá todos loa sábados á las 0 de 1» lamu del mut-
iie do Luz y llegará á Sagua los do mili ge s d«i donde 
saldrá el mismo dia. Uceando á Cáibari^ii ;os luuo*. 
RETORNO. 
Saldrá d« Oaid^rién los marlosá lai ocho iie lí* mt.-
üana v '.oeando «u Sagua oi mismo dia ilegura á la 
Habana loa miércoles por la mañana. 
T A R I F A F i L E T S S . 
A SAGÜA. 
Mercancías á 45 ct». 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CA LU A RIEN 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á 20 cts, 
NOTA.—Eslaudo en combinación «on el íerroca 
crii Üe la Chinchilla se doapíichan conooimiousas di 
rectos para ios Quemadn» de Güines. 
Se despacha por »i!.s armadores Sobrinos de He-
r*».rii. Hai, [̂ AIÍT»! íí 
o»pitá¿ A.NSOATEÍ1C1. 
ÁJÜtX&'A. 
Saldrá loa iniércoies de cada penftMi í 'i-í <>Ú̂  d6 I 
tarde, del m-aolle ¡le Lu?, y LúgíiM 4 íÍ.i.fJÜA los tT'j 
rea y & GkV&AWM los 'Hóam. 
Saldrá de CAIBARIEN, toeanío on Stgaft, 
H a.3ANA, lo» domingos por 1» DpiftjSaQfti 





$ 0-45 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
$ 0-30 $ 0-20 
Estando en oombinaolón oon el ferio-
se despachan oonoeimientofi di 
í | jotos para le» Qnamados de Gíline». 
So 4MPM1IÚ 5 herdu. «5 ls)foymeíC!7.b6 síiríirs J, 
Da la Habana á Sagca.. 
De la idem á Caibarién.. 
Du Sagua á idem 
féS^ívOTA.-
mOCAHBIL 1 M A B Í A M 
A V I S O A i , P U B l / I O O . 
Esta Ailtuinistración ha dispuesto que durarte la 
próxima temporada, quo empezará al dia lo du Mayo, 
correrán loa treqes según el Biguiotile itiuerario: 
Ifl iSÍEA DEIu T K O N C O 
DÍAS HABÍLKS. 
DE CONCHA. Á. SAMÁ. 
Saldrá un tren cada hora, de:.do La « de la mañi-
na hasta las U de la noclip. 
DE SAMÁ X CONCHA. 
Sal.lvá un tren cada hora, (laido las 5 de la maña-
na hasta Ls 10 de la noche 
LOS DOMINOOS ¥ OIAS PtíSTI?OS. 
DE CONCHA L S-iMÁ. 
Saldrá un tren cada hora, dead.; ias 6 de la maña-
na has / j . las V¿ de la noche. 
DE SA3VI1 Á CONCHA. 
Saldrá V.Ü tren ijada h-ira, dcsila las 5 do k, mañn-
na hasta las 11 de ta noche. 
H A M A I . A I . .A P.L.A-ZA. 
OÍAS HUJILE^. 
DE CONCHA 1 L A P L A Y A . 
SaMrá un tren caila hora, desde las G de la itmfia-
na hasta Ir.s 10 de la noche. 
DE MARIANAO (8AM/t) Á L A PLAY'A. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 do la ma-
ñana bastA las 10 'A'i de la noche. 
Regresando de la Playa pera Marhnao y Concha, 
cada hora desdo las (MBÍ muñana., hasta las 9-15 uo 
che, y para Marianao (Samá.) solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOKIIÍGOS ¥ 1)14S FESTIVOS. 
DE CONCHA Á L A P L A Y A . 
SaMrá un tren cada hora desda las 6 da la mañana 
hasta las l-l de la nocho. 
DE MARIANAO (S AMÁ) Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana ba«ta las ll-;i3 ''o la noche. 
Regresando de la fíav i para Marianao y Concha 
cada hora desdo las 5 -45 hasta las 10-45 noche, y pa-
ra Marianao, {Samá.j solamente á las 11—l.'i noche. 
Habana y Abril 30 de 1R94.—El Administrador, 
John A . hfr. Lean . 
C 750 al-9 d^-lO 
Por nua módica cuota asegura ñncas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sóh* 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo* 
días que falten para su conclusión. 
Habana, SO de Abril de 189-1.—El Consejero D i -
rector, J o a q u í n D . de Oramas —La Comiflióa eje— 
múva., JPloreniino F de Qaray.—.6rancisco S a l -
cedo. <'• 734 uit. t-6 
BANCO D E L COMERCIO, 
l ^ i Y e e a r r í k s Unidos üe la Habans y Alma-, 
cene» üe Regla. 
( S O C I R D A D A S T O a r i M A } 
Aüinimstraeitfa de los FeiToearrílca. 
ABREXDAMIENTO DE CAXXÍKA. 
Construido un kiosko para cantina en la Estcoión 
de San Antonio do ¡os Baños, esta Administración 
admita propo-icijnta para su arrendamiento hasta el 
•tía 21 dal corriente me», álas tres de la terde. 
El pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
aTendataiin de ese local, estará de m.initie.sto en la 
Secretj-ría de la Administración, altos da ia Estación 
de Villanncva, todos los dias hábiles, de dooa á tres 
de la tardo. 
Habana 7 de mayo de I89t.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. C 745 5-0 
COMPAÑÍA 
<iei Ferrocarrii d« SíataiiKas. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Pi-esidente de la 
Ooripañís, de conformidad con lo acordado por la 
Jauta Diitictiva, su cita á los Sres. accionistas uaríi 
- o'ciiir.r Junta ge-neral extraordinaria, con el objeto 
Jo darlo carinfá de las renonciai que han pr^soD^do 
fls sus respectivos cargos, t i Excmo. Sr. Cot-ile de 
Diana, Presidente; el Sr. D. José Suris. Vio* Presi-
(KíDte: y los Síes. D. Maiiano C Artiz. D. Ramón 
Pelayo, D. 'gencio Angulo, D. Pedro de. Amézag-i y 
U. Alfro-io B-itet, Vocales, á fin L'e que se proceda á 
la e.lfcocióii da las nersonas quehabrín «le i'r»iip<,ijM« 
en su totalidad la Junta Direetiva, por haber re;n«í-
ciado tambió/i arileriorm',nte du puesto de voea! el 
Sr. D. JDSÓ I . de la Cámara. La sesión referida ten-
drá efecto c! 20 del corriente, á las doce di») día. en. 
r,r, sa!ón del paradero de García. MaV-azas, msyo. 
1 do 1891 —Alvaro Lavastida, Secretadlo. 
C735 la-7—IS-d 
Compafií;* do Sogíiros Mudaos eoiitra 
Iiicendio. 
Por faif a da c c-ncnrrwicia do suficiente nileíWni de 
RfMiores :icoioriiets,s ao pauo tener ef-aetó )a primsra 
sesió:! di», la junta Reueral ordinariü ••.••trirocada. psiu 
el 07 dv-i paaádo Abril, por lo cfae «ó-úvoea nnava-
meake pare la una do la tarde del !•* ¿él raen «otrien-
t>.: ah-titieiido qns la Junta ta<'dr4 efecto on la;- tfi-
Jii.as Empt iir>ulo uúciocii <S, e«*n «apitai, con 
iin'quii-r número de seBoréM ssociádos qua ocncu-
rríu y que serán válidos y obligatotlofl lô i acuerdos 
rte se adopten según lo dúpone «1 aítísálo 36 de lo» 
E-natutos. 
liaban.-!, t de mayo de 1881.—El Presiden];», F l o -
n u l i n o y d« Gnray. o 71* ¡i h 
S F . C K S T A R I A , 
Habiendo participado la Sra. D^ Ji'f Josefa Cra-
ect de V. Rodríguez, el extravío <}3l certificado ná -
mcro 27,16t, expedido en ?0 do ju^io de 1893 por un 
cupón mimern 6,'i09 de oehonta peso?, el Sr. Presi-
dente ha dispuesto aue se pabliqne en 15 números dt-1 
Diario de la Mar ina , y que ni tr.inscurrisípcn tres 
días del último anuncio sin que ne presentase OTIOEÍ-
ción. so expida el dupliea.io solicitado. qnedaa¿o s-
nulado ol extraviado. Habana, 1» de«b;ii An 1SÍ! L— 
El Recretario, 6aillernio Jih. , U C'aslrn, 
BWW fv 2fi A 
W M É k k Arlem áe Pieza, 
Debiendo precederse il la venta en pública subas-
ta do. nn caballo de la Batiría üe Monraña. veri-
íicaíá aquella el día 1+ del bornéate á las 2 do la tar-
de en el patio del cuartel de Compostela. 
Habana, 11 de abril de 1894.—El Comandante Je-
fe del Detall, Melffar. ««"6 ?d-i2 ia-12 
Compañía del Forrí-warril cutre 
Cienfaegos y yiiíaclara. 
SECIiETARÍA. 
En el día de hoy se ha acordado la distribución del 
dividendo número 53, de tres por ciento en oro á los 
accionistas que lo soan en esia fechu, por cuenta de 
las utilidades del corriente año social. Lo quo se ha-
ce público para quo desde el día 2i del actual, de 12 
á 2 de la tarde, puedan pasar los .viñores accionistas 
á pero birlo quo lea corresponda á la Contaduría de 
la Empresa, calle do Aguacate n, 12H.—Hahana, 9 
do mavo de 1834.—W Secretario, Antonio S, de I dicha casa.—Habana y Mavo 10^do ÍS9T-^Rnflna 
JSuttmmi*. c7S3 JMO, » AIÍOBBO y D»ltiej. m IflQ 3d-U 
A VISO, RECTIFICO QDB YO DONA R ü -fiua Alfonso y Daltler, no he'a^torirado á nin-
guna porsona par* vender ni hacer trato sobre la tmr-
se I-J mi propiedad Crespo 52, alendo nulo y de-nin-
Í gun valor icih trato ó convenio qna se haga sobre i 1--
TK>MI5G0 13 DS 3IAY0 DE 1894. 
CORRESPOxNDENCIA. 
8r. Director del DIARIO D E L A MA-
BDUL 
Madrid 26 de aSril de 1894. 
L A PEEEGBINACIÓN. 
Uno de los m á s importantes aconte 
cimientos de nnestra moderna historia 
religiosa, es sin duda alguna la pere-
grinación de obreros españoles que han 
ido á la ü i n d a d Eterna , á rendir tribu 
to de gratitud y respeto al gran Pont í 
fice que hoy gobierua sabia y pruden-
temente la Iglesia Católica. 
E n estos tiempos positivistas en que 
lo* hombres de Estado no parecen 
preocuparse en otra cosa que en los in-
tereses materiales, cuando los más gra-
ves problemas se reducen á una ecua-
ción de gastos é iügresos , y en los con-
gresos, en los periódicos y hasta en las 
tertulias particulares, se discuten con 
ardor las cuestiones referentes á las 
Aduanas y á las Deudas; cuando hasta 
los tumultos y motines callejeros se 
producen por la cuestión del llamado 
TÍÍ interés, es consolador y hermoso el 
espectáculo que da una nación como 
E s p a ñ a , poniendo en movimiento ca-
torce mil hombres que atraviesan los 
mares impelidos por una idea, por la 
idea religiosa, la idea más pura, des-
interesada y alta que puede albergarse 
en la mente de los hombres. 
Este espectáculo grandioso resulta 
más admirable si se tiene en cuenta que 
los peregrinos españoles era obreros 
que con razón podían albergar temores 
de que la Italia moderna, enemiga irre-
conciliable del Pontífice, no los recibie-
r a con aquella benevolencia y cortesía 
que prescribe el código cosmopolita de 
la hospitalidad; y aun en nuestra pro-
pia nación eran de temer disturbios ó 
desórdenes en algopas poblaciones, 
gracias á ¡& cruel propaganda que con 
tra la peregrinación ha venido hacien-
do una parte de la prensa avanzada y 
Ubre pensadora. 
l iada de' esto ha sido, sin embargo, 
obstáculo bastante fuerte que pudiese 
enfriar el entusiasmo religioso de E s -
paña: en todas las provincias se ha tra 
bajado con singular fe y extraordinario 
fervor, para conseguir que esta romería 
formase época por el número y la cali-
dad de los peregrinos. E n los Círculos 
Católicos de obreros, en los colegios, 
en los palacios episcopales, en los pací 
fieos conventos de monjas, en los Semi-
narios, en las sacristías en el despacho 
del prócer arcaico lo mismo que en el 
gabinete de la dama devota, en todas 
las partes en que se agita el espíritu 
religioso, se ha estado preparando du-
rante algunos meses este acontecimien 
to magnífico, cuyo éxito ha superado 
los deseos de sus iniciadores. 
Cierto es que muchos de los que en 
la peregrinación han formado, no han 
tenido grandes desembolsos; pero tain 
bién es verdad que sin la caridad de la 
pobre religión, y del humilde sacerdote, 
y del económico estudiante y de tantos 
otros que en la medida de sus fuerzas 
han llevado su óbolo al acervo de los 
ingresos de la peregrinación, ni ésta 
hnbiera sido tan numerosa, ni tampoco 
hubiera tenido ese verdadero carácter 
de romería, hecha de limosna, como 8f 
hacían hace siglos las que llevaban á 
los creyentes ai sepalco de Santiago de 
Com póstela. 
Aun prescindiendo del espíritu reli-
gioso, que ha sido la fuente y el sostén 
de la peregrinación española, aun mi-
rado este suceso desde un punto de 
vista frío é imparcial, no es posible de 
jar de comprender su grandeza y de 
admirar su hermosura, como hecho de 
carácter moral, que prueba cuánto pue-
de el sentimiento religioso bien enea 
minado, que es capaz de los majoroa 
aacrifii ios en pro de ana idea levanta 
da. Ss podrá discutir de los pere^rioof 
españoles en el modo de apreciar la Ha 
mada cuestión romana, y aun, tal vez. 
en más elevados pantos de dogma y de 
íooral; "pero ningún hombre de recto 
juicio dejará de aplaudir y de admirar 
esto* movimientos de la pública opi 
nióaf jmpuisada, no por el torpe deseo 
de coireéguir el mando y las riquezas, 
sino por ia esperanza, verdaderamente 
noble y purísima, de llegar á ver á un 
anciano inerme y perseguido, x»ara con-
solarle en sus amargaras y depositar ¿ 
sus plantas una ofrenda de amor y gra-
titud. 
Para amenguar el prestigio reaj y 
verdadero do esta famosa peregrina 
ción, se ha dicho que no era generoso 
ni oportuno que ahora que el hambn-
«e enseñorea de naestras provincias 
andaluzas, en donde la clase proletaria 
sufre hoy los rigores de upa gran mi 
seria, se hieietíe un gasto tan crecido 
para llevar catorce mil hombres á Ko-
ma, sin resultado alguno positivo. Pero 
los que así argumentan no hacen má -
que sacar á relucir el mismo sofismn 
que empleó Judas Iscariote en casa de 
Simón el Leproso, al murmurar de hi 
piadosa María que derramaba su ánfe 
ra de esencia de nardo sobre los pies 
del Divino Maestro. 
L a caridad nace del espíritu religio 
so: todo aquello que amengüe ó trate 
de amenguar la virtud de la fe, viene á 
dar contra la caridad que es su herma 
na gemela. Donde no hay religión, no 
puede existir esa caridad santa que es 
hija del amor, del desinterés, del sacri 
ficio: la idea de caridad cristiana es su 
perior á la idea de filantropía social, } 
se separa cien leguas de esas horribles 
conclusiones de la ciencia positivista 
darviniana, de la lucha por la existen 
cia, del predominio del más fuerte y del 
aniquilamiento de las razas débiles 
empobrecidas. 
E n la peregrinación española no se 
han gastado en balde las sumas cuan 
tiesas que exige el viaje á país lejano 
de más de catorce mil obreros; porque 
semejante obra es nn público y conso 
lador testimonio de la fia de un pueblo 
que aún puede acabar grandes empre 
sas; y demuestra que en medio de la 
general indiferencia que nos domina 
de los egoísmos que nos enervan, aun 
podemos en momentos supremos levan 
taraos con energía y virilidad á defen 
der la causa de las ideas en contra de 
las imposiciones brutales de los hechos 
A s í lo comprendió Italia, para quien 
la llamada euestién romana es una te 
rrible espina que en vano intenta arran-
carse del corazón; y aunque el gobierno 
italiano nunca ha concedido gran im-
portancia á las peregrinaciones que se 
han hecho á Boma, y hasta las ha fo-
mentado por menudos intereses econó-
1micos, sin embargo, ahora se conmovió y tembló al ver los preparativos que se hacían en España para que el acon-tecimiento religioso resultase digno del 
gran Pupa de los obrero» y digno tam-
bién de la noble nación que no en vano 
se llama con orgullo catól ica por anto-
nomasia. E l gobierno del rey Humberto 
participó al de España sus temores de 
que una peregrinación tan numerosa, 
pudiese alterar el orden público en Ro-
ma y dar origen á un conflicto interna-
cional ó á una intervención de los a-
narquistas que no ven con buenos ojos 
á los obreros católicos. A esta observa-
ción correspondía nuestro gobierno, 
rogando á los jefes de la peregrinación 
que dividiesen á ésta en varias tandas, 
& fin de no dar por nuestra parte moti-
vo para ningún atropello. Y así se hizo. 
Sin embargo, como ya dejo apuntado 
más atrás, era de temer que en algún 
punto hostilizasen á" la peregrinación 
aquellos elementos políticos ó sociales 
que no ven con gusto el renacimiento 
religioso que después de los excesos 
del libre examen, ha venido á dar paz 
á las conciencias y á anunciar tal vez 
la paz general de los pueblos. F u é en 
Valencia, en la culta y religiosa perla 
del Turia, donde unos cuantos rebeldes, 
apellidando libertad, atrepellaron los 
derechos de los peregrinos que con la 
mayor prudencia y mansedumbre iban 
á embarcarse para Italia. 
Aun no se ha depurado completa-
mente la verdad de los tristísimos a-
contecimientos. L o que sí se sabe es 
que unas turbas de hombres revoltosos, 
acaso anarquistas, juntos con chiqui-
llos, mozuelos y hasta algunas mujeres 
de armas tomar, acometieron á los pe-
regrinos en las calles y en el puerto de 
Valencia, silbándoles, insultándoles, 
arrojándoles piedras y hasta esgrimien-
do en contra de aquellos pacíficos ciu-
dadanos navajas y estoques. Varios 
peregrinos resultaron contusos, y hasta 
algunos Prolados recibieron en su 
cuerpo las piedras de los amotinados. 
L a s Cortes españolas supieron con 
gran indignación la noticia de estos 
desmanes, y votaron inmediatamente 
una proposición incidental protestando 
ücutra aquellos sucesos, para que los 
gobiernos extranjeros supiesen que se 
crat iba de un hecho aislado, condenado 
por todos los partidos políticos de la 
nación. E l gobierno además dest i tuyó 
al Gobernador Civil de Valencia, y en 
el Senado y en el Congreso discutió 
largamente por espacio de varios días 
la baterpelación que sobre el particular 
se le hizo. 
A pesar de este contratiempo los pe-
regrinos españoles no se detuvieron: 
embarcáronse en Valencia, surcaron el 
Mediterráneo sufriendo la mayor parte 
te de ellos oí terrible mareo y felizmen 
te arribaron á ia tierra clásica del P a 
ganismo y de la Cristiandad. Nada 
más vistoso, según dicen testigos pre-
senciales, que aquel conjunto abigarra 
do de hombres de distintas provincias 
le España vistiendo cada cual el traje 
pintoresco de su tierra, entonando can 
tares ó himnos piadosos y prorrum-
piendo en observaciones graciosísimas 
4 propósito de las maravillas qne con 
templaban. H a habido también en la 
peregrinación notas melancólicas y dul-
ces como la que ha dado un pobre sa 
cerdote ciego, para quien no existí ai? 
ui las hermosuras de la Naturaleza 
marítima ni lás preciosidades del arte 
italiano; hombre creyente que ha ido á 
Resma á sentir la presencia del Vicario 
de Jesucristo en aquellos santos luga-
res consagrados por palabra de los 
primeros apóstoles y ia sangre de los 
primeros mártires. 
Causa verdadera admiración y pro 
luce envidia (la envidia Santa y bien 
intencionada do que habla Cervantes) 
3i! relato de las funciones celebradas 
en el Vaticano con motivo de la beati-
íicación de ios eximios varones españo-
leil Juan de Avi la y Diego de Cádiz, 
La gigantesca iglesia de San Pedro era 
roqueña para contener el inmenso gen 
cíe que «icueaba ver á Su Santidad: ha-
bía allí indíví.iuws í^ue pensaban ver 
lea .¿ada la ilusión de toda S£ vida; 
rer i i 7?epr*>sentante de Cristo al pie 
del sfpulci-o de San Pedro. Cuando 
apareció sentado en l& s^Ua gestatoria 
aquel MMÍAQÓ pálido, exangüe y enfer-
mizo. extewiUi^Jo por los sufrimientoft y 
el trabajo, aquel gmip venoido y prisio-
nero que con una patabra nape temblar-
ai mundo} ciíündo pasó sobre las miles 
de cabezas que pensabas en él, como 
una blanca paloma que lleva el dfllce 
olivo de la paz, las cuarenta mil perso-
nas que le contemplaban cual si fuerá 
aparición del cielo, prorrumpieron en 
una íStílamación frenética y espantosa 
que hizo trepidar los muros ciclópeos 
iel templo de Mignel 4-ngel, y derra 
mar ligrimas de amor á áqueí hombre 
-xtraordinario contra quien nada pue-
den ni el paso de los tiempos ni la fu-
ria ingrata de los hombres. 
Muctos de los peregrinos ya han re 
presado á sus hogares: he hablado con 
alguno de ellos; vienen éntusiascaados 
de la romería; pero no se han enterado 
de las bellezas que legó á la Roma Cris-
ti :na la Roma de los Césares; no han 
visto eí panteón de Agrippa, ni la tum 
ba de Cecilia Metella, ni casi se han 
d*-tenido á admirar el areo do Trajano 
6 las ruinas de las Termas de Oaraca-
li;i; en cambio dan muy puntuales no-
tí ias do las maravillas del Vaticano, 
dé B^u Pedro y de San Jun de Letrán, 
y de ías Catacumbas y del Coliseo re-
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El año 1876 no so hablaba en esta heroi-
ca villa sino de patines, y con preferencia 
délos de ruedas. Aun cuando aquí tuvimos 
estanque para patinar sobre hielo, como el 
reinado Ée éste (del hielo) es efímero en 
Madrid, no prosperó, no pudo prosperar la 
diversión. Sin embargo, la infanta Isabel, 
que domina todos los géneros del sport 
suele entregarse en la Casa de Campo, con 
muy contadas damas de la aristocracia, á 
tan agradable ejercicio. También en los jar-
dines del Palacio de Liria, congrega la Du 
quesa de Alba á sns amigas en algunas tar-
des "del helado Enero" en qne el frío ha lo-
grado congelar el agua del estanque; pero 
«atas son las excepciones. 
Como iba diciendo: el sport de los patines 
sobre hielo no será música popular en Es-
paña (tiene razón ei ilustrado cronista que 
dedicó, días pagados, un ameno artículo á 
loe patines), y el argumento no paede ser 
Ináa sencillo; falta el elemento principal: el 
hielo. Pero en cambio, el paíín de ruedas, 
que ea la invención más reciente, tuvo su 
época de gran apogeo dorante el menciona- j 
gado con la sangre de millones de már 
enes cristianos, y sobre todo traen muy 
buenas impresioaas de aquel gran Pon-
titice, aquel varón glorioso, verdadero 
León de J u d á que, como celeste apari-
d ó n , pasó llorando por entre catorce 




ALGO DE POLÍTICA. 
Cierta mañana de este raes de abril 
il i ioizó en casa del marqués del Pazo 
de la Merced el Sr. Bosch. Entre plato 
plato giró la conversación sobre va-
rios temas, y en cierto momento se de-
tuvo en el de la política que ofrece de 
ontinuo hartos motivos para la diva-
gaeión y el comentario. T nada más 
natural, después de todo, que esta cla-
se de pláticas entre ambos próceros, 
los dos senadores y los dos políticos 
de significación y de altura. 
Hablaron largamente de los tratados 
de comercio y de que aquella tarde se 
elegía en el Senado la comisión dicta-
minadora. Ponderarón las fuerzas que 
el partido conservador tenía en las sec-
ciones y convinieron en que la lucha 
era imposible, pues^en la sección que 
más, tenían 14 votos, y el total de se-
nadores en cada una es de 30. Ko pen-
saban, pues, ni en la designación de 
candidatos. Fuóronse á la alta Cáma-
ra sin ánimos de lucha y á emitir su 
voto contra la candidatura del Go-
bierno en cumplimiento de sus deberes 
de hombres de partido. 
E n el antiguo palacio de D o ñ a María 
de Molina, reinaba una tranquilidad 
casi monástica. E n el salón de confe-
rencias una docena de senadores repan-
tigados en los divanes y muy graves, 
muy dignos, muy aburridos. E n las 
galerías otra docenita de abuelos de 
la patria en el mismo estado de ánimo 
que los supradichos: Luego tres ó 
cuatro en el buffet; alguno que otro en 
la biblioteca y nada más. Los mi-
nisteriales brillaban por su ausencia, 
ya que no total relativa. I labía pocos 
y estos desanimados. Algunos amigos 
del Gobierno de tanta significación co-
mo los señores Montero Ríos, Navarro 
Eodrigo y González (D. Venancio) dis-
currían por allí con airo perezoso y dis-
traído; y cuando los timbres repicaban 
anunciando el principio de la votación, 
hicieron mutis y se retiraron por el fo-
ro. X i un solo ministro apareció en la 
alta Cámara para infundir bríos á a-
quella gente desalentada. 
Los señores Elduayen y Bosch nota-
ron esto enseguida, vieron que muchos 
de sus amigos bullían de Sección en 
Sección y decidieron aprovechar la flo-
jedad de los Ministeriales y el descui-
do del Gobierno, para darle á este un 
disgusto que fuese sonado. Improvi-
saron candidaturas, fueron á las sec-
ciones, votaron y el triunfo más com-
pleto coronó sus trabajos. E l Gobier-
no quedó derrotado. Por teléfono pri 
mero, por vencidos y vencedores más 
tarde, súpose en el Congreso la infaus-
ta nueva. 
L a grey ministerial quedóse como el 
que ve las orejas al lobo. D e s p u é s 
empezaron las recri mi naciónos contra 
los Judas, los traidores y los hipócri-
tas. Hubo amigo del Gobierno que se 
atrevió con este y le echó la culpa de 
todo lo ocurrido.—El Gobierno decía 
—no se persuade do la importancia que 
tiene el Senado. E s la Cámara menos 
ateudida por él. Pocos son los sena-
dores que llegan á ministros; pero en 
clase de [ex y de vitalicios, allí se sienta 
buen número. L a s decisiones del Se-
nado preocupan muy poco al Gobierno; 
consideran á la Cámara sumisa de an-
temano á sus indicaciones; la visitan, 
por cumplido, ios ministros menos sig-
nificados, menos oradores; y esto se 
aguanta. Pero llega un dia en que a-
quel importante cuerpo quiere hacer 
constar los agravios que recibe con es-
te desvio sistemático, y ahí tienen us-
tedes el resultado. 
Sea por unas cosas ó por otvas ei he-
cho es que el gobierno y sus candida-
tos quedaron atropellados y vencidos. 
E n realidad la derrota no es de las qne 
imponen el deber de dimitir; pero sig-
nifica un quebranto gravísimo para la 
situación. E l gobierno no sabe como sa-
lir del mal paso en que se ha metido. 
Pensó primero en obtener un voto de 
confianza en el Senado. Pero esto no 
tenía fin práctico alguno. Maquinó des-
pués un voto de censura á la comisión 
de tratados, si esta no Jjabía £ef mjnadp 
la información abierta y presentado el 
dictamen antes del 15 de mayo, fecha 
en que termina el modvs vivendi cou A-
lemania; y se desechó la idea porque 
en el mismo momento en que se inten-
tara realizarse, los conservadores pre-
sentarían en el Congreso una proposi-
ción acusando al gobierno de infrac-
ciones constitucionales. Se pensó tam-
bién en dar por termináda la legislatu-
ra, á fin de que al inangararae ó t r á s e 
eligiera nueva comisión, donde bien e-
legido momento, tuvieran mfiyoriá ÍÓB 
ministeriales; pero á estos planes se o-
ponía el Reglamento del Senado, se 
gún el cual aunque la legislatura sea 
otra, las comisiones siguen entendien-
do en los proyectos que tienen pen-
dientes. E l conflicto, pues, no puede 
resolveráAí la adquiescencia de los 
ocnservíidcres, 'y estos pi.4eff pe voto 
un presupuesto, cualquiera que áea", es 
te año; condición con la que so creen 
en circunstancias favorables para bou-
par el poder el próximo otoño. 
Los canovistas de segunda fila y aun 
algunos de de primera, han hecho inu-
sitada presión para obtener la caída 
del gobleriiu. f er^ don Antonio no 
quiere venir tan pronto y tBfrpok-
do el espíritu belicoso de feús huestes. 
Ve los peiigrpp d,e «u teinpráno regre-
so al poder y no quiere toiífario í^pra, 
por^ up sp triunfó significaría una rpp 
tara comerciíji corj t P 4 ^ las naciones 
que negociaron eonveniois con nosotros. 
E n Palacio preponderan comentes fa-
vorable» h que el partido liberal conti-
núe; y la razón es obvia; el cambio de 
partido cada dos años, y la celebración 
de elecciones generales tan repetida, 
producen vu '©i ya^s perturbaciones 
gravísimas y rejuvenecen al partido re-
publicano hoy, por fortuna, destrozado 
y anémico. 
Hubo, no obstante, momentos en 
que la ea^a de los liberales se juzgó 
inminente. Llegaron gasta circular 
candidaturas para el primer gobierno 
conservador. Pero la llegada del gene-
ral Martínez Campos á Madrid resol-
vió de lleno la cuestión en favor de 
Sagasta, Sus consejos, que valen tan-
to después del arbitraje que ejerce en-
tre los partidos monárquicos, y su ac-
titud benévola hacia el Ministerio, han 
quitado todas las esperanzas de un 
próximo cambio político. E l general, 
aparte de que viene personalmente en-
cantado del Sr. Moret, por el modo ma-
ravilloso que ha tenido, á juicio suyo, 
de conducir la última negociación di 
plomática, insiste en la idea de que los 
partidos deben seguir en el poder has-
ta que se caigan á 1 pedazos. Deplora 
la salida del Sr. Gamazo: oree que de 
be volver, aun á costa de un sacrificio; 
pero afirma que estas Cortes no han 
dado motivos para que las disuelvan, 
y recuerda que los grandes peligros y 
cuidados del último gobierno conser-
vador sobrevinieron precisamente por 
haber venido fuera de sazón y cuando 
no estaba gastado el partido liberal. 
E s posible que haya crisis parcial 
dentro de un mes; pero tendrá escasísi-
mo alcance, y el Sr. Sagasta procurará 
conjurarla, hasta agosto, en cuya épo-
ca el Sr. Groizard pasará á la presi-
dencia del Tribunal Supremo. 
ESPECTACULOS. 
Hablemos un poco de espectáculos y 
diversiones públicas, ya que con el cam 
bio de estación han cambiado casi todas 
las compañías y han abierto sus puer-
tas todos los teatros de la Corte inau 
gurándose la temporada primayeral. 
do año 76 hasta el 78, en que cesó el furor 
y ¡hetás! "se hizo cursi." 
JEU aquel espacioso salón de los Campos 
Elíseos, primero, en el antiguo teatro de la 
Bolsa después, y en el parque de Madrid, 
donde aún puede verse un precioso lago de 
asfalto, más tarde, se patinó, repito, de lo 
lindo. 
Qaizás lea esta Carta una cubana amiga 
mía, que faé de las que se lucieron en aque-
lla época, una de las beldades que más ha 
celebrado y mimado todo Madrid, y que á 
juicio de notables patinadores era, no solo 
a mujerque patinaba mejor, sino la pue con 
más donaire y gentileza lucía la esbeltez y 
flexibilidad de su figura. Aludo á Cristina 
Vinent, que de fijo recordará aquella época 
como una de las más risueñas de su TÍ da. 
Días alegres de la juventud, cuando la ima-
jinación se desliza exenta de cuidados al 
compás de las ilusiones, como nos deslizá-
bamos patinando á los acordes de animada 
orquesta. Eltiempo pasa muy de prisa; los 
recuerdos quedan; todo vuelve; todo, me-
nos los años: ¡éstos vuelven , . la espal-
da! 
Pero sigo mi interrumpido relato: el mis-
mo entusiasmo de que dá muestras la j u -
ventud de ahora, animaba á la juuentud 
de entonces; y hoy como ayer, mañufta como 
hoy, entre tumbos y caídas se livíga á pati-
nar muy bien ó menos mal. Salvo que 
ahora ("picaro progreso"!, dirán algunos) 
laf caídas suelen tener un inconveniente, y 
no flujo: ¡Pasan á la posteridad! mmmmmm Con, 
esto de la fotografía instantánea, abundan 
por los alrededores del nuevo local varios 
fotógrafos de afición, quienes no teniendo 
nada mejor en que ocupar sus ocios, se de-
dican á sacar el retrato de toda señorita en 
el momento mismo del batacazo, sin que la 
infeliz tenga tiempo de levantarse, una vez 
que la fotografía de ahora es instantánea, 
como el pensamiento. 
A l final de la calle de Alcalá, cerca ya de 
las Ventas del Espíritu Santo y de la Plaza 
de Toros, hay un bairio do reciente cons-
trucción llamado Madrid Moderno, donde 
las casas—que parecen de muñecas—son 
unos coquetones hotelitos que cuestan dos 
tres, cuatro y pinco mil pesos, respectiva-
mente, si se compran, y cipco, ocho, diez y 
dece PÍ so alquilan; y allí, todas iaa maña-
nas; y todas las tardes también, hay con-
ciertos en un bonito kiosko, levantado en 
el mismo extenso parque donde sus propie-
tarios han tenido lafeliz ideado construir, á 
manera de estanque, el tablado para pati-
nar. Y desde que unos cuantos elegantes 
dijeron hágase aquí la luz. de la moda, la 
luz se hizo; y, claro está: quién á pié, quién 
á caballo, en coche particular ó de alquiler, 
en Hppert, velocípedo ó tranvía, cada cual 
según sus medios, allí acuden todos y allí se 
reúne lo megordto de Madrid. En vista de 
lo cual, y como noticia importantísima, pue-
do dar fe de que, por ahora, no es cursi pa-
tinar en el Parque de Rusia, que así se t i -
tula tan ameno sitio. 
Las hermosas hijas del embajador de 
E s cierto que cuenta el DIARIO DB 
LA MARINA con notables escritores en 
cargados de la crónica literaria; pero 
en esta especie de historia al pormenor, 
que en sus columnas vengo haciendo, 
no debo prescindir de vez en cuando 
de los espectáculos, aunque trate de 
ellos más bajo un aspecto social que 
desde el punto de vista crítico-litera-
rio. A s i los escritores á que antes alu-
día podrán dar su autorizada opinión 
acerca de las obras que son represen-
tadas, y yo por mi parte puedo depar-
tir un poco con el lector y tenerle al 
tanto de los gustos, aficiones y tenden-
cias del público. B u verdad que podía 
hacerse un estudio harto complejo con 
solo esta materia, ya que hoy la histo-
ria, desdeñando lag grandes síntesis y 
no reduciéndose como antes á biogra-
fiar á los monarcas y á los más altos 
personajes, busca lo que al parecer son 
minucias de la vida social y las depura 
y aprovecha. Macauley, el gran histo-
riador inglés, consagra muchas pági-
nas al desarrollo de la industria, á las 
costumbres y hasta á las mejoras en el 
alumbrado; y Cabrera, el historiador 
de Felipe I I , desciende hasta mínimos 
detalles de indumentaria y modas en 
el hablar y vestir. 
* * 
A j uzgar por los espectáculos, no pa-
rece quo vivimos hoy en el centro y co-
razón de España; no hay más que echar 
una ojeada en los carteles: Novelli en 
la Comedia, Baldelli en la Alhambra 
hasta hace poco, Giovanni en la Zar-
zuela, ópera italiana en el Fríuoipe A l -
fonso, y como única excepción, y no 
ciertamente á favor de España, vino de 
Francia una divette parisiense, la Mont-
bazon, para el teatro de la Princesa: 
España se ha refugiado en los teatros 
de segundo orden, y en ellos siguen 
dando tormento al habla castellana los 
autores de menor cuantía, y al idioma 
y al arte escénico do consuno los auto-
res del género chico; salvas sean entre 
unos y otros las excepciones que en 
justicia deban hacerse. De modo que 
hasta en los teatros lleva, hoy por hoy, 
el espíritu nacional la peor parte. 
* « 
A l gran monstruo, al teatro Eea l , 
pesadilla de empresarios y ruina del 
arte clásico español, ha sustituido du-
rante la Primavera el Príncipe Alfonso. 
L a empresa de este teatro ha venido á 
probar bien claramente la razón que 
asiste á los abonados de nuestro pri-
mer teatro lírico al quejarse y murmu-
rar con insistencia de la exhorbitancia 
de los precios y la falta de relaciones 
entre los cqa^tos y el mérito de los 
cantantes. Cuesta una butaca 3Q rea-
les, la tercera parte que en el l íeal , y 
la mayor parte de las óperas han sido 
tan bien interpretadas como eu el Be-
gio Coliseo. Verdad es que en la lista 
de la compañía figuran artistas como 
la Kafíer y la Leonardi que han sido 
muy aplaudidas euel Eeal , y otras co-
la JPinkert que ha obtenido mejor éxito 
que muchas de las que han desfilado 
con todos los honores de ordenanza y 
preeminencias de contrato por la esce-
na del Regio Teatro. Llegará, no obs-
tante, la temporada de invierno; se a-
uunciará con grandes letras á grandes 
niflidades,*y éi} aras dé }a iflqd^ YÓJ-
verá á ser sacrificado el bolsillo y á 
convertirse el duro en sesenta reales 
contantes y Konaotes, y el aumento de 
tasa impuesta como forzoso tributo á 
ia soberanía del vencedor. 
* 
Novelli, el gran actor italiano, está 
realizando en la Comedia una campaña 
brillantísima. 
Durante las primeras representacio-
nes el teatro esfa^á cas| de,?ier^o. Al-
zábase pl telóp cpn un^ yeintenp. de 
personas en las butacas, y ocupado por 
rara casualidad algún palco, E r a difí-
cil explicarse esta inmotivada soledad 
en que el público dejaba á uno de los 
mejores actores contemporáneos. Inú-
tilmente Novelii variaba el caitel dia-
riamente y hacía primores de arte en b s 
tablas del escenario. ITi el drama, ni 
la;comedia pítfcjds, ni el saínete regoci-
jado, géneros'que este acloi* abaróacon 
incomparable fusibilidad de talento, 
lograban atraer al público. 
í í ia í jn ol elogio uuánime de la pren-
sa tuvo fuerza bastante para conse-
gairlo Pero ÍTovelli siguió traba-
jando con una constancia para nosotros 
it!verosímil; fué doblándose el número 
de espectadores; emp»zó ^ gatjeree que 
la Reina asistía con frecuencia á las re-
presén^aciones, y dé próntó, por urio' 
de eqos raoyimientp3 y cambios bruscos 
é inexplicables, pl teatro 4e ia< Come-
día se con virtió en ceptrode buen tono, 
en lugar de modaj la sala fi»é poco á po 
co ocupándose por el póblico y las re 
presentacione» se contaron por llenos. 
í íovel i í es un actor incomparable. 
Rossi y Balvini, sus compatriotas, do-
minaban la trajedia y el drama; Ñove-
lli también donúí)^ estos dos génsros y 
además la comedia y hasta el saínete. 
Una noche nos aterra con el Otello; y 
á la siguiente nos hace desternillar de 
risa interpretando el Petruccio de L a 
Bisbettica áowaía, dos obras de Shakes-
peare, eíegidás ' 8|K duda por I^o^elli 
para probarnos epe s f ia gran ' Musa 
del poeta inglés s^bia emplearse en lo 
trágico y en lo Cómico, él sabe también 
interpretar ambos géneros con rarísimo 
acierto, 
Del teatro italiano, tan escaso de o-
bras y do autores, sólo nos ha presen-
tado un notable drama titulado Allelu-
j a , que revela un autor dramático de 
gran inspiración y de gran conocimien 
to de los resortes escénicos. 
Los Enamorados de Galdoni no gus-
taron: aparte de que la fábula peca de 
monótona, las bellezas de dicción del 
diálogo no fueron debidamente apre-
ciadas por nuestro público. 
Nbvelli nos dyo que en Italia la ci-
tada comedia es considerada como una 
verdadera joya y alcanza siempre gran-
des aplausos. Él amor propio de los 
italianos no debe molestarse por el po-
co favor logrado por Qli J.nnaworaUj 
por uua compensación éxtrafla, y esto 
el mismo ISTovelli lo ha dicho, en Italia 
desagradó hasta el punto de no poder 
terminarla representación, una obra 
que nosotros consideramos honra de 
nuestra literatura dramática contem-
poránea: Un drama nuevo del inaigne 
Tamayo. 
Como la literatura italiana da poco 
de sí en esta manifestación artística. 
Novell, ha espigado en todas las lite-
raturas. Con la representación de 
Luis X J nos ha recordado las glorias 
del inolvidable Talero; ha puesto tam-
bién en escena el drama trágico de 
Guimerá Mar y Cielo; la magnífica co-
media de Moliere ÜJí Avaro, y como no-
vedad literaria Lo» Aparecidos de Ib-
sen. E s t a última obra ha dado origen 
á diversidad de juicios: convienen to-
dos en que ÍTovelli hace del papel de 
Owaldo una verdadera creación; pero 
el drama del autor noruego T̂O ha gus-
tado. E l teatro no puede seguir esos 
derroteros. A fuerza de simbolismos y 
extravagancias se llega en el arte á una 
negación completa de lo bello, y, lo 
que es peor, á un nuevo género de 
gongorismo que no afecta á la forma 
sino á la idea. 
L a campaña de Uovelli, en fin, ha 
venido á demostrar que la constancia, 
los ensayos escrupulosos y el saber 
dar unidad á una compañía son los ele-
mentos principales para atraer al pú-
blico; lo que pudiera llamarse, el arte 
de llenar un teatro. 
E n este punto concreto tienen mu-
cho que aprender nuestros actores. 
* * 
L a campaña Giovanni ha logrado 
también buena fortuna. 
L a Montbazon en las re presen taeio-
nes que ha dado en L a Princesa ha he-
cho negocio; de modo que la tempora-
da de primavera dejará á l o s artistas y 
empresarios muy buen recuerdo, y algo 
mas sólido y práctico, muy buenas mo-
nedas. 
Para cada uno de estos espectáculos 
hay señalados días de moda. Nadie po-
drá explicar claramente porqué se t i -
tulan así. Recuerdo, con este motivo, 
que durante todo nn verano había con-
ciertos en los Jardines del Buen Reti-
ro y costaba una peseta la entrada; en 
cambio los días de moda sin variación 
alguna en el acostumbrado programa 
costaba cuatro; y los Jardines estaban 
aquellas noches más concurridos que 
las restantes. 
Y nada mas de espectáculos. 
* * 
De todo se deduce que lo que menos 
busca el público en los teatros y en los 
espectáculos es el arte; y que el verda-
dero escenario para nuestras damas 
galantes, nuestros pollos almibarados 
y para toda la gente del chic y del 
pelmtt, no está de telón adentro, sino 
de telón afuera. Los espectadores cons-
tituyen el verdadero espectáculo: van 
á verse, á envidiarse, á morderse, y 
unos cuantos á hablarse; y como el ar-
te es ¡o de menos, obligados por la te-
rrible ley de la Economía política que 
donde no hay demanda no hay oferta, 
los escritores, en vez de buscar la be-
lleza, andan detrás de los cuartos. 
A s í hemos visto á JJretón, el autor 
de Los Arnaifrtvs de Teruel, hacer una 
partitura para un saínete; al inspira 
dísimo Chapí, autor de la f a n t a s í a 
Marisca y de L a JBirvQa, componer m ú -
sica para entremeses y farsas desatina-
das, y al gran maestro Caballero ir con 
su batuta de oro á dirigir uua docena 
de rascatripas eu un teatrucho de ma 
la muerte. 
De los autores dramáticos, no se di 
go; empieza á sucederles con las obras 
de empeño lo mismo. que á un célebre 
literato amigo mío, quién acusándole 
yo de que no daba nada á Ja publjcidad 
nucía pastante tiempo, mé contestaba: 
''No soy bas^apte ricp p^ra publicar 
libros," 
m m m w i m i 
E n el Gobierno General se recibió á 
últ ima hora de ayer tarde, el siguiente 
telegrama del Excmo. Sr. Minis t ro de 
Ultramar: 
"Audiepqas teritcoriales y de lo cri-
minal, deben asjst^r en cuerpo, acto re-
cepción corte y ser recibidos media ho-
ra antes que demás Uorporacíones y 
funcionarios.'' 
D o i o i S s , 
Sabido es que L a JJnióyi Constitucio-
nal no pa eeaaqo de pedir al gobierno 
el relevo del general Calleja, y que, en 
iguftl sentido han gestionado los repre-
sentantes parlamentarios del partido de 
aquel nombre. 
Pero el gobierno, por boca del señor 
Becerra, Ministro de Ul t ramar , entien-
c[eel asqnto del relevo en Ips t é rminos 
que v e r á el curioso leyente, según reza 
el extracto oficial de la sesión celebra 
d* por el Congreso de los Diputados 
el 25 de abril ú l t imo: 
Entiendo, pues, dijo el Sr. Becerra, que 
tocio lo que ha dicho mi amigo el señor Car-
vajal (1) podrá ser verdad, y basta que S. 
S. lo afirme; poro conste que hasta ahora no 
hay antecedentes de ningún género, ni han 
llegado al Ministerio de Ultramar, que di-
gan nada en contra del Gobernador de la 
Isla. Aquella dignísima autoridad no ha 
sido por mi nombrada; al entrar yo en el 
Ministerio me presentó la dimisión por mo-
tivos de delicadeza, yo no se la admití, y 
allí sigue; y en el hecho de seguir desem-
peñando su puesto,' dic^io se está que mere-
ce toda nii confianza, lo cu^l no quiere de-
cir que el Gobierno tío lo relevara si creyera 
que, aún siendo una excelente persona, y 
sin tener culpa ninguna, había perdido la 
confianza de sus administrados; porque hay 
en esto de los mandos gubernativos dos 
fuerzas quo convergen y producen una re-
sultante, la que da el prestigio del puesto 
to quo se ocupa y la que da la confianza de 
los gobernados, puesto que no hay nadie 
que no sea responsable de sus propios ac-
tos; sólo el jefe del Estado en las Monar-
quías no lo es ante la Constitución, pero lo 
es ante su conciencia. 
Y como el viaje verdaderamente 
t r iunía l que es t á haciendo por la Is la 
el dignís imo general Calleja ea una 
prueba plena, absoluta, irrefutable, de 
que la actual Primera Autor idad de la 
Au t i l l a sigue teniendo y no ha perdido, 
por tanto, laconflanzA de sus a^dounis 
trados, a r m á n d o s e cada vea más los 
lazos de amor y fidelidad del p a í s cu-
bano á la causa de la nacionalidad, la 
cual representa la just icia la repara-
ción y la libertad, únicos ideales por-
que suspira este generoso pueblo, c la-
ro es y ev ident í s imo que el general 
Cal le ja , lejos de merecer su relevo 
por el Gobierno liberal d inás t ico , ha 
aumentado, si cabí?, poderosamente la 
confianza que en él han depositado y 
ratificado el Minis t ro de Ul t ramar y 
todo el-gabinete. 
Alemania, las señoritas de Valmediano, de 
Fernández de Heredia, de Miravalles, de 
Peña-Ramiro, de Ximena y otras muchas, 
patinan á compás de la ya famosa iio^a_pa-
tifiadora. 
Las verdaderas cursis, ó las luimil-
des hasta lo inverosímil,,. . 
(FOTOGrEAPÍAS.) 
Este retrato no tendrá mérito alguno; 
pero ni el más exigente le podrá negar una 
buena cosa: que es de actualidad. Como el 
sabroso buñuelo, calentito, acaba de llegar 
de San Sebastián; por más que parezca un 
buñuelo ¡por aquello de que l̂ e sido yo quien 
ha sacado la copia! 
De la noche á la mañana, ó de la mañana 
á la noche, y por la poderosa y sencilla ra-
zón de que una banda de música había de 
tocar el GuernikaJco Arbolaiel famoso him-
no de Iparraguirre!, se armó la de Dios es 
crito en la hermosa ciudad vasca; y, como 
sabréis, hubo tumultos, carreras, gritos más 
ó menos subversivos, pedradas, sustos, t i -
ros, heridos ¡y muertos! 
Consecuencia de todo esto: luto para el 
país, disgusto entre su vir i l y entero paisa-
naje y aspecto sombrío del paisaje lEn 
siftna: póididas enorme? para el comercio y 
d«míi'- (íl:i-(>>. ei-cialc:-; puesto quo la disper-
sión fué general. 
(1) D. Ángel, no t>. j'o»tí. lo cnal es muy diferen-
te,—JV. de la B , 
¿Y quiénes han quedado allí?: 
"Los elegantes", las gentes bien halladas 
con la fortuna, aquellas familias allí esta-
blecidas durante los meses de estío, propie-
tarias de hermosas fincas de recreo; fincas 
que parece que están diciendo: "habitad-
me." 
Es decir; que los medrosos han sido, pre-
cisamente, aquellos que tienen poco que 
p arder; los que fueron á pasar tan solo un 
mes, con objeto de poder decir: "¡he vera-
neado!"; aquellos que á fuerza ne sacrificios 
habitaron en modestas casas de huéspedes, 
ó alquiladas á módico precio; aquellos que 
después de los atractivos que encontraron 
en el Boulevadrs, la Zurrióla y la Concha, 
tienen que resignarse, al volver á Madrid, 
áque el cabeza de famlia se Hevp las manos 
á la cabeza, clame por el gasto hecho, 
é imponga las economías con más tenacidad 
quo el propio Gamazo 
Pues bien; entre esas modestas gentes, 
hay, como en todo, ejemplares muy curio-
sos: hay algunas señoras y señoritas, y á 
ellas vamos, que á posar de poseer un tem-
peramento asustadizo, nervioso y delicado, 
so íiogen valientes hasta el heroísmo Y 
aún cuando lloren por los tiros que escu 
charan, y giman por los muertos, temerosas 
do llegar á hacerles compañía, y recen por-
que no so repita la fundón, pues los de-
dos se les antojan huéspedes, ellas, á pesar 
de e&to. quieren seguir siéndolo de la casa 
Q-I • n rv gu^to y disgusto (todo á la par) 
habitan^ 
ACTUALIDADES. 
E n el último número de las Hojas L i -
terarias del Sr. Sanguily (D. Manuel) 
hay algunas declaraciones que creemos 
deber reproducir para que aquí y allá 
se vayan fijando todos en la modifica-
ción que han experimentado, desde el 
Zanjón, las ideas y las creencias de 
los que un tiempo fueron los enemigos 
más tenaces de la causa española. 
Dice el Sr. Sanguily en la página 359 
del número referido: 
"Yo no deseo que se derrame más sangre 
en este país harto afligido en su bregar 
continuo por la justicia." 
Y en la página siguiente añade: 
"Se muy bien que ha habido cambios y 
modificaciones con el andar de los tiempos 
y por la energía desplegada; que se han 
realizado algunas reformas bien que su-
perficiales desde 1878, y sé también que ha 
mi pueblo, que á mí mismo {quoru m mim-
maparsfui), nos han costado tanto, que 
bien puede decirse que no vale el bollo el 
coscorrón; más por esm precisamente si no 
tengo por imprescindible de momento la ne-
cesidad de otra incierta, dilatada y sangrien-
ta Jucha, considero en cambio humano, ha-
cedero y muy natural la introducción de 
muchas reformas más, que no vienen, que 
acaso no vengan nunca; pero quo no porque 
se niegue á implantarlas la imprevisora ex-
plotación dejan de ser necesarias, conve-
nientes y civilizadoras." 
Y por si nada de eso fuese bastante 
expresivo dice en la página 378: 
"Muy insensato sería el pueblo de Cuba 
si gozando de las ventajas de su autonomía 
reconocida y respetada, quisiera todavía 
desangrarse y arruinarse por perseguir una 
situación desconocida, corriendo tras un 
idealismo engañoso; porque la nacionalidad 
es un medio y no un fin, como la sociedad 
misma no es más que el medio de realizar 
las condiciones de la humana y posible ven-
tura." 
Ahora bien; no demostrará éeto que 
el señor Sanguily, convencido del error 
en que estaba, juzgue hoy más con ve 
nieute para Ouba la continuación de su 
dependencia que la violenta separa-
ción; será, si so quiere, que su clarísi-
ma inteligencia le habrá hecho llegar 
al convencimiento de la imposibilidad 
en que hoy por hoy se encuentra Ouba 
de romper los lazos que á España la 
ligan; será que las leooiones del pasado 
y el profundo estudio que de la sociedad 
cubana viene haciendo desde que, en 
vez de la espada, esgrime la pluma, le 
habrán hecho ver qne la mayoría de 
sus paisanos rechazará toda excitación 
á la guerra mientras conserve la espe-
ranza de ir mejorando su situación po-
lítica, económica y social por med^QS 
pacíficos; pero de ^odas suertes idejará 
de tpne^ ipjportancia ó importancia 
grandísima eí hecho de que uno de los 
más decididos caudillos de la revolución 
pasada, de que el escritor más notable 
que de las filas separatistas ha. salido, 
declare que "no desea ^ue se derrame 
más sangre", íjtie ^no tiene por impres-
cindibie ia necesidad de otra incierta, 
dilatada y sangrienta lucha", y que 
''sería un insensato el puebla f̂ e Ouba 
si gozando de las ventajas de su auto-
uomía reconocida y respetad^ qntsle-. 
ra todavía desa+ífrartse y íUTainarse 
por perseguir una feaotón desconoci-
da, corriendo tras un idealismo enga-
ñoso"? 
* si esa importancia no puede des-
Oonoceree, por tener el Sr, Sanguily 
muchísima más autoridad entre los ele-
mentos separatistas que los ridículos 
revolucionarios que en los Estados 
Unidos se agitan inútilmente desde 
que en el Zanjón faé firmada la paz 
¿no procederá preguntar si lo político, 
si lo prudente, si lo patriótico sbrá o-
ponerse á toda reforma que pueda me-
jorar la situación de este país y por 
consiguiente sumar simpatías á la cau-
sa nacional ó sino será más bien pedir 
que esas reformas se planteen para que 
nadie juzgue necesaria, no ya la sepa-
ración, ni siquiera la autonomía? 
Querefiexionen sobre estolas perso-
nas sensatas sin prevenciones ni rece-
los, que á nosotros nos tiene muy sin 
cuidado que ma2aua se descuelgue L a 
Unión Constitucional diciendo: " Y a es-
tán de acuerdo el DIARIO y Sanguily"; 
porque claro está que más conformes 
hemos de estar con quien no desea que 
se derrame más sangre en este pais, 
que con aquellos que, por tal de seguir 
dominando, yerí^n impávidos que vol-
vía á correr á torrentes la sangre de 
hermanos. 
VIAJE DE S. E. 
( P O K T E L E G R A F O ) 
D l A B I O DE L A M A E I N A . 
Habana. 
Santiago de Cuba, 1S, &¿ 'mayo 
á las V de ta mañana. 
Esta mañana á las siete salimos eu 
dirección al Cobre en carruajes y á ca-
ballo llegando al Santuario á las nue 
ve de la mañana después de L̂ n viaje 
bastante molesto opr %\ mal estado del 
camino c|e auyo escabroso. 
Como á media legua de Santiago de 
Cuba salió á saludar á S. E . acompa-
ñándole después hasta el Cobre el a-
yuntamiento de esa Vi l la y ^l Comité 
local del partido Reíormista, también 
incorporáronse á la comitiva en la lo-
ma de Cruz numerosos vecinos del Co-
bre y sus alrededores. E n aquello TÍ 
lia fué el General Calleja objeto de rfn 
entusiasta recibimiento. Numeroso pue-
blo acudió al Santuario de í fuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre en el ocu-
paron los sitios preferentes que les co-
rrespondían el General Oeilleja y su 
distinguida esposa que con el mayor 
feryoí religioso oyeron dto.a misas y ora-
ron largo r^tü. Antes de retirarse del 
Santuario para dirigirse á la hospede-
ría, donde el Cabildo metropolitano te-
nía preparado el almuerzo, los genera-
lea Calleja hicieron una limosna de 
cien pesos para el culto de la Virgen 
del Cobre. E n elesquisito almuerzo que 
nos fué servido representaban al Ca-
bildo a d e m á s del Vicario Capitular y 
Dean licenciado D . Mariano de Juan y 
y Gutiérrez el padre Almansa racione-
ro de la Santa Basí l ica Metropolitana 
D . A n d r é s de Frías , dignidad de Te-
sorero y el prebendado D . Luis Ale-
jandro Mustielez que tuvieron atencio-
nes para S S . E S . y para todos los invi 
tados. Algunos de estos escribieron en 
un libro destinado á tal fin, en la hos-
pedería el General Calleja escribió lo 
siguiente: "Cobre 11 mayo 1894. E n esta 
fecha realizo mi grande é impaciente 
deseo de venir como fiel católico y buan 
cristiano á implorar de la Sant í s ima 
Virgen Kuestra Señora de la Caridad 
y Kemedios del Cobre me ilumine en 
todos mis actos para la mejor goberna 
ción de la hermosa región antillana.'" 
Como á las cuatro de la tarde regresa-
mos á Santiago de Cuba de tan simpá-
tica gira. 
A T A L A . 
LIGA DS ÍIPOETADOEES 
L a Junta general de esta importante 
corporación, que viene anunciándose 
desde hace dias en la sección corres-
pondiente de este periódico, se celebra-
rá hoy, domingo, á las doce del día; 
siendo de esperar, como ayer dijimos, 
que asista á ella gran concurrencia, 
en vista de los asuntos importaatís i-
mos para el Comercio en general, que 
van á ser objeto de sus deliberaciones. 
Papas la ffisloria Patria. 
Z M I ^ Y O 1 3 
1833. 
Don J u a n I de Cast i l la contrae se-
gundas nupcias con d o ñ a Beatr iz 
de Portugal. 
Hacía ocho meses que doña Leonor 
do Aragón había bajado al sepulcro, 
cuando su esposo don Juan I de Casti-
lla contrajo nuevas nupcias con la in-
fanta de Portugal doña Beatriz, que 
apenas contaba trece años de edad. E s -
te enlace puso término á las disensio-
nes si bien por desgracia volvió á que-
dar alterada la paz á los pocos meses 
con motivo del fallecimiento de don 
Fernando de Portugal. 
A su hija la nueva consorte del mo-
narca castellano, correspondía la suce-
sión eu aquel trono, pero temerosos los 
portugueses de perder su independen-
cia reconociendo la soberanía de doña 
Beatriz, declaráronse en rebelión y des-
pués de sostener largas luchas oon los 
castellanos, proclamaron E e y al infante 
don Juan I , Maestre de Avis, hermano 
bastardo de don Fernando. 
E l matrimonio de don Juan I y doña 
Beatriz duró siete años y cinco meses, 
ai cabo do cuyo tiempo murió el mo-
narca, Ko lograron descendencia y la 
corona recayó en el primogénito del rey 
y de su anterior esposa, el infante don 
Enrique, primer príncipe de Asturias y 
conocido en la historia con el sobre-
nombre de "el Doliente." 
— — — — 
Cambios.—Firmes. 
Londres, 60 d[V., de 18i á 19 p3 P. 
Francos 3 div. de 5 á 5 i P. 
Nueva York, 3 d[V. 8 á 8* p g P. 
Operaciones en la semana; 
£13,000 sobre Londres, 30 div. de 18i 
p 9 . P. 
~£80.000 sobre Londres, á 30 drv. de 16 á 
18f p § P-
Fr. 370 000 sobre París 3 d ^ . á 5Í p.PP. 
$675.000 sobre los Estados Unidos, "á 3 
dpr. de 55 á 8 p § P. 
$200,000 sobre Madrid y Barcelona á 8 
div. de 14 á 13 p § D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-» 
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuada 
esta semana de 121 á 12i y cierra de 12f 
á l 2 i p o r l 0 0 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde el 1 al 9 de 
mayo.) 
De Nueva York . $ 224.700 $ 10.600 
De id. oro francés. $ 79.228 $ 
De Santander $ $ 15.000 
Anteriormente.. . $ 6.411.635 $ 208.375 
Total en 1894., 
Id . en 1893 . . . . 
$ 6.715.563 $ 233.875 
$ 6.318.352 $1.662.806 




En la semana. 
Del 1 al 9 mayo: 
Para Nueva York.. $ $ 




Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
$ 508.000 $ 212.503 
293.740 
Aumento en 1894. $ 508.000 $ 
Toftaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 







Total en 1894 
Idem en 1893. 
Diferencia en contra 1894 . 
Torcidos. 
Del 5 al 12 de mayo 2.608,500 
Anterior 41.072,711 
11,045 
Rabana, 12 de mayo. 
Desde nuestra última Revista del 7 del 
corriente ha reinado firme nuestro mercado 
y durante toda la semana, habiendo sido l i -
mitado el número de transacciones por que 
los tenedores no están ansiosos de vender y 
escasamente ofrecen sus mercancías confia-
dos en obtener más tarde mejores precios. 
Los exportadores han operado en los 
puertos de la costa, en donde encuentran 
los precios más fáciles, pero sus transaccio-
nes han sido reservadas. 
El morcado cierra de 5.3[16 á 5 i rs. por 
centrifugado pol. 95[96> con buena deman-
da. 
Las ventas de que se tienen noticias son 
las siguientes: 
Azúcar centrífuga. 
1000 sacos polarización 96^, á 5 i reales 
arroba. 
2000 idem Idem 96, á 5 i rs. ar. 
10000 idem idem 96, reservado. 
2800 idem idem 97 á 5 i rs. ar. 
1000 idem idem 9$$, á 5.20 rs. ar. . 
029 idem idem 95i-, á 5,21 rs. ar. 
50') idem idem 96, á 5.i rs. ar. 
2000 idem idem 90^97, á 5f rs. ar. para 
España. 
1000 idem idem 97, á 5f rs. ar. para Espa-
ña. 
49.T idem idem 96i, á 5.304 rs. ar. 
1000 idem idem 9ói, á 5 21 rs. ar. 
1000 idem idem 96, á 5.20 rs. ar. 
2000 idem idem 95^96, á 5.20 rs. ar. 
9000 ídem idem 90^90, de 5,45 á 5 i rs. ar. 
eu Matanzas. 
1000 idem idem 96, á 5.30 reales arrroba, 
en Cárdenas. 
9000 idem idem. 96[80, á 5.f ra. ar. en 
Cienfuegos. 
1500 idem idem 96, á 5.35 rs. ar. en Cien-
fuegos. 
Fletes: 
Gol. amer. "Van Loar Black", Habana, 
Norte Hatteras, 8, 9 y 10 cts. por 100 libras. 
G-ol. amer. "Anita Benvend", Habaná, 
N. Hatteras, 8, 9 y 10 cts. por 100 libras. 
Gnl. amer. "Lil l ian", Habana, N . Hatte-
ras, 8, 9 y 10 cts. por 100 libras. 
Gol. ing. "Laconia", Sagua, N . Hatteras, 
10, 11 y 12 cts. por 100 libras. 
Gol. araer. "Edward J, Rerrotod0) Cien-
fuegos, N . Hatteras, 1,3 f l í cts. por 100 l i -
bras. 
Total en 1894 , 
Idem en 1893 ,. 
43.681.211 
47.444,273 
Diferencia en contra da 1894... 3.763,062 
Cajetillas de cigarros. 
Del 6 al 12 de mayo 862,266 
Anterior 13.302,617 
Total en 1894. 13.964,883 
Idem en 1893 16.985,318 
Diferencia en contra de 1894... 
Kilos de picadura. 





Total en 1894 . . . . . . . 
Idem en 1893 




N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Cütíulo de fia-
cendados se nos comunica el aiguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Hueva York, 12 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Oentrífugas, polarización 96. á 2 J c e n . 
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál i s i s , á 11-9. 
Jiía t Otes del M o . 
Por la Contaduría de la misma recibimos para n 
publicación el siguiente resumen de los Ingreso» y 
Gastos del mes de febrero de 1894. 
INGRESOS. 
Pebr. Io—A Saldo dí-1 mes de 
enero anterior $ 99571 6S 
Id. 28.—Arbitrio de toneladas 5730 91 
Id. de Pontón 39 25 
Id. de Atraque 102 37 
Id. de Dragado 98 . . 5970 6Í 
Total $105542 lí 
GASTOS. 
Febrero 28. 
Pjr Inspección del Gobierno. 62 50 
Dirección facultativa de 
las obras 1124 15 
Tren de limpia Cristina.. 1087 59 
Id. Id. Comercio , 1747 iO 
Muelles del Estado 124<5 04 
Seoretaria y Contaduría. 787 90 6055 íí 
Saldo: Efectivo depositado en 
Londres $ 6248 41 
Anticipos ájustificar 5324 86 
Existencia en Tesorería.. 1̂ 014 13 
Id. en el Banco Espaüol. 6lJ!s09 18 99486 68 
Parece sor ya cosa admitida que, caso de 
que se apruebe el proyecto de Ley arance-
laria de los Estados Unidos satará com-
prendida en dicho p^cyacíoel azúcar, y que 
sa impondrá ftjp ¿eíecho de 40 p .g ad-valo-
rem sphre todos los azúcares y i de centavo 
por libra extra sobre los que pasen del nú -
mero 16, tipo holandés, y 1[10 de ceutaTo 
por libra adicional sobre todoa aquellos 
azúcares que al exportara© reciban primas. 
El 40 p.g de dsí««»bo sobre todos los azú-
cares,, npv üá protección al refinador sin Q! 
üefecho adicional pasando del n? 16 Qa&ala 
holandesa. 
Existencia^ a» ta Habana: 
Total igual $105542 16 
Habana, 30 de abril de 1894.—El Secretario Con-
tador, J u a n Antonio Castillo:—Vto. Bno.—El Pre-
sidente, Maya . 
m m m IÜOICIAIJK. 
JUICIOS O R A L E S . 
SEÑAT.AMIEÍÍTOS PARA MAÑANA. 
Sección 1* 
Contra Eduardo Hernández Sánchez y 
otro, por atentado.—Ponente: Sr. Presiden-
te. Fiscal: Sr. Mora.—Defensor: Dr. Ferrer 
y Picabea.—Procurador: Sr. Sterling.—Juz-
gado do Guanabacoa. 
Contra Francisco E. Ayala, por faleifica-
cióa de monedas. Ponente. Sr. Maydagám. 
Fiscal: Sr. Mora. Defensor: Ldo.'Lanci8. 
Procurador; Sr. Pereira. Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Secretario: Ldo. S^oane. 
Sección 2 ' 
Contia Andrés Núoea, por rapto. Pon^i-
te; ¡sr. López Aldazábal. Defensor: Li« M-
ciado Dasvernine (D. Pablo). Procurfjtor ' 
Sr. Valdés Hurtado. Juzgado del Piiv •. 
Contra Manuei Suárez Fascón, pO f"hur-
to. Ponente; Sr. Presidente. Fisea'j; &eüor 
Ortiq- Defensor: Ldo. Elcid. Pr'jcurador: 
Sr. Villar. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramóík 
Sección ExtraordintLria, 
Contra José Sam6n Yidan y otro por in-
jurias. Ponente: Sr. Presider.te. Fiscal: M3 
ñor Ortiz. Defensores: Ldo i . Mesa y 
mioguez y Fonte. Proeurn' jores: Sres.lU-
yorgay López. Juzgado d e Belén. 
Secretario: Ldo. Carar JÓS. 
I ADUANA m I A HABANA 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
EECATJ DACIÓN. 
Están medio muertas; en todas partea 
creen ver individuos de la Uenemárita que 
les dan "el alto" creyíiudoiaa sediciosas ; 
y las infeli{5£s no eomen, no sosiegan ni 
duermen] porque enteradas de que uñába la 
atravesó vidrieras y maderas del balcón de 
una casa en la Avenida de la Libertad, han 
decidido no acostarse; y el menor T-uido se 
les figura tremendo disparo, 
¡Los baños de mar, ya no hacen el apete-
cido y saludable efecto; madre ó h'ja están 
desmejoradas: nadie diría que han estado 
en pleno goce do la estival campaña, que 
el cuerpo ha sido remojado en ias saladas 
ondas y el pulmón ha recogido oxígeno para 
el invierno! 
—¡Cuándo nos iremos—exclaman madre 
ó hija á cada rato, pero sin que nadie las 
oiga. 
En cambio, si están en público y alguien 
habla de regresar á Madrid, contestan: 
—¡Qué mal gusto! 
L a bella Easo, como llaman á San Sebas-
tián "los eruditos á l a violota," se queda sin 
gente: sus teatros y demás diversiones es-
tán poco concurridos y muy desanimados; 
la playa parece un desierto; y, en tanto, la 
señora y la señorita á que mo refiero, y que 
por cierto pertenecen á honrada familia hi-
dalga, poro intitulada, ein saber que 
hacer, van del "uno al otro confln," pa-
seando con dignidad su aburrimiento. 
Sin e'ubüríf.i, ^Ico hay que las detiene: 
p ,.• ̂ i.^n^srutici-ir. one no viene á cnento 
detallar ahora, conocen á dos ó tres fami< 
Almacenado en 
en 1? de enero 
de 1894,, 
Recibido desde 
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lias de la aristocracia, la crema, como deci-
mos aquí; y estas familias que quizá en Ma-
drid no hicieran caso de ellas, en la playa 
vasca ¡oh disparatado honor! se han digna 
do dirigirles la palabra y es más: en una 
ocasión las invitaron á un concierto, lo cual 
era ya un colmo para las invitadas. 
Pero durante la media hora en que pa 
seando por la Concha, ó sentadas á orillas 
del mar, las de la crema descendían hasta 
decir á las otras si el tiempo era bueno ó 
malo, ó que la playa aquella no tenía rival, 
se consideraban éstas tan honradas y dicho-
sas, que aun cuando las encopetadas damas 
las dejaran luego para reunirse á las de su 
clase, aquella media hora, repito, era el feliz 
y deseado instante, el momento supremo 
en que nuestras heroínas se c r e í a n . . . . 
gente! 
A raíz de los sucesos referidos, hubieran 
querido irse sin perder minuto; ¡más por 
cuanto oyeron, en la playa, á la marquesa 
A, á la condesa de B y á la duquesa de C. 
(todo el abecedario) y demás tituladas, que 
ellas no pensaban moverse, y la madre y la 
niña decidieron también quedarse vera-
neando!.... 
Esto, á pesar de que el pimpollo, sobre 
todo, se resintió en su salud y hubo necesi-
dad de llamar al médico, el cnal se limitó á 
decir: 
—Esta señorita no tiene más que el efec-
to producido por la impresión qne le causa-
Tin ios últimos desagradables sucesos; se 
encuentra nerriosa, aeuata&t* más vale que, 




E n la turda de ayer entró en puerto, 
procedente (ie Liverpool y escalas, d 
vapor mercante nacional SantadermA 
con 204 pasajeros para ésta , y cargl 
general. 
A D . Lu i s J . Raymond se le l an con-
cedido: 15 d ías de prórroga de la licen-
cia que disfruta. 
estando como está la estación tan adelan-
tada, regresen ustedes á Madrid. 
¡Pero no se han ido! 
Continúan en San Sebastián; os las po-
dría enseñar, lectoras; y de seguro que mu-
chas de vosotras las conoceréis: ¡son tan co-
nocidas! 
No cabe mayor modestia: ¡se contentan 
con tan poco! 
Son felices, porque las señoras de la cre-
ma se han dignado hablarlas y distinguir-
las durante una temporada. 
Son valientes ¡y tanto!; cómo que saben 
ahogar el miedo en tributo de una clase que 
creen privilegiada 
Son sufridas, puesto que no se quejan. 
Y, sobre todo, más que nada son cnrsief 
de cuerpo entero, en el solo hecho de no 
querer volver á Madrid hasta que "las el»-
gantes" regresen...... y son excesivamen-
te humildes, toda vez que creen valer ó ser 
algo, cuando las señoronaa las hablan. 
¡Pobres víctimasl 
Y esto que á la ligera he indicado, co-
piándolo del natural, es poca cosa si se 
compara con otros modelos...... de la mis-
ma índole. 
¡En el mundo hay más! 
SALOMÉ NUSEZ Y TOPBTE. 
Madrid, 8 de septiembre de 1894. 
E l Sr. D . Bagenio A. Ehmer nos 
participa que con objeto de dar más im-
pnlso á loa negocios de 1» Hea! Fibrica 
de Cigarros y Picaduras ' -H. de Oaba 
fias y Carbaial." ha constituido una 
sociedal anónima b .̂io la razón de '•JET. 
de Cabanas and Carbaja!, Oigarette 
Company", haciéndose cargo de todos 
los créditos activos de la misraa, y que-
dando dicho Sr. Ehmer como director 
de la referida compañía. 
Durante el pasado mes de abril en-
traron en el puerto de Matanzas, 42 
buques con 53,546 toneladas netas, á 
saber: 13 nacionales con 22,123 tonela-
das, 21 americanos con 21,618 tonela-
das y 8 ingleses con 9,805 toneldas. 
Han sido declarados aptos para des-
empeñar destinos de policía D . Fran-
cisco Castro Palomino, Eduardo Alva-
rez j r B . Lu i s V i v ó Conde. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Derecho á favor de D . Luis Marcané 
y de Licenciado en Medicina á D . Lo-
renzo Cigaló. 
E l Ayuntamiento de San Nicolás ha 
acordado en su últ ima sesión sacar á 
remate todos los artículos municipales 
correspondientes al ejercicio de 1894 á 
95 y á propuesta del Alcalde Sr. Piza-
rro la adquisición de mil metros de pie-
dra para continuar el arreglo de las 
calles. 
SUCESOS. 
A BORDO D E L "CAYO ROMANO" 
Estando ayer, al pardo Juan Lastre, ve-
cino de la calle de la Bomba número 28, 
trabajando en la bodega del vapor inglés 
Cayo Eomano, que se halla atracado en el 
espigón número 2 de los Almacenes de San 
José tuvo la desgracia que le cayera encima la 
vigueta, que sirvepara ladescargaal desen-
oapillarae aquella de la maquinillade á bor-
do, la cual le causó la fractura de la pierna 
izquierda y una contusión en la región esca-
pular. 
Los compañeros de Lastre, lo trasladaron 
sin pérdida de tiempo á la Estación Sani-
taria Oficial de los Bomberos Municipales, 
donde el Dr. Romero Leal, auxiliado de los 
practicantes Sres. Crespo, Savi y Hernán 
dez, le hicieron la primera cura, certificando 
pl primero ser de gravedad el estado del 
eacieote. 
El Fiscal de Marina Sr. Dueñas acompa-
ñaá«? del escribano señor Marcano, se hizo 
cargo de la ocurrencia. 
E l paciente fné trasladado á su domici-
lo, habiendo designado al Doctor Romero 
Leal, para atender á su asistencia, mé -
dica. 
ENVENKNAMIKNTO 
En la Estación Oficial Sanitaria, fué asis 
tido por el Dr. Romero Leal, el joven Don 
Francisco López Montero, natural de la 
Coruña, 22 años de edad y vecino del mer-
cado de Cristina, el cual presentaba cinto 
mas de intoxicación por haber ingerido una 
pequeña cantidad de ácido nítrico, que es-
taba en una botella, y la cual tomó por equi-
vocación- El estado del paciente es leve sal-
vo accidente. 
El celador del barrio de San Francisco 
levantó el correspondiente atestado y con él 
¿üó cueata al Sr. Juez del distrito. 
ATROPEIXO 
E l joven D. José Davila Brea, vecino de 
la calle de Compostela, fué atropellado ayer 
al medio día por un .carretón, en el barrio 
de Santa Teresa, sufriendo una contusión 
de segundo grado, con eseoriaeion^s en la 
región esternal y mamaria izquierda. 
El Doctor Romero Leal, que le hizo ia 
primera cura certificó, de leve dicha con-
tusión. 
CENTRO ASTURIANO.—Para el mag-
nífico baile de las flores que" comienza 
hoy á las 9, en loa salones de esa sun-
tuosa sociedad de i-ficreo, Edisson ha 
prestado su luz eléctrica, los campos su 
alfombra de esmeralda, su follaje, sus 
flores, y sus arroyos y la Sección de B . 
y A . su inteligente esfuerzo personal 
y la maestría que ha acreditado en fies-
tas aaálogas. 
Aquellas salas, con piso de mármol, 
iluminadas por espléndidas lámparas y 
convertidas en bosquecillos y cenado-
res; adornadas por medio de guirnal-
das, cestos colgantes, macísos con plan-
tas preciosas etc., presentarán uaa pers-
pectiva sumamente encantadora. Luego 
¡qué impresión tan dulce la que se ex-
perimenta oyendo música deliciosa, en 
tavito que se aspira el perfume que se 
desprende de las toilettes mezclado con 
«1 arottfa de las flores. De allí al cielo. 
Paraealor el verano;—para calma los 
maridos;^-para palmeras el Cano;—y 
para 6cf¿/es ^oridos—losqueda el ''Cen-
tro Asturiano." 
ATRACCIONES,—Joaquín Cores tiene 
ian gusto especial para el arreglo de la 
vitrin-a donde se exhiben ios tesoros y 
las filigranas que encierra L a Acacia. 
Unas noches aparece al fondo de aque-
l la nua montaña formada con peluche 
verde, y en las diferentes estribaciones 
ó mesetas, coloca cintillos de perlas y 
brillantes en artísticas combinaciones. 
Otras noches, la tela es azúl y cae á 
manera de cascada, dejando por todas 
partes unos claros donde pone temos 
caprichosos, imperdibles con miníatu-
srafcí, pulseras-cables realzadas con ru-
íbíes, ópalos y granates. Tal variedad 
de adar.nos introduce Cores en dicha 
vidriera, ^ae forzosamente ha de acos-
tarse pencando: ¿cómo arreglaré maña-
na la vidriera? ¿En forma de gruta en-
cantada; imitando un cielo con sus as 
tros de primera magnitud, ea^ellas, lu-
ceros y satélites; en figura de jardín á 
la veneciana, ¿pfl sus kioscos y surti-
doreef E n fin, Beproaceda dijo: "Para 
y óyeme, oh sol"; p?ro Joaquín sin per-
tenecer al cuerpo de O. P áe&epe á 
cuantas muoliachas cruzan por la cali© i 
de San Rafael, acera de los carritos 
y también por la otra acera, á los re-
reflejos de aquel mundo de fulgurantes 
joyas. 
CHISPAS .—En la Compañía de Zar-
zuela formada para Payret, además de 
las señoras Vidaurreta y Carmona, ñ-
garan los artistas señores Padrón, Aba-
día, Martínez, Bandés, Ballós, el maes-
tro j&Mtót y oíros. Los precios serán 
suinam«?o.i^ módicos: una entrada con 
luneta para toda la función, sólo costa-
rá 50 centavos en pííiía. E s t a noche prin-
cipia la temporada. 
—Una persona recién llagada de 
Oieiuuegos, nos dice que de las 31 com-
posiciones poéticas remitidas al Cerla-
men abierto por el Liceo de aquella 
ciudad, 21 corresponden al tema " L a 
Mujer Cubana" y 10 al asunto y metro 
libres. Pero ¡ahora va lo gordo! E l 
Jurado intenta declarar desierto el 
Certamen, porque ninguna es digna de 
las recompensas ofrecidas. De modo 
que la forma poética está llamada á de-
saparfteer. 
E l Liceo hizo perfectamente al seña-
lar el mejor premio á una oda acerca 
de " L a Mujer Cubana,w porque es un 
metro dificilísimo, que se presta al es-
tilo grandilocuente y á la pompa dei as-
tilo, mejor que la monótona espinela ó 
la vulgarísima quintilla ó el romance 
octosílabo. Este último es propio para 
los asuntos descriptivos. Nada. . al que 
/quiera azul celeste, que le cueste. 
DIVERSIONES PUBLICAS. — Tacón.— 
Eáta noche se repite la divertida come-
dia, w?n cinco actos, y en prosa, Milita-
tares y Paisanos. Veremos si la estudio-
sa Mari b;i tenido en cuenta las obser-
vación PH íiue ¿e le han hecho por la 
-prerjsi?, acema de BU modo de interpre-
tfaV el j» -peí de la cubana Tula. 
"̂•í Hu.rtes, estreno del areglo de V i -
tal A Villa Tula. 
P^.yret.—Hoy empieza suá tareas 
la 8o(',ieî a<i Art ís t ica de Zarzuela, con 
la obrfi ei^ tova actos. L a Mascota, des-
empañada y*** ^as señoras Carmona y 
Muñurner. 1JL<a función es corrida y co-
mienza á las Ok'^o- v 
íiihisu.—Gxx ^*0 tandas que princi-
pian <í iac* niete y .Wdiau E l Mila.gro de 
la Vin/en, en tres a.^tos, por ]» Sra. A 
lem. v. Él antiguo p a g ú e t e lírico. L a 
Colegiala, por DorincM Rodríguez. E l 
martes, estreno de E l fáloj de Lucerna, l 
—Carlos 17 f.—Por la tarde, reñido 
encuei-r ro de base-ball, entre las nove-
nas de los clubs Almendares y Cdrde 
ñas. Por la noche: baile en la Glorieta, 
con ta* músicas de E . Valenzuela y P. 
Cruz. Fuegos artificiales, globo y guara-
chas por Bamito. 
L A FIESTA DE L,OS BESOS.—El 3 de 
abril de cada año celebra Sungerford, 
lo que los ingleses llaman el Éocthide 
(fiesta de los besos). 
E s t a ceremonia, cuyo origen se re-
monta á los primeros tiempos del cris-
tianismo, consiste en elegir dos indi-
viduos anualmente, que recorren las 
calles y casas de la población, provis-
tos del íttíí—largo palo adornado con 
cintas azules y escogidas flores,—con 
derecho á exigir una moneda de cada 
varón y un beso, sin distinción de eda-
des, á las mujeres. 
Cupo la suerte este año á un veteri-
nario y á un carbonero que, decididos 
á hacer valer su derecho, se lanzaron á 
la calle muy poc» identifleados en in-
dumentaria, con la delicadeza del co-
metido que les estaba encomendado. 
E l desacierto en la elección de agra-
ciados levantó este año tal protesta 
entre las mujeres de Hungerford, que 
se negaron en absoluto á cumplir su 
compromiso, quedando al veterinario y 
carbonero como único recurso.,., el de 
besarse mútuamente. 
EFECTOS DE VIAJE.—Los dichosos 
mortales que acostumbran todos los 
años por esta época, dirigirse á Madru-
ga ó á San Diego de los Baños 6 á Sa-
ratoga ó á algunos de los balnearios 
de Europa, visitan antes la famosa pe-
letería el Bazar Inglés, San Eafael es-
quina á Industria, en la que adquieren 
cómodos baúles-mundos, hechos en el 
país; sillones de extensión, la indispen-
sable maleta "Príncipe de Gales", ca-
pas de agua, etc., etc., á precios que no 
levantan ampolla. 
E n el propio establecimiento hay una 
mesa colmada "de gangas"; y también 
se vende allí un elegantísimo calzado 
de baile para señoras, señoritas y ca-
balleros, fuerte, cómodo y de corte 
iiTeprochable. 
Usando chapines 
del Bazar Inglés, 
se han casado niñas 
ciento veinte y tres. 
NOTAS.—Como dijimos el viernes, en 
la calle de Riela esquina á la del Cristo 
hay un lagunato artificial en medio del 
arroyo. Al l í los adoquines se han hun 
dido, rompiendo la cañería del agua; y 
si pronto no se arregla el deperfecto, 
el continuo cruce de vehículos y los ra 
yos del sol, corromperán aquel l íquido 
estancado, poniendo en peligro la sa-
lud de las familias que viven por aque-
llos contornos. Cuatro adoquinadores 
y dos fontaneros bastan para cegar el 
lagunato y nivelar el piso. Conque. . 
manos á la obra. 
—Todos los domingos , empezando 
por hoy, habrá sorbetes en el limpio y 
elegante café Diego Corrientes, estable 
cido en la calle de la Habana, entre 
las de Sol y Muralla.—Domingo Busta 
mante, dueño del referido estableci-
miento, sabe hacer un mantecado rico 
de esos que refrescan la sangre y son 
delicia del paladar. Cuenta la historia 
que Diego Corrientes, después que 
manejaba el trabuco para desbalijar 
á los viajeros ricos y socorrer á los via-
jeros pobres, tomaba la sorbetera y 
trasj trml hacía unos helados maguí 
fieos, con ios que obsequiaba á unos y 
otros, sin diferencias políticas. 
—Roca, el impasible Boca, continúa 
en Aguacate, entre Obrapía y Obispo, 
vendiendo á los viajeros el excelente 
jabón sulfuroso "de la Meca", que 
limpia el cutis y lo refresca; así como 
un renombrado mata-callos. Roca ha 
logrado abrirse paa¿j; merced á su vo 
luntad de roca. 
—Para hoy, á medio día, está anun 
ciada la abertura de una pipa de sidra 
en la "Taberna Asturiana." Mamn, en-
cargado do poner la llaye, convida pa-
ra el espiche á sus comproyiuc^anos, 
que tanto lo favorecen. 
D E L LIBRO "DOLORES."—Bastaría á 
Federico Balart para haber alcanzado 
la primera personalidad poética de su 
época, la estrofa en que dice: 
Todo á su augusto imperio se sujeta, 
hasta el vago cometa 
que del cielo se pierda .en lo profundo 
ó junto al sol tremola 
tendida al éter la candente cola 
augurando catástrofes al mundo, 
en su órbita eRce^rado le venera; 
y si de ella so aparta vagamundo 
Dios, con su mano que en la sombra opnjta, 
lo ataja en la mitad de su carrera, 
lo prende por la ardiente cabellera, 
y en los negros espacios lo sepulta, 
l AH, s í RESUCITARAN LOS MUERTOS! 
Be babla ep un café de la resurrec-
ción de Lázaro, f dice uno: 
— E n nuestros tiempos no liay ma-
nera de hacer resucitar á los maercOíi. 
— E s verdad—responde un médico— 
no balde ha hecho tantos progresos 
la medidna. 
LOS ENCAJES, 
TOTA DEL DIA. 
L a Mode pours tous, dice que los a-
dornos en gran favor para toda ciase 
de vestidos son los Encajes. Sobre te-
jidos claros, propios para trajes de re-
cepción, comidas y teatros, lucen muy 
bien los Encojes, ya encima de los vo-
lantes ó formando volantes. Puedo de 
c;ros do antemano que este género de 
adorno {log Encajes), reemplazará á 
todos para los vestidos y batas de con-
fianza. 
Para conseguirlos buenos, bonitos y 
barotps, no hay más que ir á LOS E S -
TADOS Ü E IDOS, calle de San Ra-
fael, y preguntái? po» Ips directores se-
ñores Ayarza y Santacana. 
C 767 R 1-13 
Las persona» tjfifi J^n cogido frío 6 expe-
rimentado amagos de gnpp 6 reafriaiio, 
mandan llamar al médico que oydsna una 
dósis de quinina. El tiempo que ge pas.e 
esperando al doctor puede ser muy perju-
dicial al paciente. Y prudente soría tener 
siempre en easa un frasco de Cápsulas de 
Quinina dePelletier, que contiene diez cen-
tigramos, un gramo en diez cápsulas. E l 
nombre de Pelletier garantiza la pureza y 
eficacia de la quinina. 
E l uso dp la brea, producto empireumá-
tico, indigesto y poco agradable, ha perdi-
do mucho terreno desde' que el distinguido 
farmacéutico de Burdeos, M. Lagasse, ha 
descubierto el modo de extraer la sávi a de 
pino tal cual existe en el árbol y coacen-
trarla en su Jarabe y Pasta de Sávia de 
pino marit'mo, que ha merecido la aproba-
ción de las ilustraciones médicas europeas 
para combatid la bronquitis, las inflamacio-
nes del pecho, loa (¿atqrros y otras dolen-
cias del mismo góuer.í?. 
e c c i l e i t e r i s Í H I I 
casases EEsaraEHsasissszszszsasaszsasasEs aassaffiij 
i PASALAS DISPEPSIAS 
Se suplica á ios que tengan prendas em-
peñadas en esta casa, Compostela 53, cuyos 
contratos estén vencidos, pasen á recogerlas 
6 prorrogarlas en el término de ocbo días; 
bien entendido que cumplido dicho plazo, 
se procederá con arreglo á la Ley.—Haba-
na, mayo 8 de 1894. 
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BIAISÍÍEMAYO 
El circular está en el Santo Cristo. 
Pascua de Pentecostés ó venida del Espíritu San-
to. San Pedro Epgalado, Confesor. 
Indulgencia plenaria de la Bula. 
De la esperanza de María Santísima. 
De la fa nace la esperanza, porque para este Un 
nos ilumina Dios con la fe en el conocimiento de BU 
bondad y de sus promesas, para que después nos le-
vantemos con la esperanza al de poseerle. Habiendo, 
pues, María tenido la virtud de una excelente fe, 
también tuvo la virtud de uaa excelente esperanza 
que le hacía decir con David: Mi bien consiste en es-
tar unida con Dios, en poner en el Señor Dios toda 
mi esperanza. María fué aquella fiel esposa del Divi-
no Espíritu, de la cual se dijo: ¿Quién e» esta que 
subo del desierto rebosando en delicias, apoyada en 
su amado? Porque desasida enteramente de los afec-
tos del mundo, conformo dice Ailgrinio, mirándole 
como un desierto, y desconfiando de las criaturas y 
de los méritos propios, apoyada únicamente en la 
divina gracia, en la que únicamente confiaba, se ade-
lantó siempre en el amor de su Dios. 
DIA 14 
San Pascual I , papa y confesor, y San Bonifacio, 
San Víctor y Santa Corona, mártires, 
FIESTAS K l , LUNES Y MARTES 
í leía Lolemüsa.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y cn Is* domáa iglesias la* de coatTO 
Ure, 
Corte do María.—Dia 13—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Angeles en las Urnulinas, y el 
di i 14 á Nuestra Señora de la Consolación ó Cinta 
en la Capilla de San Agnstín. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI.—La Aso-ciacióu de Hijas de María Inmaculada y Santa Te-resa de Jesús, celebrará su comunión mensual el lu-
nes H , por no poder ser el 15, á las siete y media de 
la mañaia. Se suplica la asistencia. 
6330 2d-12 la-12 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El martes próximo, á las 8 misa solemne y á con-
tinuación se dará á los fieles la bendición Papal. 
6361 2a-12 2d-!3 
Ig les ia de S a n Fe l ipe ITeri. 
El domingo próximo se celebrará la fiesta del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete; por 
la noche los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita y la procesión con la ¡Santísima Vigen. 
62fi7 3-11 
C U L T O S 
que á la gloriosa Sta. Mónica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritu ¡Santo. 
El dia 10 del presente mes, empezará la novena 
de la Santa. Todos los días, á las 1\ de la mañana, 
habrá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercicios propios del dio. 
£1 sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
con plática, y por la noche, a las 7?. g.-an Salve y 
Letanías con loa gozos de Sta Ménica. £1 dia si-
guiente, á las 8 de la mañana, la gran fiesta en la 
que se cantará la Misa de Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, R. P. Pedro Munta-
da», rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
dls tintivo de la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
SORTEO N. 1,472 
Vendido nntero en la Administración do Loterías 
y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA. 
B O H E K T 
C Vas 
E O I G 
4a-5 8d-6 
SOMBREROS PiRA IA ESTACION. 
MADAME PÜCHEU tiene el gusto de participar 
i. su dipútela, que tiene para est» verano un extenso 
y yariadp surtidu de sombreros desde ÜN CENTEN 
en adejantp, 
Más de cincuenta njodelos diferentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, g&nres ¡.Hs eoqifets, 
figuran eti eu salóa de 1» calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta cnsa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico do las ventajas conseguidas en las compras. 
U E S T E E L M DE LA MODA. 
OliiSííO 81, TELEFONO 535. 
c 782 ' 11-My 
Agim por lo puro y 
agradable siempre lítil; 
en estado febril es mo-
dificadora de la sed y el 
cíaor. En niiichas afeccio-
nes penosas de! estómago 
jtlílM.i&íi.iñ 
C 70S ¡}r. F . 2ayas; 4My 
¡A COSTA EiíSE^A: LOS años, la 
experieifda y los golpes', o» ía Jor 
nada de la virta, enseñan á ios viaje-
ros que para ero prender excursiones 
Ükjben ílejar de TODO,—y nndie, na-
die cuál É0CA~&>ító1í> $ftr á ios via-
jeros—artículos raíl y lijerog—y pro-
Visiones de punto en boca. 
Jabáa fiulfíiro^o—^Rarda-Camisss 
y Suspensorios higiénicos 
¡SALVAVIDA P. ULTIMA NOVEDAD! 
a , i tre Oljisiio y líliraf 
m i i-33 
18-4 My j 
M I EMPEÑO 
ES 
E L . 
A N G E L E S 9. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
Í0YERIA de briüantes, S E R E A L I -
ZAN á precios mddícos, garantizan-
do su buena mancha y calidad. 
Se compra plata, arp viejo, bri-
llantes prendas usadns, pagaau&o los 
mejores precios de plaza. 
.-ffíCOLAS B L A N C O ; ^ 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
La Junta Directiva ha autorizado íí esta Secoi<5n 
para celfcbnr él domingo próximo, lí? del corriente, 
pl baile de las /lores. 
En su vírt;;rl y con ol fia de Lacer públic t los a 
cuerdos tomado pok' la Sepcióu y disposiciones re-
glamentariflH, es mi deber trariBoriliij'los aquí para 
conocimiento general. 
I1.' La puerta principal de entraña se abrirá i. las 
ocho de la noche y el baile dar4 principio & las nueve. 
2* Para tener acceso al local es requisito iüdis-
peusaiile la prpBñntaciíín del recibo del me» de la fe-
cha. 
3* Queda vigente en todas sus partes el artículo 
13 del Keglameuto de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á. disposición de 
tos sefiores asociados, desde los once de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Secre-
laría. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.—El Secretario, J e t é 
M * Vidal. c742 5a-8 5d-9 
Impotencia. Pérdidas ssmi-
Mlesn Isteñlidai Venéreo y 
Síñlis. 
9a l0 , l á477á8 , 
O'RISIIY, 106. 
C 707 12 4 My 
Asociacidu de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
A las 7i de la noche del domingo 18 del corriente 
mes, so celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Genera-
les terminados por la Comisión. 
* íjo qse ce hace público para conocimiento de los 
Sres. ÁBdciadas, quienes para poder tomar parte en 
el acto habrán de estaí pro^iatoj del recibo del mes 
de la fecha; haciéndoles presente que en «sta Secre-
taría se hallan á disposición del que lo desee ejem-
plares de dicho Reglamento. 
iíatapa, 6 do mayo de 1891.—El Secretario, M. 
Panlagua. «005 al-7 d7-6 
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(Marea registrada y depositada.) 
Verdadero y tínico específico, conocido con este 
nombre, que cura elasma ó ahogo, dolores y opte-
sión{de pecho, tos pertinaz aguda ó crónica j en ge-
neral toda afección de los bronquios y los pulmones. 
Jamás se descompone ni altera en ningún tiempo. 
EecMcense imitaciones empíricas y mal olientes. 
ü e venta >?;, las Faamacias y Droguerías de 
Ift isla de Cabft aí Jírécio «Je gesenta centavos el fras • 
co. ' ' " 
Prepárase en la Farmacia "La Reina," situad» ea-
írente de la Plaza del Vapor de esta ciudad. 
C 726 alt i-6My 
L '. muy aplaudida comedia en cinco actos 
I I L I T A B E S Y PAI 
Toman vnHc, los primeros actores L . BURON y L . RONCORONí. 
Til l u n e s 1 4 , no h a y f u n c i ó n . 
— i — — 
PRECIOS DE ENTRADA. 
Oral! Coiupsaía Dramática Espaiiola dlfijida por los primeros actores 
748 4-9 
Palcos principales de IV y 2? 
piso, sin entradas. 1.50 
Grillés de 1er. id. sin i d . 2 . 0 0 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 1.P0 
Palcos de Ser, piso, sin id, 2.00 
Luneta con entrada 0.49^ | 
La Empresa se reserva el derncho de alterar i ot precioc de entrada. 
E l próximo martes 15, ESTRNO de la jfraciosisima comedia da 
Vital Aza, V I L L A - T D L A , 2? parte da M I L I T A R E S Y PAISANOS 
Asiento de tertulia con id.$ 0.30 
Idem de camela con idera. 0.2O 
Entrada á tertulia 0.25 
Idem á cazuela 0.15 
Entrada general 0.4a 
« I i o m . i 
Guadalupe O. de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz, altos. 
eSM 15-12 my 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4876 2ms.-5 A 
¡ O I R , . L O r i B Z L 
O C T J L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 688 1- My 
JOSE TEÜJILLO Y HAS. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Sn gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profeaionales y con los 
precios eiguientea: 
Por nna extracción $ 1.00 
. . con cofaina.. ,, 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
. . empastadura ,, 1.50 
. . orificación ,, 2.50 
„. dentadura, hasta 4, dientes, ,, 7.50 
. . 8 „ 10.00 
8 -. „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive les de fiesta, de 8 á 5 de la tardo. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben "fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
O 665 alt 1S-1 Mv 
Dr. Fpe. Carboaell y RiYag, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Coasultas do 12á 1. 
C 686 26-1 Mv 
D H . M O N T E S , 
DK LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y slfiliti-
3a». Consultas da 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 673 26-2 My 
EAFAEL CHAO-'ÜACEÍU Y 5ÍAVAEK©, 
DOCTOR SN CIRUGÍA DEKTA3. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Dai-
rsrsidad de la Habana. Consultas de S & 4. Prado nú-
TIPTO 79 A. C 666 26-1 My 
Di\ Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 4983 26-17 A 
Interno de ia Caes de Enajenados.—-Recibe aviso 
sodoa los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, «Je 11 á 2. Nep-
:nno a. 64 C 687 1 My 
D E . M. D E L F I N , 
Practica reconocimientoB para elección de orlande-
tas, analizando la leche por loa procedimientos y con 
los aparatos más modernos'. Monte 18 ÍRlto» * f1^-
«ulta» de 1.1 í 2 
Afecciones de las vias urinarias 
excliisivameíiíe. 
Gabinete de cousuítag y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26 17 A 
11 
POS UNA SEMANA, principiando el J L U N E S 1 4 y terminando el 
de mayo, haremos las siguientes GRANDES EEBAJAS BE PEECIOS 
para liquidar los siguientes artículos. 
esta semana regirán los precios de costumbre. 
300 Docenas jabón turco Colgate 
1000 Pomos dorado japonés 
100 Faroles para bicicletas 
50 Velocípedos para niños, chicos 
50 ídem idera idera, medianos 
25 Idem idem idera, grandes 
50 Tricicietas para niñas chicas 
25 Idem idera medianas 
10 Idem idem grandes 
100 Relojes oro rellenado con nuestra ga-
rantía por 15 años 
100 Relojes oro rellenado sin nuestra ga-
rantía, marcan 20 años - - -
50 Relojes enchapados americanos 
40 Catres higiénicos americanos de clase 
superior y ancha 
147 Pares tirantes elásticos ñnos 
800 Enjuagatorios de cristal compuestos 
de pomo y vaso 
150 Abanicos de pluma de colores 
50 Alfombras chicas de peluche en varios 
colores 
20 Docenas platos llanos de loza 
P O E E S T A 
S E M A N A . 
, 72 cts. plata 
- 18 „ „ 








A N T E S 
D E S P U E S 








á $19.00 „ 
á $11.40 „ 
á $6.90 „ 
á $4.00 plata 
á 85 cts. „ 
á 30 „ „ 
á $1.40 „ 
á $1,56 „ 














P O R E S T A 
S E M A N A . 
142 Azucareras de loza á 28 efe, plata 
240 Esponjeras con jabonera de alambre 
niquelado á 24 „ „ 
20 Bicicletas para hombre, inglesas Or-
monde á $46 oro 
260 Fregadores compuestos de palo, trapo 
y cepillo á 60 cts. plata 
180 Faroles tubulares americanos á 60 „ „ 
3 Bicicletas Premier para hombres, fi-
nas inglesas á $65 ©ro 
Grandes rebajas en las demás clases de bicicletas. 
40 Docenas cubiertos de níquel á $4 plata 
900 Cartones de á media docena botones 
con brillantes, el cartón á 70 cts. 
100 Botonaduras enchapadas finas á $1 
120 Pasadores de pelo con brillantes á $2.20 
30 Hamacas mejicanas á $1.75 
80 Paños de sillón, de crochet á 30 cts. 
1000 Piezas tiras bordadas, la vara á 5 y 10 „ „ 
70 Cajas jabón monstruo R. y G a l l e t . . . á 45 „ 
10 Docenas camisetas finas francesas á $9 oro 
100 Idem medias de hombre blancas de 
oían fino, el par á 45 cts. plata 
A N T E S 
T D E S P U E S 







á 76 cts. 
á 80 „ 
ú $79.50 
á $6 




a 50 cts. 
á 10 y 20 
á 75 
á $12 
á 70 cts. 
es solo por la semana que principia el LUNES y con-
M U R A L L A 7 9 . 
3 d - l l la-12 
Dr. José Marín de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eapecialidad 
en fiebres palúdicaa.—Obrapía 48.—Telefone 80fi. 
C 684 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de to4«» las íbrtuuíia. Compostela 
96, aUos, entre Sol y Muralla. 5137 26 25 A 
m m n m m n Y TALLES DE PIN 
DE 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
EETRATOS ,áMAMTELL0", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Keilly 63, entro Aguacate y Villegas, frente al deposito de máquinas y 
bicicletas de Tidal, Graña y Comp» 
39 ayd-28F 
E N F i í M E D A D E S DE LAS TÍAS UR1NAE1A8. 
de Eduardo Palú, Farmacéutico de 1" ciase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todss los elementos adecuados á ua tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiementos constituyentes, pues no solo coafcieue ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad 4̂  salps alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos úlfimos coqibinados cpn los jugos al-
buminosos de la planta y obrando so^rp el organismo de un modo pspecial. 
Sometida á la eipsrimcntaciMU cUnifia en los hospitales de fiarte y de Argelia— 
punto de su producción—loa becboa ban venido á ostabíecer ol verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"Ho empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre saa resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces on el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sañguindlonto, y tambión su usa con buen ósitó para comba-
tir la DISURIA, TENESifo VESICAÍ,, EBMÁT'UEI A, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismaí. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditaa de café al ó.ia¡ es decir, 6iA tíldá tro» horas, en media cepita de agua. 
C 733 alt 8-ff My 
ANITARIOS 
15-4 Mv 
Maravillosas Ptídoí-fís contra las FIEBRES INTEHMITEKTES ó CALENTURAS DE FRIO y 
NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta cn la Droguería LA REUNION, de D. José Sarrá, Teniente Rey, 41. 
13-29 A 
P O H S I L J A K A B B 
ffi ÜOiüEO DE SSTfiOICIO POSO 
S Ü K T T A : D r o g a r í a d e J o h n s o n , O b i s i ] 
a a . - i H a b a n a . G 6 8 3 
C O M P O S T B : L A I 2.3. T 343, W $ T - & & § 0 1 . ^ ^ n H A ^ L A , 
$u este esiablepimieijto «¡ucoutrarí el público por $1.25 al mes, los sUíicientes apara-
tos para ei desarrollo físico, iudependienips y poteníísimaw duchas, y un departaineulo es-
pecial coa iustaiaciín de tod.'^ cismes <|e Cvdas, ya general, Uoriwmtni, cxcrotal, renal, clr-
cniar, &c., ¿ c , así como snílcioutescamarlneji papa los que no finieran desnudarse en la 
taquiila, pudíendo utilizar de todo esto sin alteracidn do, cuida. Hay ana persona iddnea pa-
ra su aplicación. 59-) 7 a t 15-1 My 
Cura garantizada y HeTada ^ cabo ¡íor UN M^ÜÍCO, sin opera-
ción. Mnltif nd de personas que lo acreditan. En los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' I R / I E I X L L S T , I O S . 
Unico Gabinete Ortopédico en Ja isla, dirigido por an verdadero M é d i -
especialista. 
C 7P1 15-10 My 
E l LOTE OTAFriL celebrado el d o m m g o ha correspondido al n ú m e r o 8 8 
Y el que se efectuó el l i m e s 7y ha sido premiado con el n ú m e r o 
GMÁKDES ALMACENES BE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
T B X ^ F O H O 6 7 3 . O B I S P O 8 5 "ST 6 2 . 
C 701 
-2 M 
italiano 124, aitos, esquina ái)ragoaes 
Especialista en euíermede.de8 venáreo-niaiítioa» y 
afeocionoB de la piel. 
Consulíaí de 2 á 4. 
C 685 
TBLSFGIfO K, 1,816. 
l -Mv 
Eamón de Amas v S i e l i 
Villegas utUneí-o 17. 
Horas de consulta.; todos lo» dísu b£bile« de doce 
4 tro» íle la tarde; -H N 
Maravilloso MaMor ilel Br. Baiiiey. 
Cura: Catarros, Kesfriadoa, Tos, La grippe, Inter-
mitentes, Asma, Bronquitis, Obstrucción nasal. Neu-
ralgia, Sordera catarral j Dolrres de cabeza. Corrije 
el mal aliento y devuelve las facultades del olfato y 
paladar. 
E l único aparato en el mundo 
liara tratar eficazmente la curación de las enferme-
dades de la nariz, la garganta y los pulmoBes. 
Inmejorable antiséptico usado como antídoto para 
evitar el contagio de epidemias. 
Insuperable para el uso de artistas y oradores. 
Los principales Doctores del mundo lo recetan, y 
el aparato se recomienda por sí solo. 
Unico agente para la Isla de Cuba 
Señora Anua Yandenvouver, 
HOTEL ROMA. HABANA. 
0063 alt 4-9 
M IQFÍOM 
MODISTA MADIilLEÍf A.'-COETA Y E N T A -11a á 50 ctvos.; hace trajes de seda, á $3, olán 
¿2 ; vende moldes, pica vuelos, adoroa sombrerca 
da lecciones de corte y costura, todo por el últimc' 
figurín. Se venden unas vidrieras y mostrador, ge 
alquila una'habitación, patio y cocina: Am'stad n ú -
mero 118, entre Barcelona y Drazoaes. 
6377 
ACOMER BARATO Y SABROSO .—Se sirven comidas á domicilio á casas partícula res y esta-
blecimientos, con mucho aseo y mejor condimenta-
ción: precios módicos. También se sirren pedidos a-
visando con anticipación. Se cocina á la española, 
criolla y francesa y á gusto del con«umidor. Calle dé 
idonserrate n. 107, carnicería. 6344 4-12 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Scott, que inuchas perdonas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
ia Tíais, porque preferían morir á 
toma;; el aceite de hígado de bacalao 
simplo, {jftfi ooam lian cambiado por 
completo y abova el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la le"itima 
m R E N DE CANTINAS, H A B A N A N U M E R O 
JL107. E n esta casa se desoachan cantinas á domici-
lio a precios baratísimos; $10 una porsona, comida 
buenay al-undantisima, nohiy más que probar para 
convencerse. Habana 107. 6335 4-12 
GRAN FABRCÍA ISPEICiL 
JOIDÍSOS. 
¡PiSEPAEABO 
V&S RTJ PElíNCIPlü PEHllüGINOSí) I 
?í A. TUR AL DE LA SANGKE. 
E. LOPEZ DE IIERUÁTCOIP, 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C 752 
C O M P O R T E L A , 
20-10 My 
Manuel Munoz y €% Mercaderes, 34. 
C 684 78-l'., My 
¡ ¡ O J É L X J X J O S Í ! 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale solo 50 cts. 
Parches en relojitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cl i-
mi . ' . 
Recomendamos á, los que sufran de esta enferme-
dad, loa soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el intsrior, en las casas en que estén 
anunciados. 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D H I D m T O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 889. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras met álicas. 
C 470 alt 26-29 Mz 
m H . A . V E G A . 
Espeoiallsta en aparatas ingninaies. 
NÜEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BAKO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 




ODISTA. VILLEGAS 57. SE CONPEC-
.—cionan trajes ue viaje, baile, bodav teatro, tam-
bién se hacen á capricho y por el áltiióo figurín. Se 
hacen trajes de luto en 24 horas y ti.da clase do ropa 
de niño á precios arreglados á Ja situación. Se co te 
y entalla á 50 centavos. ViUeeas 57, entro Obispo > 
Obrapía. 6199 10-10 
T. E. CURTIS, HIJO, A F I N A D O R Y compositor ¿e pianos, de la famosa 
^.bnca de GAVEAÜ, Paris: se hace eargo de com-
posiciones por dilicul'.ssas que sean, garantizando. 
Calle de la Araisiad o. 90, almacén. Telefono 1457. 
5956 
Í W í U V í m RAPIDA I SEGURA DS 
LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palíidicas y flebre tifoideas 
B E V E N T A : 
•Drogrusxia y F a r m a c i a d©l Dr. 
Jeh.nson, 
O B I S P O 6a—sa: A S A P A . 
C 681 1-My 
T T N PROFESOR DE 1? Y 2? ENSEÑANZA E 
\ J idiomas se ofrece á los padres de familia para 
la educación de niños de ambos sexos. Dará refe-
rencins é impnndrán: Obispo 103, de 8 á 10 de )a 
mañana. 628S 4-11 
B O R P A D O H A 
en blanco y sedas: da leccienes á domicilio y se en-
carga da hacer toda clase de dibujos y pinturas al o-
leo.—Lorenza Martes. Habana 136, principal nú-
mero 86. 6291 4-11 
D E B S A a - ü - B E O S . 
36. CREíLLY, 3(í. 
ENTRE CUBA Y AGCIAR. 
C 693 alt í-lWy 
Tenemos conetantementc un buen surticCo on tar-
jetas de bautizo y recibimos con mutíta frecuencia, 
casi todas las semanas, ios modelo^ saás elegantes y 
de mejor gusto que se inventan ftn el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer las tarjetas sin 
antea ver las que hay en esta casa. Obispo 86, libre-
ría e imprenta. 5863 13-SMv 
LoÉiUerpelaM.liiíes. 
Bate medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po' antiguos que sean, 
sino que no tiene igual parri hacer desaparecer cen 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su íiermo-» 
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita ia 
oaida del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
míía acreditado en Madrid, Pan». Pnerió-Bioc y 
Isla, para curar los males de 1" m»' TtdaHf ••••• 'Mas 
U Drogueríab y Bsticu, Q $ i Í§-.X % 
DESEA COLOCARSE DE INSTITUTRIZ EN la capital ó en ol campo, una francesa muy ins-
truida y buena profesora ue piano. Informarán en el 
almacén de víveies del Sr. Mendis. 22, calle de 0'-
P.eiUy. 6197 4-10 
SE OFRECE A LOS PADRES DE F A M I L I A un profesor, hombre de edad, muy práctico tn la 
enseñanza de primeras letras; no tiene pretensiones 
y prefiere el campo; toma y da referencias; no tiene 
vicios de ningún género. Darán razón Inquisidor nú-
mero 24, entresuelos, tercera puerta de la derecha, á 
todas horas. 6204 4-10 
Armando Menccal. 
Ha abierto su estudio en la calle do Zulueta altos 
de Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
y hace retratos. 5807 15-2 
Ing lé s , Español y Aiemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar olases á 
domicilio una señora edneada en el extranjero. Da-
rán idformB» casa del Dr. Francisc Z',Vi*», calle 










E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
iba 
l i i i ü H I K E H P 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R CVJRATIV i 
«UE SE OFRECE 
F] 













Y R I C O S 
T u s BE i m m . 
E X - E X P R E S O 
DE A L E J O GOYA 
T E I J S F O N O N T J M E R O 1,242, 
TT^D de carretas y letrina»; se r ciben ordenes en 
Salud 1. soiiibterería; y en Galianu y Virtudes fe-
.jones; en su c^sa. Paseo de Tacen va-
quina í Infanti . 5f.37 10-8 
S 3 S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color: sino tiene muy 
oaenas recomendaciones que no se presente. Galiano 
40, esqnina á Concordia, de 12 á 4. 
62v6 4-11 
/ ^ E S T R O D E NEGOCIOS Y COLOOACIOXES 
de M. Alvarez. En este antiguo "Centro", te 
nemoa un escogido personal de criados, criadas, ma-
jadoras. cocineros y cocineras, j^rdineroe, porteros 
muchachos, et '., etc. Pidan las familias que irán con 
teutss. á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado 
PSÍ5 4-13 
:rat ís i i s M s s , 
T O E VAPOR LA NORMAJfDIE, E L DIA 15 se 
piga el pasaje y gastos anexos, 6 se gratifica con el 
equtvalente á quien se c mprometa cuidar hasta 
Cuogas de Onís á un pasajero impedido de viajar 
solo. Dirigirse á Riela 54. 6'95 4-13 
T T N J O V E N D E 18 AÍíOS D E EDAD DESEA 
K J encontrar una colocación en una fábrica ó casa 
de comercio para trabajar de lo que se presente, sab . 
leer y escribir; tiene quien de informes. Impondrán 
Reina 125. 6355 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICITA UTia casa de poca familia para cocinar: informa 
ráu Someruelos 59. 6387 4-13 
S S D E S E A C O L O C A S 
•una buena manejadora de niños 6 criada de mano: 
también es una buena lavandera: tiene quien la ga-
rantice: Obisoo n. 113, en la gran casa de confeccio-
nes de F . Rejrato. 6360 4-13 
C r i a d a dé mano. 
Se solicita una de recalar edad, bien sea blanca 6 
de color, pero con referencias, ein ellas que no se 
presente. De 12 á i, Refagio n. 7, entre Prado y Mo-
rro- 6?59 4-13 
A GKNCIA AGDlAR 63, T E L E F O N O 486. N E -
Xi.ce8ito cocineras, cocineros, criadas, criados, ma-
n jadoras, costureras, camareros, porteros, cocheros 
Jíe hago cargo de alquilar casas v de mudadas de fa-
milias. R, Gallego. 635 i 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penins'ular recien llegada do lar Pe-
nínsula, sana y robusta, con buena y abundante lo-
che: tiene qaien responda por ella: callejón del Sos-
piro n. 14. en la bodega darán razón á todas horas, 
3̂58 4-13 
Centro de Sánchez y Compañía 
Ofrecemos á la» familias cocineros y cocineras, go-
Berales porteros, criados y camareros y dependientes 
para toda clase de traWbjos; te vende un café, fonda 
y posada, otros café y fsndis y varias fincas. Obispo 
30 á todas horas 6S79 4-13 
SESEA COLOCARSE UNA E X C E L E I v T l criandera peninsular recien llegada, para criar a e entera ia que tiene buena y en tanta abundan-
cia que pnede hasta criar dos niuchachcs: tiene per-
Bonas que la garanticen. Compostela n, 150, d'-ura-
*6n á todas horas. 638T 4-13 
ATENCION—Se facilitan en dos hor s y con re ferencias, criadas, crianderas cosiureras, lavan-
deras, cocineras, criados, cocineros, norteros, jardi-
neros y todo lo que pidsn. Valiña v C* Teniente Rej 
85 entre Prado y Zuiueta. 6409 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de mediaba edad para manejar 
un niño ó servicio de mano: sabis cumplir con bu o-
hiigación y tiene quien la garantice, San Miguel 68, 
alto» darán ra^n. 6n0 4-13 
OLOCACIUNES.—Se proporcionan en Rcina2« 
Telefono 1577, No se piga adelantado. So com-
pran y venden niueblee, prendas y ropa». Se da oine-
Toe? hip'i-ecay so'"'re aiqni'eres y venden vinos; tin-
to á 10 Rioja á 13, Naya ro á 20, Blanco á 30, Mô  
catel paw v Amontiílado á 50 cts. botella. 
6108 4-13 
S E S O L I C I T A 
Tina criada ds manos y manejad ra con uuenas refe-
rencias, Acosta 58. 6 Í70 4 13 
C R I A D O 
Se desea uno blanco de edad. O'Reilly 66. Colcho-
nería. &104 4-13 
S E S O L I C I T A 
•nn» criada blanca, tceldo dos centenes y ropa lim-
pia. Compostela 213 /altos) por Desamoarado'», 
6411 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una excelente criandera peninsular á leche entera'la 
que tiene buena y ahondante' tiene qnitn responda 
por ella: ro deja"de salir á las inmeai-ícioaes de la 
Habana, Informarán i toda» horas en Prado 103, li-
hreria frente á Viilanueva. *>362 4-13 
ENEMOS CON BUENAS R E F E R E N C I A S 
5 criados. 2 porteros. 3 crianderas. 4 coeineros, í 
camareros, 3 casheres, 5 cocint-ras, 6 criadas, 3 mu-
chachos, 1 confitero y chocolatero, 2 jardineros, 30 
jornaleros, una ama de Ilsve y depecdiei:t';s de ca-
fé y hoteles, 4 colirid»rcs con garantías. Aguacate 58 
Telefono 590. J. Martínez y Hermano. 
6^-6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penins-i';ar de 15 años de criado de mano ú 
otro trabajo análogo, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por él. San Migue! númtro 175 
•••393 4-13 
y tie e quien resp 
fonda, danrazói; 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó de criado de mano 
sabe cumplir con su deber y hay quien le garantice, 
Bernaza v Obrapía en la bodega impondrán. 
6372 4-13 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una de mediaa»edad. Virtudes 123. 
6376 4-13 
CRIADO D E MANO, 
En Teniente Rey f8, altes, se solicita uno, de 14 á 
17 años, que sepa su obligición y tenga quien rts-
ponda de su buena conducta, 
63*1 4-13 
T T N HOMBRE PENINSULAR DE 50 A5ÍCS 
\ j de edad, sin fan-.ilia. sabe leer y eícribir, desea 
colocarse en una piiilería, gup.rda-almacén ó guarda 
de uaa quinta, limpia y harr.iza muebles. Calle de 
O'Reill.v número 60 informarán. 
K33I 4-15 
Se dan de 4,000 á 4,500$ oro 
en pacto do retro cu una casa qno posea estableci-
miento: informarán Dragones 30 de 11 á 2 de i: tarde 
el interesado. 63S8 4-12 
UNA JOVKN r EN INSULAR DESEA EN centrar una señara 6 lantilia que pasen á ¡a Pe 
ninsula para acomoañarles en su vi^ie. Informarán 
Linea 83, bodega. Vedado. 6:.?9 4-12 
DESEA COLOCARS--. UNA JOVEN EXCE lente criada de maco ó bien para manejadora dt 
niños: sabe cumplir con su obligición y tiene perso-
nas que la giran ¡.icen: impondrán calle del Aguila n 
14 cuarw) n. 114. C^O 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de roano 6 portero; 
sabe leer } escr'bir y un poco de cuentas, os do bne 
na conducta. Informarán Teniente Ley n, 24 a'tos. 
6314 4 12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DEHANt» QUÍ emé acostumbrada á ese servicio y traiga butua 
referenciís. Sueldo 15 pesoH plata y vopa iunpia. Sai 
Lázaro námero 203 esquifa á Escobar. 
6334 4-12 
UNA G E N E R A L COCINERA PENINSULAR solicita colocación en casa particular ó de co 
merci», tiene peKonaa que re-̂ pon-an por ella. Cal 
de la Ha^at !» r . 107 impondrán. 6^2 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penin.-uiar de criado de mano, sabe cumpli 
con f-n f>t':<e:'r'óii v tiene buenas referencias. Viví 
Kaá b n t s o ' e n ¡ f . r n n r á n . 6321 4-12 
C I E IJE-ÍEA UNA BUENA COSTURERA DI 
O^esiidos y ropi blanca, ana cociaern y una lavar 
dera, todos para el Cerro 624: impondiáu Ancha de 
Norte número 169. que lengón buenas referencias. 
6 47 4-13 
SE DESEA COL CAR UNA CR ANDERA recién llegada de la Península á leche entera, k 
que tiene buen* y abundante leche: tiene des mese 
de parida, es enriñosa con los niños; tiene pegona 
que respondan ñor su conducta: impondrán Oficio 
número 15 á todas horas. 63i6 4-12 
DE S E A COLOCARSE UN L I C E N C I A D O de Ejército, bu^n criada de mano, cocinero ó porte-ro; sabe muy bien cumplir con su obligación y tiene 
personas que garsntic->n su buen comportamiento 
Impondrán calle del Sol número 10. 
«27A 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años. Ancha del Norte nú 
mero 223. altos. 6274 4-11 
Trvt.SEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
I /peninsniares. con buena y abundonte leche, d' 
dos meses de paridas, aclimatadas en el país. Car-
los I I I rúmero 209, cafe, á todas horas.* 
6279 4-11 
SE D E S E A COLOC/iR UNA BUENA MANE-jadora para un niño de un año, há de traer muj 
buenas recomen daciones, sobre todo que sea extran-
jera; darán razón en Ao-nila 113, esquina á San Ra 
fael. 6299 5 11 
S E S O L I C I T A N 
dos morenas de mediana edad, una para manejadora 
y otra para criada de mano, que sepan peinar y algo 
de costura y que tengan buenas recemendiciones. 
Sueldo: 2 centenes v ropa limpia. Agniar 76-
6258 5-11 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 14 á 13 años, que sea negrita, para entretener un niño y 
demás quehaceres sueldo $ i plata y ropa limpia j 
también un negrito de 13 á 13 años para hacer man-
dadns y ayudar á algunas cosas; sueldo: $3 plata.— 
Empedrado n. 6. 6283 4-11 
T T N A J O V E N I S L E j f A D E S E A COLOCARSE 
en una casa particular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe su obligación y tiene nersonas qu< 
respondan por su condni.ta. Tenietite Rey 85, altos, 
a todas horss. 6289 4-11 
Se necesita asa criaíla de mano 
6263 
Cuna número 7, altos. 
6 11 
SE D E S E A TO <Alt EN ALQUILER ÜNA ca-M que esté coii.preididi en punto cénírico y qu* 
reims condiciones para riv^nda ds dos familias, n< 
«cediendo este de seis 6 siete onz^s. "Referencia 
por correo con la» iniciales F . M. L L Apartado 394. 
6266 4-11 
T^kESEA COLOCARSE UffA CRIANDERA p«-
JLy ninsular ¡legada en el último correo, parida d-
dos me»€--, con buena y abundacte leche para, criar á 
leche .-ratera, teniendo quien responda por ella. A 
costa n. 22 informarán. 6275 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
«n casa particular ó fstabiecinrenío un cocinero eti 
general, do color. Informarán Industria y Animan, 
carnicería. 6378 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular de cor.a f milia, una 
parda; sueldo tres centenes. Habana n. 85. 
6277 4-11 
T T N feATIUMONIO PENINSULAR RECIEiN 
K J llegadti, sin familia, cesea coioearíe; ella dt co 
Ciñera U oíros qû  haceres de caaa y él de cainare.ru 
criado de mano ú otra ocupa lúa: son activos é inte 
ligentes j tienen quien los girantiee, O-Reüly 96 
iropon-iran: en la misma un joven de oficio cocheTo 
-- M tiene inco'1 ̂ enientí en desempeñar otros 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsalar, aragonés, de 21 años de edad, i 
en el comercio 6 oaba particular: tiene personas su- j 
oeriores que garanticen su conducta Dirigirse Cuba 
fi290 4-11 
i rr'.   t 
n. 6, entresuelo 
f-TNA JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-
vJ carse en caea de una corta fimilia de criada de 
manos, sabe coser á mano y repasar, hay personas 
que la garanticen. Corrales 125 dan razón. 
6276 4-11 
DE TRIADA D E MANO DESEA COLOCAR-se en casa decente una joven inteligente y con 
buenas referencias, no sale á la calle, Luz 40. 
6208 4-10 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-trar una casa particular para coser; corta y enta-
lla por figurín, lo mismo de niño que de señoras: im-
pondrán calzada de Galiano n, 63. 
6247 4-10 
5000$ 
se dan con hipoteca ó con garantía do acciones, Ga-
liano 59. esquina á Concordia, casa de cambio, 
'6318 4 10 
ÜN HOMBRE SOLTERO, R E C I E N L L E G A -do de la Península, catalán, desearía colocarse 
Je camarero ú otra ocupación análoga. Es inteligó..*o 
para todo, tiene buenos informes. Dirección á la 
múma Administración, 6241 4-10 
Dinero en hipotec&s y alqnileres-
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 2C0 
mil pesos ó compro varias casas que no excedan de 
5,000, Amistad 142, barbería, y Habana 190. 
6221 4-10 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á otra ó á una fa-
milia; sabe coser á máquina y á mano y tiene buenas 
referencias. Informarán en San Miguel 57. 
6200 4-10 
B A R B E R O S . 
Se selicita un aprendiz mayor da doce años. Ber-
naza 13, salón Palais Royal, 6209 4-10 
A V I S O . 
i los dueños de fincas que se desea tomar en arren-
damiento una cindadela que esté en buenas condi-
ciones/ informarán Principe Alfonto n. 210, 
6242 4-10 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87, 
6222 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ó bien para 
portero: tiene 22 años de edad, se presta para todo, 
sabe leer y escribir y no tiene inconveniente ir al 
:£mpo, O'Reilly 90, darán razón, 6259 4-10 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA 
Op^ninoular de mediana edad para criada de mano 
6 manejadora. Darán razón San Pedro n. 6, fonda 
La Perla. 625>< 4-10 
ÜNA CRIANDERA R E C I E N L L E G A D A D E la Península con buena y abundante leche, de-
•ea colocarse para ciiar á leche entera: tiene tres roe-
tes de parida y personas que la garanticen: impon-
drán Animas 168. 6203 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero francés, reden llegado de 
Vew York que tiene buenus recomendaciones, idendo 
además buen repostero. Informarán eu O-Reilly 22. 
6202 4-10 
5,000 pesos 
se toman con hipotera de una casa que costó 15,000 
• esos. Reina esquina Amistad, en el kiosco de taba-
les. No se sdmi.en corredores. 
6219 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ü« muchacho de 14 añoa, peninsular, para criado 
ie mano ó mozo do algún establecimiento; darán ra-
zón en Bernaza 70. 62!3 4-10 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera y una criada de mano. Reina núm, 20. 
6245 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y una cocinera, ambas de oolor y 
regular edad. Si no tienen buenas referencias que no 
•;epr(.fcenten. Cuba 93. 6238 4-10 
S E S O L I C I T A 
n̂a cocinera blanca ó de color que duerma en el a-
omodo, para una con., familia en el Vedado Quinta 
• Le Lourdes, frente al Club de Pelota del Habana 
r sino en la Habana, Calzada de la Reina n. 74 da-
•%-ín ruzón. 6285 4-10 
Ü" NA G A L L E G A RECÍENLLEGADA DÉT sea coíocarse de criada de mano ó manejadora; 
=abe cumplir con su obligación j tiene quien la reco-
miende Belascoain y San José, fonda informarán, 
6195 4-10 
I T NA SS ORA NATDRAL DE PUERTO R I -
KJ co desea colocarse para criada de mano y coser, 
ó bien para acompañar á una persona que tenga que 
narchar si extranjero, Tiene personas que la garan-
ticen, tanto por su trabajo como por su conducta. 
Informarán en Ancha del Norte número 72. 
6207 4-10 
ÜN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carsB de criado de mano eu casa particular; sabe 
•umplir con su obligación y tiene quien responda por 
íl. Ancha del Norte núm. 243 frutería E l Club de 
Almendares informarán. 
6249 4-10 
TTHXCELENTE CRIANDERA. — D E S E A CO-
llilocarEe una peninsular de poco tiempo de parida 
i leche entera, la que tiene buena y abundante/per-
unas que respondan ñor tu conducta. Baluarte n. 6 
dan rezón. 6312' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
an criado de mano de color. Informarán Aguiar nú-
mero 10. Tiene quien responda por su conducta, 
C2¡6 .HO 
T V E S E A COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E -
JL/ninsular práctica en costura, tanto para taller 
-orno para casa particular, y una hermana de 15 años 
le manejadora ó criada de mano. Tienen quien rea-
rionda por su conducta. En Inquisidor número 12 
lan razún, 6225 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de m n̂o ó de dependiente. 
Cárcel 19. 6236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
unE criandera de color. Rayo número 72. 
6237 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó nards que sea cariñosa con 
'os niños y de confianza. También una cocinera, San 
José i.úmaro 2 A, entre Contulado é Industria. 
C333 4-10 
Criadii qne hable ioglén j fran^ és 
Se solicita una con recomendación para viajar con 
un matrimonio. Prado 99 ú Obispo 2. 
6201 la-9 51-10 
ÜN JOVEN PENINSULAR. CON BUENA letra, ortografía y contabilidad, desea encontrar 
• oiocación en una c;iBa de cmereio, bien par» arxi 
•iar de oarpeta ó para el despacho, prefiriendo el ra-
"ÍO de ferretería, que ya ha cursado. Reina 143 infor 
.Liwán. 6138 4-10 
SEES. DUEÑOS D E CASAS. 
Se desean comprar 3 casas de 2 á 3.000 pesos y 2 
le 6 á $8,000, Informet: M, Alvarez. Aguacate ñi 
entre O'Reilly y Empedrado, 6364 ,4-13 
Sin iiitervención de corredor. 
So desea comprar, de una familia que vaya í via-
jar, todo el mobilitrio de una casa bien puesta, desde 
»i juego de sal;-, hasfa los enseres de cocina y loza y 
•?ristalería. También se compraría el coche y caba-
<;ui . Además se tomaría la casa en alquiler idr'mpre 
•ine esté bien situada y sea fresca. Se reciben avisos 
-obre el particular desde el miércoles próximv en el 
Hotel aiascotte. 6348 4-12 
PAGANDO BUE.NOS PBEClOS 
í»; compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
"•iendo sean antiguas. La Zilia Obrapía 53 esqui-
aa á Compostela 5603 15-28 
P E R D I D A S . 
E l día 4 de Abril, por la m:ai:ina, desde las Igle 
sias do Paula, á la Merced y Belén, se extravió una 
carterita de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
blancas. 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichú de merino 
negro bordado de seda negra y una manta de burato 
•ie seda negra. Se gratificará en Merceder«iB 26. 
6250 4-10 
E L N U E V O M U N D O 
C'a*a de huéspedes 
D E B E N J A M I N O R T I Z . 
CALLE DE MENDEZ JíüfíEZ 2 4o 
SANTANDfiR. 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
vi muelle principal, frente al ferrocarril de Solares, 
f á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
IO cuadras de los coches de Orgo. 
El dueño de esta bien montada y atendida cisa, 
:omo conocedor de las costumbres de la Isla de Cn-
•a. por sn larga residencia en ella, ofrece á los seño-
es viajeros que se dignen favorecer su casa, un tra-
o excelente y servicio cumplido, Está arreglada con 
os adelantos modernos y los precios son moderado». 
C 719 14d-5 13a-5 My 
1 3 3 3 O I E I R . I B I B I R , T I N " . A . O O Z P T J I B I S T O . 
•T̂ le alquila ia cómoda y bonita casa de alto y bajos 
.^de la calle de las Dama" número 78; es de cous-
rucción modnrna, sus suelos son de mármol y mo-
aico, tiene agua de Vento, inodoro, etc. etc. La 
'ave está enfrente é impoi. Irán en los altos de la ca-
'e de O'Reilly n, 38, esquina á Aguiar, 
6375 6-13 
alquilan con asis encia 6 sin ella, juntus o i-epa-
Orados, un salón con vista á dos calles y dos habi-
urone» altas, grandes, fieácas, claras y aseadas, a-
ua, excusado, entrada independiente, punto céntri-
o. solo se alquilan á personas decentes y sin niños 
ííaliano entre Neptnno v Concordia, altos dei café 
"! O-pricho. 6357 4 13 
Hermosas habitaciones altas 
balcón á la ca'le y próximas á los baños de mar, 
m asistencia si la desean, á caballeros solo» ó mu-
rimor.iii» sin niños. Trocadero 83. esquina á Gaicano. 
636 4 13 
ÍTirtndes número 2<i entre Prado y Consulado, FC 
V alqu lan habiiaciones altas y bajas, con asistencia 
sin ella, entrada independiente y con balcón á la 
;;e. 636X 4-13 
Vy"o es jasa de vecindad con agaa y lodo iudepen-
• % diente á matiimi'uio sin u'.fios ó á señoras de toda 
cCtncia y moralidad en Aícrceá 59, Se les ceden 
os habitacioifs entresuelos; no se admiten anima-
:6, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
le las i'"': garantía dos meses en depósito. 
63S8 4-13 
PREPARADO POR ÜLRICÍ, QUIMICO, 
A B A S E D E OEIIEBRTNA Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte /os/orada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D E HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALLZTADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este viuo es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es Inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CURA la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
^ ^ J - u x l , atonía 6 debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ " W y D A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
^ U -CVxx ciog. Vahídos, desmayos. 
O X J R J - A . la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa, 
P E E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
C 731 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l 1 0 3 Habana . 
S E A L J Q U T L A 
el zaguán y la accesoria Empedrado número 3, pro-
pia para zapatería, por hacer muchos años que se e-
jgree en ella el oficio, 6385 4-13 
Céntrico é independiente se alquilan hermosas y frescas habitaciones eon muebles ó sin ellos, con 
toda asistencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos 
o personas que deseen vivir con toda comodidad: 
también se admiten abonados á mosa redonda, pre-
cios módicos. Industria 132, entre San Rafael y San 
José. 6390 4-13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-cia ó sin olla, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos, se dan arregladas, á 2 cuadras del Parque, en-
trada á todas horas. Virtudes número 12. 
6389 6-13 
En el Vedado. Se alquila para el día primero de junio próximo la hermosa casa de alto y bajo, 
calzada esquina á la calle 12 número 129, con gran-
des comodidades, baño, jardín, etc. Informarán Pra-
do 33. 6384 6-13 
A M A K G - T T R A 6 9 
A hembras solos ó matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habitación baja, muy fresca y clara, con 
muebles ó sin ellos, en precio módico. No es casa de 
huéspedes. Hay baBo y llavín, 
6374 4-13 
E n un centén 
se alquila un precioso cuartito alto, muy fresco, á 
persona de moralidad. Amargura 69, 
6373 4-13 . 
Cowiía 88, cercaíelosMosSeiar, 
se alquila esta buena casa con todas las comodidades 
para unü gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tos bajos, cuarto de bafio con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y es toda de azotea: en la misma informarán, 
6383 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 171, como esta casa hace esqnina y 
tiene un f xplóndido local es propia paja bod«ga, fon 
da ó oafé, tiene unos preciosos altos con todas las co-
modidados pera una familia: informarán Gloria 125 á 
todas horas, 6406 4-1 o 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquilan los cómodos y ventilados altos con 4 po-
s-siones y agua y todo servicio independiente,— 
Principo Alfonso n, 145, sastrería E l Niágara, 
6U'.7 4-13 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y E S P L E N -ilidos altos de la casa Lamparilla número 7'i, es-
quina á Villegas, con balcón corrido á las dos calles, 
sala, saleta, 8 hermosas habitaciones, todas á la bri-
sa, mamparas, cocinas,, inodoro y agua en abun-
dancia Informarán en los entresuelos, 
6369 4-13 
Se alquila la gran cusa calzada del Cerro u. 616, con 18 habiracion s, 3 patios con flores y una 
huerta de arboles frutales y comodidad para dos fa-
milias: en la misma informarán á todas horas y cal-
zada del Cerro 781 su dueño. 6405 4-13 
A C O S T A 1 4 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la miíma. 6398 C-13 
GANGAS. 
Se vende una casa en la calle de Maloja, con sala, 
cernedor espacioso, tí hermosos cuartos corridos, un 
salón alto, buena construcción, con 11 varas de fren-
te por 45 de fondo, libre de gravamen en $3,500 
libres. Otra en la calle de Estrella, losa por tabla, 
sala, saleta, 3 cuaríos ckioos, libre de gravamen, en 
2,000 pesos. En San Francisco de Panla, 4 casitas 
que producen el 20 pg en 1.000. Informes: M. Al -
varez, Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado, 
6367 4-13 
Aviso á las familias y caballeros solos 
"UNICA CASA E N SU C L A S E 
E N L A HABANA, 
En el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, con agua, baño y entra-
da independiente .1 todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas, y las bajas ádos y medio pesos 
cada una: se recomieníla esta casa á los recién llega-
dos do Europa por ser refractaria á enfermedades 
por estar situada en un punto muy seco y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida; hay baño para los señores inquilinos y 
telefono n. 1,617, mucho aneo, orden, comodidad y 
economía: eu la misma callo sa alquilan dos bonitas 
casas, una de cinco cuartos en 4 centenes y otra de 
3 centenes con plumas de agua. Atocha 8, Cerro. 
«232 4a-10 4d-10 
S E A L Q U I L A N 
por cinco centenes tres hibitaciones altas con servi-
cio de azoteas, en Cuba 77, Informarán Teniente 
Rey n. 44. 6324 4a-ll 4d-12 
Una casa espaciosa fresca y ventilada de alto y bajo eu la calle da la Muralla ó Riela, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 32, fábrica de baúles, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fi.ndo, 
6';68 8a-7 8d-8 
aaga: te alquila en una onza oro: una casa de 
VüTniampoStBría, con sala, comedor corrido, 2 cuar -
tos, agua de pozo: calle de E-pada número 32, entre 
San José y Valle v en el 30 llave y otros pormenores. 
Su dueño San Jos"é 121 534» 4-12 
Inmediato á la calzada del Cerro, donde no hay polv", eu Peñón número 8 esquina á llonafterio, 
se alquila en CINCO CENTENES, una casa con 
portal amplio, sala, comedor, cinco cuartos, cuartos 
para criados, cocina, pozo, bomba, alg>bo, llaves de 
agua cu los cuartos y cocina, dos escusados, jardín y 
traspatio con árboles: en la casa del Indo, número 6, 
eitá la llave é informarán, 
6337 4-12 
CJe subarrienda la quinta titulada "Sai. José," en 
OB Quemados de Marianao, compuesta de tres 
oabiillerías de tierra de labor, dos hornos para cal 
con magníficas canteras y tres casas de vivienda, 
todo junto ó por partrp, así como la casa principal 
ppra la temporada, la cual reúne mucha comodidad 
por su gran capacidad, próxima y fácil comunicación 
con los paraderos del ferrocurril y con las guaguas 
que le pasa por la puerta: puede verse ó informarán 
á todas horas, en la misma. 
6310 4-13 
Acabada de pintar 
y recorrer la casa, calle de Paula n, 78, toda de azo-
tea, con 6 habitaciones, agua de Vento y demás servi-
cios, se alquila y dan razón en Cuba núm. 97. 
5812 »U 8-3 
PA U L A 52—En esta tan conocida y acreditada casa, situadla íntre Habana y Compostela, te al-
quilan habi'aciones con todas las comodidadeü, pura 
hombres solos y matrimonies sin niños, Y eu Com-
postela número 150, En la misma informarán. 
6325 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n, 105, con sala, comedor, 4 
cuartos, patio, agua, etc, toda de azotea, en $45 
mensuales: la llave Neptuno ri. 124, é impondrán Sa-
lud n. 23, librería. C 766 4-12 
. S E A L Q U I L A 
un piso alto de la casa calzada de San Lázaro n, 22Í, 
en̂ re Manrique y San Nicoláe, compuesto de sala, 
comedor, 4 cuartos corridos y buena cocina, en nueve 
centenes, último precio Informarán Prado n 26, 
6345 4-12 
Se alquila por años u;'a magnitioa casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á treo cua-
dras de la Linea, con tu sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6̂ 42 15-12 My 
P O T H S H O . 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fíbricas, tiene millaret, úe palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene represas, pozos y lo atraviesa 
m rio. Está situado á legua y media del Mariel y 
Guanajay, Darán razón en Aguiar 1?, de una á tres, 
bufete del Ldo, Fonts. 6313 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, es nueva y con todas las como-
didades para una corta familia. Monta 43 sn dueño: 
darán razón peletería La Esperanza, 
6328 4-12 
S E A L Q U I L A 
on Marianao la casa Samá 7, con varios muebles y 
lámparas, por temporada ó por año: impondrán Ga-
lano 8t. 6333 4-12 
N E P T U N O N . 2 0 7 . 
Se alquila un buen local, propio para tren do co-
ches ú otra cosa análoga. Eu la misma informarán, 
6326 4-12 
Se alquila la hermosa cttsa calle del Pocito número 34, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua 
y ; ervicio de gas, toda de azotea, en precio módico; 
es propia para una familia de gusto por sus buenas 
on liciones. La llave en el 32, Su dueño Paseo de 
Tacón n. 159. fi323 4-12 
A las personas de gnsto 
Se alquilan lô  espaciosos y ventilados altos Agui-
(i 121, entro San Rafael y San José, con entrada in-
lependiont*, »ag-,ián, escalera da mármol, sala, y sa-
len con pino de r.ynrm'il. i-ielo taso, colanillas y mam-
ura • ocho lisbitacinníg, encina, lavacero, dos ex-
lüukavB, v-irias üav^s de cgua y d^más comodidades, 
Eu lo-bajo» esiá JÍI llave é iafovmarftu de las ocho 
en H-lcla-ite. 6315 4-12 
/"^ anga. Se a. quila uu cuarto fiTMide con otro chi-
VTTco que sirve de cocina, para caballero solo ó ma-
tr.moiiio sin h'jos: no tiene asfea: informarán en la 
mazoieta de Monserrate, calle de O'Reilly 118, 
Wfl7 4-12 1 
En la magnífica y bien conocida cana del Vedado; 
calle 9 esquina á B, trente á la Sociedad, he alquilan 
por metes cinco magníficas habitaciunos pura matri-
monios con comida j exoeleut* trato. Hay baños de 
i»eo y duchas, »lumbr«do de gas y un espacioso jar-
ilin. Darán rarón en la misma casa y en el hotel Ro-
ta», 6348 6-12 
BAÑOS ARTIFICIALES DE S. DIEGO, 
Los enfermos reumáticos y herpéticos que por su pobreza y por no abandonar 
su familia, ni su destino ó colocación, no pueden ir á tomar los baños naturales 
de San Diego, se curarán perfectamente como lo tiene comprobado una expe-
riencia de diez años, con los artificiales que el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curarse dei mismo modo que con los cuarenta que se toman en San 
Diegoj y los enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse en 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con su correspondiente ics-
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas en 
cualquier tina sin necesidad de banadera. C 729 alt 4-6 My 
I M P O R T A N T E A V I S O . 
En mi gabinete masoterápico, Galiano 103, curo con mi BALSAMO NEÜRICO SEDANTE 
los rumatismos y neuralgias en quince minutos; y las DISPEPSIAS, D I A R R E A S y varias mani-
festaciones del histérico en una semana, 
A las señoras les practicará el Masaje una entendida persona de su sexo bajo mi extricta direc-
ción; y á los enfermos que no puedan venir al gabinete, se les facilitará el bálsamo con su instruc-
ción competente, abonando solo el precio de la consulta bien detallada que hagan por escrito de la 
enfermedad qne padezcan. 
Habana v marzo 19 do 1894.—J/íoMeí é'ordi'/o. C 730 alt 4-6 Mv 
S E A L Q U I L A N 
la planti alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor; la segunda 
oon 3 cuartos, sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente. Informan Rema 37, 
6351 8-12 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitación para un matrimonio que quie-
ra vivir barato y en buen punto, fresca v con vista á 
la calle Galiano número 124, esquina á Dragones, 
6316 4-12 
So alquila la hermosa casa S Rafael 168, en onza y media oro. Dos vent ñas al frente, 3 cuartos, sa-
la, saleta, lavadero, cocina y agua, O'Reilly 91 in-
formarán. La llave al lado 6262 4-11 
Se alquilan eu 6 centenes los altos de una bonita casa situada en Consulado cerca de S, Lázaro, 
Informan en Consulado 124, esq. á Animas, 
6261 4-11 
u $3i oro se alquila la casa S, Miguel n. 196, con 
sala, comedor con persiana, * hermosos cuartos 
y oEpaciosa cocina; en el 181 está la llavs é informa 
rán. 6308 4-11 
E 
Aviso á los industriales. Se alquila la casa de la calle de les Corrales n. 259; con dos esquinas á 
las calles de Rastro y Gloria, prepia para cualquier 
clase de establecimiento. La llave en la vidriera de 
tabacos de la' fonda La Granja y do su precio in -
forman calle de Jesús María u, t i , en los altos, 
6284 4-11 
Se alquila la casa de la calle de Cuba n. 172. oon sala, comedor y 3 cuartos, de azotea, agua de Ven-
to. Fiimidoro y deman comodidades: propia para corta 
familia; la llave en la bodega do enfrente y de su 
precio informaran calle de Jesús María n. 71, altos. 
6285 4-11 
Se alquila en 6 centones la casa Escobar 136, entre S. José y S, Rafael; compuesta de sala, comedor 
y 4 habitaciones. Tiene ngua. Informará Juan Azcue 
(Teatro Albisu). 6280 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con a-
sistencia o sin ella. Habana 108, 
6295 4-11 
Sol número 2 
Se alquila el tercer piso do esta casa, completa-
mente independiente de los demás. E l precio es mó-
dico y darán razón en San Pedro 6 y Prado 90, 
6246 8-10 
M A E I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n, 
2. esquina á Samá, eu precio muy módico. Darán ra-
zón en O'Reüly 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
Habitaciones altas, 
A hombres solos so ílquilan en. Compostela 111 y 
113. entre Muralla y Sol: gimnasio y baño grátis: en-
trada á todas horas. 6214 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila la caaa calle 6 n, 16, entre Linea y 11, 
con todas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n, 92, 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes bajos de la casa calle de la Habana nú-
mero 50, con entradas independientes á dos cnlles. se 
daD en diez centenes, con muy buenas garantías. In-
forman Neptnno 189 altos, de 9 á 11, ó después de 
las cinco. 6256 4 :0 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é inte-
rioras á caballeros solos ó marímonios sin ntños calle 
del Prado u, 97, á la otra puerta dol hotel Pasajes, 
0254 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa sala, piso de mármol, con ventana á la 
calle, t-n Consulado n. 28, 6252 4-10 
P R A D O 8 9 . 
Se alquilan habitacioues lujosamente amuebladas, 
con balcón á la cnlie: precios sumamente módicos, se 
cambian referencias. 6253 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas muy baratas en la casa ca-
le del Sol n. 4: es caaa de orden y moralidad: en los 
altos informarán de sus precios, 
'-217 4-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 n. 7, Vedado: ia llavo en la badega: para más in-
formes dirigirse á Riela n, I I , 
6226 10-10 
Se dan en arrendamiento 
7 casas en el barrio de San Lázaro, calle del Vapor 
n. 15 al 27, con agua y cloaca; un buen negocio para 
el que quiera especular por darse en proporción; ó se 
venden Blanco 43, cupaz para dos familias, acabada 
de pintar, con agua y buño; Lagunas 30, con 2 cuar-
tos y 2 colgadizos; Virtudes '71, con 4 cuartos y azo-
tea; Maloja 97, acabada do pintar, alto y bajo. 4 posc-
Eioiiê ; Escobar 175 y 18Í, con 2 cuartos y azotea: 
Gloria 101 •altos independientes, con 2 salas, 3 cuar-
tos, airua y desagüe; Peñalver 78 A, con cuatro cuar-
tos, agua y azotea: ios carteles indican llaves: de 8 á 
12 y de 4 en adelante Reina 82, 
6233 4-10 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas hubitaciones altas, juntas ó separadas 
en casa de familia y un zaguán y caballeriza para un 
coche ó dos, en módico alquiler Crespo 38. 
6244 5-10 
I N D U S T R I A 47 
entre Trocadero y Colón Se alquila esta fresca y 
recién reedificada cusa, siiuada cerca de los baños de 
mar, Infarman Reina 118. 6237 4-10 
EMPEDRADO 75 
so alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 15-10 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar núm, 117 
entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos y altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
des hasta para dos familias al lado 115 impondrán, 
6176 8-9 
V E D A D O 
calle de los Baños n. 4, se alquila una hermosa casa 
de altos y sótanos, con baño, inodoro, caballeriza, 
cochera, gallinero, algibe, etc, por año ó temporada. 
6140 5-9 
los altos Cnha 67, entre Mnralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6158 5-9 
EN SAN RAFAEL 14 
se ceden una sala y variad habitaciones más á una 
coila familia de m.-.ralidad, con muebles ó sin ellosí 
no se admiten niñi»8. 6142 6-9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex 
ensado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ficios, almacén de víveres. 
6173 30-9 Mv 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro 602: la lluve aliado. Imppniliáa San 
Ignacio n. 44. sitos, de )y á4. 6187 5-9 
S E A L Q U I L A 
la cass Corrales 20, con ssli, comedor, cuarlos, pa-
tio, iks. La llave eu la bodega do lu esquina y de su 
preciD informarán en Baratillo n. 1. Plaza de Armas. 
6161 8-9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á 20 rasas dfd unevo edificio 
de A. Gómez y 40 de Albisu, dé á un preciooo jar-
dín y tiene entrada iudrpendieute á tedas horos 
O'Reilly 104 C 703 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, parte dtl magnífico piso princi-
pal de la easa B iratillo 1, Plaza de Armas, propio 
para ofininus'le empresas, esuritoríos ó familia. In-
firmarán en la misma casa, 
618B 8-9 
s 
C A R M E L O . 
slquila la hermosa casa-quinta calle 18 núm. 6, 
informarán: Rain» 63. 6078 8-8 
2 8 8 . 
En módico pre-io se alquilan los elegantes bajos 
de esta casa, acabados de pintar, con entrada indo 
pendiente y portal: lo > pisos son de mármol y mosái-
cos, y los adornan mamparas y persianas cou crista-
les. Un cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de entradas y salidas de vapores, de 
una ventilación poco común. La familia (sin niños) 
que habita lr,s altos informará* 6110 6-8 
s E ARRIENDAN POR E L TIEMPO QUE SE . _ desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Informes en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega de la viuda de Bedoya, 6030 10-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia,— 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6̂ 36 15-6M 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
En casa particular se alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas ó hombrea solos 6 matrimonios sin 
hijos. 60̂ 9 8-6 
VEDADO. Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas, dos llaves do agua, jardín y hermoso solar cer-
cado, á una euadra de los baños en la calle F , núme-
ro 6, la llave en la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 5947 8-5 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas una sala y habitación en Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde informarán, 
59¿9 8-5 
Rosa 5. Tniipán. 
A furnished room wito balcouy to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
so traspasa el arrendamiento de esta gran caes de al-
to j bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. En la-misma informarán, 
C 593 26-17 A 
VENDO CASAS, CAFES, BODEGAS, 8AS-trerías, camiserías, tintorerías, casas de huéspe-
des y de modisturas; subarriendo una finca de tres 
caballerías con bnonu casa de vivienda cerca de la 
Habana, Aguiar 63. Teléfono 486, R, Gallego, 
6353 4-13 
SE TRASPASA ÜN CREDITO HIPOTECA-rio de $50,000 sobro un ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
informarán O'Reilly 77, 6363 8-13 
S E V E N D E 
la casa Concordia núm, 9, esquina á Aguila, libre de 
gravámen en $8500: otra en San Miguel $5000 ;y r.ira 
en la calzada dol Monte en $8000. Darán razón E%-
cobar 30, de 8 á 12 de la mañana. 6394 4-13 
CASAS BARATAS,—UNA BUENA ESQUINA, bien situa'ia con establecimiento, mide 12 vs. de 
frente por 34 de fondo, libre de gravamen en 7,001) 
peses. Otra en Crespo con salo, saleta. J en 4,000 
libres. Otra en Curazao, con sala, comedor, 6 cuartos 
libre do gravamen. 6Ü00. Itfürmes M. Alvarez, A-
guacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
6366 4-13 
T R E N D E L A V A D O 
So vendo uno muy acreditado situado en uno de 
los mejores puntos de esta capital, con 18 años de 
establecido. Informarán en Obispo 32. 
6¿65 jilt 4a-10 4d-ll 
PL ^ Y A DK MARIANAO. Stí VENDE O SE alquila por la temooraifa la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instslido el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía númora 25. 
5953 15d-5 15a-5 
EN E L VEDADO SE VENDEM SOLARES redimidos en buen punto y se alquilan hibitacio-
nes á personns de moralidad en casa particu'ar y con 
entrada independiente: informarán calle 9 coquina á 
l ¿, panadería, 6*29 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Se vende muy barata, una finca de 4 caballerías de 
tierra, á cien metros del paradero de Guara. Infor-
marán Aguiar número 61, 
6320 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende la cindadela Aguila 313 y 315, acabada 
de construir: dá un buen producto. Ancha del Norte 
número 174. 6312 4-12 
E L G R A N N E G O C I O . 
Desea venderse una gran carbonería en la mejur 
situación de la Habana, por querer su amo pasar á la 
Península. Darán razón Aguiar 69, Taza de Oro. 
6322 4-12 
CERRO 558 Y EN$4,0C0 SE V E N D E L I B R E de gravámenes á una cuadrado la Iglesia: in-
formará su dueño en Cerro 757, de 7 á 10 de la ma-
üann y 4 á 10 de lanoche. 6301 4-11 
Se vende parte de la estancia '"El Retiro" hoy re-
partida en solares, segán el plano levantado eu 1840 
por el agrimensor público don Antonio María Mu-
ñoz, y aprobado por la Superioridad en 31 de mayo 
de 1856, se emiuentran en la 3? sección del Registro 
de la Propiedad de esta capital. Distrito Judicial del 
Pilar, bnrrio de Pueblo Nuevo, y Manzanas números 
49, que tienen 3,637 ms. y 4 es , limitadas por las ca-
lles de Sitios, San J-sé, Plasencia, Peñalver y calza-
da de la Infanta. M. 47, que tienen 810 ms. y 16 es., 
formada por las calles de la Estrella, Plasencia, Ma-
loja y Xifré. M, 27, que tiene 881 ms. v 32 es. com-
prendidas por las calles de la Maloja, Tropezón, Si-
tios, San José y Arbol Seco, M. ¿4, que tiene 2396 
ms. y 46 os, limitada por las calles do Peñalver, Ar-
bol Seco, Desagüe y Pajaritos, estando atravesada 
por el centro esa msnzann por el ferrocarril de Ma 
.ianao. M. 36, que tiene 2823 ms. y 21 es. compren-
dida por las eslíes de Benjumeda, Arbol Seco, San-
to Tóinás y Pajaritos, atravesando á esta manzana 
por una esquina dicho ferrocarril de Marianao. M. 
6. que tiene 1796 ms, y 21 es. formada por las calles 
Desagüe. Angeles jalias) Delicias, Benjumeda y 
Santa Rosalía. M. 69, que tiene 413 ms, y 47 es. li-
mitada por las calles de Infanta y Estrella y terre-
nos que fueron de don Joíé Morales, M. 43, que tie-
ne 1869 ms y 15 es. comprendí.ia» por las calles de 
la Maloja, Pajaritos, Sitios y San José y Plasencia 
M. 64, qu« tiene 291 ms. y 23 es. formada por las ca-
llea de la Maloja y Morales. M. 45 que tiene 1195 
nía. y 99 es. limitada por las calles Pciseo de Tacón. 
Pajaritos, Estreilay Plasencia. M. 41, que tiene 922 
ms. y 12 es. comprendida por las calles de Pt.ñalver, 
Pnjaritus, Desaguo y Plasencia. dichos lotes cons-
tan de 17,036 ms. y 3o es, planos en esta forma. In-
formarán Cerro 613. 6305 4-11 
Cal le de S a n Miguel . 
Se vende una casa, sala, comedor, 4 cuartos, baño, 
agua, inoijoro, cloaca; gana $47 70: se da en $4,fi0o; 
•ebajtndo $<0Ü que reconoce. Informes, Esteban E. 
García, Zanja n. 40. 6304 4-11 
SE VENDE UNA TIENDA D E QUINCALLA y perfumería y v^nta de tabacos y cigarros, su 
mámente barata por tener su dueño que retiiarse ú 
ia península, informarán Monte 260, 
6281 4-11 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E VENTA D E tabacos, cigarros, billetes, etc., de pocos gastes 
y buen di?rio: con otra industria que produce auT' 
mas. Se explicará el motivo de venderla y dirán ra 
zón en Amargura 12, saRtreiía, Don Antonio Rodrí-
>í,uez; 6286 4-íl 
S E V E N D E 
en $7.500 oro, íin intervención de tercero, una casa 
eo buen punto; cerca d»? loa muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
pg. Impondrán Inquisidor 16, do 12 á4 de la tarde. 
6287 8-11 
TENCION, SÉ V E N D E ÜN OAFE-BOÍ k-
ga y lunch en precio que no excede de 3000 pesos 
,ue dentro de poco tiene que valer el doble; se ven-
Ú» por cosa qne se lo dirá al comprador y no se sd-
init' n corredores: «loráu razón Snu Rafael, rs>iuina íí 
Lueer eafé, du 7 á 10 de lu noche. 
.. 6 C' 4-11 . 
EN E L BARRIO DÉ GUADALUPE: POR A Isantos de famiiiil se vende una preciosa casa de 
2 ventanas y zaguán, construcción moderna, libre de 
gravamen cerca de Salud, tiene comodidades par:, 
regular familia seca, á la biys* y alegre en $6,000 
8in corredores. Campanario 128, 
6294 4-11 
BUENNEOOCIO UNA CASA D E ALTO V bajo, de 2 ventanas, acallada de construir en buen 
punto, bien alquilada, que su costo pasa de 8600 pe-
JOS, iibre de todo gravamen, se vende con alguna re-
b ija Manrique n. 27, esquina á Animas, eu los alto» 
iwpoadrta. 6293 4-11 
4-6 My 
EN 13,000 Y 6.000 PESOS SE VENDEN DOS casas en la calle de Neptuno, en el mejor punto 
de dicha calle. En 3,500 pesos una en la callo del 
Consulado. En 6,000 pesos otra en la callo de L i m -
parilla. En 15,000 pesos una de zaguán, en Consula-
do. Concordia 87. 6220 4-lo 
S E V E N D E 
la cana Compostela 165: está vacía; la llave está en 
fíente. Aguila 33 informa su dueño. 
6234 4-10 
U N L O C A L B A R A T O 
Se traspasa el local que ocupa la florería La Mag-
nolia, situado en la calle de San Ea.tel n, 24, por 
trasladarse á o,ro más amplio: solo gana $31 y se da 
contrato. 6228 4-10 
EN 2.000 PESOS la casa calle de la Maloja n. 49; entre Rayo y San Nicolás, de manipostería y te-
ja, sala, comedor y dos cuartos, reconoce un censo 
de $60 al 5 p§ anual: dicho precio es libre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrapía, escri 
torio de D. A. Medina, de once & una del día. 
5923 8 5 
BODEGA, SE V E N D E UNA BUENA CON cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
alquiler en la finca. Dirigirse á D Salvador Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de manipostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta da 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán on División n, 41. 
C 618 26-21 A 
A N I i l í l l 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, un milord, nn caballo peque-
ño (poney) yuta carretela de niños: además los mue-
bles todos do una familia, informarán Virtudes 4. 
6400 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase do carruaje. En Angeles n. 34 está 
do manifiesto, 6319 8-12 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6311 4-12 
S" É VENDEN DOS CABALLOS: nno propio pa-ra faetón ó monta y otro propio para coche; pre-
cio barato; impondrán Em ..edrado 67. En la misma 
informarán para una locadaad propia para haner 
dulce ú otra cosa que se necesite horno. 
6239 4-10 
C A B A L L O . 
Se vende en precio equitativo, un caballo america-
no moro, maeetro de tiro, manso y de mucha condi-
ción. Vedado, calle de la línea n."42. 6253 4-10 
OE 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S DE MEDIO USO ó se cambia por una victoria ó duquesa nueva ó 
de poco uso; se vende también una limonera usada y 
un escaparate de guardar arreos. Prado 117, de 8 á 
11 déla mañana. 6378 5-13 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un lílburi americano do doble asiento, pudiéndose 
reducir á uno solo cuando se quiera; también dos ca-
jas para guardar pienso y un escaparate para arreos: 
se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
6392 4-13 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un olegante carrito, cuatro sorbeteras y 
todos los útiles do hacer helados: informarán Alean 
taiilla n. 30. ' 6352 | 4-13 
SE VENDE BARATO UN FAETON DÉ T R E S asientos y sus arreos, 119 pesos, una cocina ame-
ricana, seis hornillas, 17 pesos; una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y doce varas largo 25 pesos; 
nn arreo limonera 8-5n, un aparejo de carga 4 pesos, 
un galápago y cahesada 10 60, una banadera do zinc 
nueva 12 pesos. Neptuno 156 de 8 á 12, 
6231 4-10 
En la mitad de su valor so vende un elegante y 
cómodo ciibriolet francés en flamante estado: tam-
bíéb una limonera y caballo criollo maestro Pnede 
verse en la carruajerf* del Sr. Courtiller, Amistad y 
Barcelona. 6196 4-10 
S E V E N D E N 
en ganga dos elegantes y cómodos faetones casi nue-
vos cou ans oaballos y limoncraa ó solos, y un tronco 
americano. Vista hace fe. Consulado 103. 
6215 4-10 
S E V E N D E 
un llamante quitrín ó volante propio para el campo, 
de ruedas altas y estribos de vaivén; además mi ele-
gante milord de muy bonita forma y ligero. Toao sa 
da en proporción. Impondrán San José 66. 
6248 4-10 
S E V E N D E 
un magijífiRp faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás. quitarse y po'ierso cuando converga, puede 
verso á todas horas, Jesús Peregrino número 30. 
6189 15 9 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. Informarán calle de San Ig-
nacio u. 110. 6080 8-8 
Q E V E N D E A PERSONAS D E GUSTO LOS 
¡Oniueblea de una familia, juntos ó separados y una 
pareja do caballos, un milord, uu caballo pequeño 
(poneyj y una carretelita de niños. Informarán Vir-
tudes núm. 4. 6399 - 4 13 
G A N G A . 
Se venden muy baratos loa muebles siguientes: un 
escaparate de nog*l con lunas de espejos, un vostidor 
de id, luna viselada, una mesa de noche, 1 id, de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, también de n o-
gal: pueden verse átodas horas. Concordia número 
39 altos. 6391 4-13 
M U E B L E S 
Baratísimos se venden escaparates y roperos de 7, 
10, 15, 25 y 40 pesos. Lavabos de mármol do 5, 10, 
14 y 20 pesos. Tocadores de 5 á 12 peses Camas hie-
rro de 6. 10 y 15 pesos. Aparadores de 5, 10, 14 y 17 
pesos. Sillas de Viena negras y amarillas á 1 preso. 
Sillonea blem á 6 pesos par, y además hay uu boen 
surtido de otros muebles como son mesas de noche, 
peinadores, vestidorea, sillas grecianaSjy Reina Ana, 
lo mismo que en prendas do vestir, hay un buen sur-
tido. Aíruila 302 entre San José y Barcelona. 
6403 6-13 
G ANGA —SE Ytí NDE POR L A MITAD DE su valor: dos eaciparates vilrieras, todos de 
cedro, propios para cualquier establecimiento, así 
como también uu mostrador de 6 varas do largo; Ga-
liano n. 62 pueden verso ó informarán. 
4380 d4-13 a 4-14 
P I A N O . 
En Aguila 90, se vende uno do Pleyel, de buenas 
voces y en buen estado de uso. 
6141 4-9 
APROVECHEN GANGA.—POR AUSENTAR-se sus dueños se vende un famoso y magníáco 
piano Gaveau con muy poco uso: vale diec'ocho on-
zas (tasación de varios peritof) se <'a en $200, Pue-
de ver.'e á todas horas en Rernaza 70. 
6371 4-13 
YIDMEAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o m é C a ñ i z o , 
5363 
SAN IGNACIO Y SOL. 
'2rtd-5 ?6i-5 M' 
O J O . 
So vende por no poderlo atender su dueño, un ar-
ruatoste nuevo, propio para Sedería, Pnede verse á 
todas horas en Neptuno número 118, 
6*17 4-12 
T.^N AGUIAR NUM. 75 SE V E N D E UN L k N 
J JLe universal de Ross número 4 para letrutes y 
¿nipos en el aire libre y para toda clase de reproduc-
•iones en galena, y su obturador dol sistema Chury 
et Aoney, el cual es rapidísimo: además se vende un 
vViuchester do lujo. Dirigirse al cochero. 
6311 4-12 
LA E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y Fernández:—Compostela número 46. 
Los mejores juegos do sula de todos ebtilos, los e-
:egantes de cuartos, de todos colores, con lunas vi-
4')té, los magniiicos de comedor, los escaparates, los 
peinadores, los canastilleros lase-mas, los escrito-
• ioa, las lámparas, los cuadros, las nevera», todo se 
uaede adquirir á precios de ganga en la Et-trella de 
Oro, Compostela 46. 631*6 4-11 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos, ün nuevo y precioso instrumento automatici 
en el cual se puede ejecutar toda clase de inÚMca 
Super or en vocea y sólida construcción á todos los 
ie su ciase inventados hasta el día. 
P ecio $7 oro 
L x l X A N Í I O L I N A . 
Otro instrumento musical automático en mayores 
Proporciones, propio para noirées y bailes de con-
lini'za. En )a MANDOLINA pueden ejecutarse cns-
irillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, ocúrrase personalmüiite ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A K S R L M O L O P E Z , 
Obrapía 2 1 y 2 3 . Habana . 
A l m a c é n de pianos* dé* T , J . Cnrfci». 
AXISTAr 90, kftQÜIHA X HA.» JOSÉ. 
E2 asto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel. con euerdao dorada» contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
3e vond-r tamemecte módic;». irrsglado,- í )<>« pre-
cios. Hay 02 ;;rMi ¿anido de piano» usado», garanri-
rido», al aicanco de todas las fortunst.. 8e compran, 
osjnbian, oiqnilan y componen d« todw elaüea To.le-
f«nn US7 6270 í ^ l l Mv 
Muebles, Prendas y Ropas 
Escaparates, á 15, 26 50 y $75; canastilleros á 16 
y $34; lavabos, á $12; peinadores á $25-50; vestido-
res á $31-80; 6 sillas y un par sillones Reina Ana de 
primera en $18; mesas de noch». á $4-25; jarreros con 
mámeles á 8, sin mármoles á $5; camas, á 9, 1?, 15 y 
$20; mesas de correderas á 10 60 v $15; varios jue-
gos de sala, muy baratos; relojes ác plata á 2̂  y $S. 
argollas de oro á $14; dormilonas y candados de oro 
á $1; sortijas y anillos de oro á 1 y $1 ;̂ i flueser. de 
casimir á 2, 3 y $5; pantalones de casimir á I, l i y 
$2; camisas á 40 cts., 80 y $1; sombreros de castor 
á 50 centavos y $1, 
LA NÜEYA ZIMA. 
Calledegnáreza. 53, esquina á Ghiria 
5021 alt 4 6 
G r A l T G r A . 
Se vende una caldera vertical de 14 caballos aca-
bada de reformar. San Ramón 6, Regla. 
6229 4-10 
" E L CAMBIO," SAN M I G U E L 62. 
E l Cambio está en tratos para trasladarse á otro 
iocal y desea realizar sus inmensas existencias de 
muebles y prendas á precios sumamente baratos con 
el fin de evitar los grandes gastos que ocasiona una 
mudada como la de E l Cambio, que es mayúscula si 
se liega á realizar. 
En E l Cambio hay toda clase de mnebles, desde el 
más ñno juego de cuarto, sala y comedor hasta los 
más modestos muebles, tanto usados como nuevos v 
en ninguno de ellos so repara en precios: el objeto 
es desalojar la casa. 6Í07 4-11 
Afiso á los maestros de obras. 
En Campanario 125 se venden en proporción los 
siguientes materiales: una escalera de pino blarcn, 
nueva, de 4 varas de altura por una de ancho; dos 
puertas de madera y una reja, pequeñas y dos rejas 
de hierro de postigo, de 4 varas de altura por 7 cuar-
tas de ancho con sus conespondientes puertas. Todo 
en muy buen estado, 6260 4-1X 
B I L I A R 
Se vende una mesa de billar casi nueva, con todos 
los enseres completosy barata para coTitii,nar traba-
jando en el mismo local ó llevársela »: conviene. Ssn 
Pedro número 2 da ruzón el coime, 
6271 4 11 
"DARA C A R N I C E R I A . S E VENDEN TuDOS 
X los utensilios pertenecientes á una caruicería, ta-
les como barra y ganchos, mostrador, nevera, roma-
na, picador y hachas, todo se da en 50 pesos San 
Nicolás 225. £3,12 4-11 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsuu máquinas de vapar horizontalet 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C*, comerciantes é in-
portadoret de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfano 245. Ha-
bana. C 691 alt -1 My 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Barter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin ñn. Priaeipo 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB, 
6019 15-8 
fio W m t i i P e t í ü w í 
i ¡ S E V E N D E ! » 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza do Ingenieros—Pabellón nu-
mero 13, Punta. 6í97 *-10 
S B V E í í D B 
un armatoste de bodega, una báscu'a de 400 libras, 
una nevera nueva, lámparas, etc.: en la misma se so -
licita un muchacho de 12 á 14 alios para criado. Luz 
n, 28. 6230 4-10 
OON ÜN DOBLON 
semanal 6 con 17 PESOS ORO CADA MES se 
puede adquirir nno de los afamados pianos de Brn u-
reggy, qne se llevaron los primeros premisa en Vie-
na y París. 106 Galiano 106, Se alquilan pianos, 
6213 -4-10 
S B V E E T D B W 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15 9 
I l M ü N T O EÜSO 
del Dr. P O H L . S ^ ^ k ^ 
qne CURA en poers «INUTOSlM DO-
L O R E S FiErTMATínos y musculares 
Jen BrMííOS y PIPRNAS. espslda» 
iypoeho. Jnqutca rteuralgia, dalnr 
Ide eab z i color itc hutsos, dolor de 
ímitf.l. v . a ú t - c a , dolor d< r ir iura , át 
Frecio: 65 cts, el frasco. 
! Se vende por Sarrá, Lobó, Castells, Johnson, 




T í É o e s t e i y u o M m i 
Es una preparación incomparable para la curacióa 
cierta «le las perturbaciones digestivas 
Nada se ha inven;;ido nafta el illa que pueda com-
petir con este esuccíero TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países han r a -
cionado eu una serie de experimeníos clícicos^ai 
bondad espvr.íSca do este preparado. ru>a superiori- ! 
dad manifiesta se ¡. regona por los de^ohuci&MB^H 
fueron cn:ados di.pepsias, atonías dil tbíóa¡af»;-1 
anorexi s, vómiios iucoercibK's d, 1 t iiibarazo, diad 
rreas. «ie.'arreglos gastro :r.:e.-tina;e-i óe l<is i.ifa^ 
deb&dades, anemias, etc. y en una palabra, e: x-.itx 
aquellas enferiredades que proceden d J uta malaMI 
luboraoión gástrica, 
[ L a m m \ m m m 
del DR. QUINTANA se halla á la venta cu total 
las dri'gueríaa v í&rmacias de la 1M¡I de Csba, all 
precio de UN PE,SÜ E N P L A T A el fra^o. fsu-
temente presentado ea un estuche áf. :,- , nal «e 
hall a una detallada instrucción pus*a au iifi»,' 
Depóftito principal y úmea casa rtree^r^ra A 
Farmaek LA ÜKLU 
1 3 , H e i n a , 1 3 
fronte á id plaza del Vapor, Habitia. 
C 728 alt \ c, w. 
S E V E N D E 
un pianino de Boiselot Filis, de muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro: puede verse á toa-
das horas en Tacón número 8, altos. 
6122 ¿ 4 
Mnebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local eu Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma eo facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 ÍÍ3 21A 
SE V E N D E MUYBARATO UN MOTOK A gas del fabricante Escuder, casi nuevo y varios apa- j 
ratos do aserrar y calar, barrenar y hacer molduras; ( 
puede verse á todas horas. Cristo número 11. 
6292 4-11 
Pe un aroma tau dslícado co-ao la rosa 
misma. Su perfume cncaatailor es siem-
pre íreBoo y liulo* y no cana» uunc*. i 
ATX'.NSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior A las dernaa marcas, por la fineza 
de BU iiroma,safutrzay iusca'iilades ruma-
mente reírcBoautea. La marca de ATKÍNBO» 
es !a mejor. 
Ke hallrji cu todas partes. 
y. A. zs. r± rarr írsoar , 
24, Oíd Eoncl Straet, Londres. 
vAVISO'. Verd:..ier.B !>o.»m*M<¡ enn el rótulo 
ú y usjátalla escudo y U 
de fabrica, una "Resa bir. 
con K •Jiremoo comnle 
V ERDAD EROSGR'AHOSiáf SALUD Dii Dr FRfl WC r 
ñtsirsmmienw, jaqueca, Matestar. Pesadez 
toi^ B gástrica, OongestioneS: curatiGs.ú preoenimi 
'sÍ'RAIfCK>y' (Rótulo adjunto en 4-colores) 
GRAINS 
P A R I S : T ^ E Í X Í O Y . Y en todas las Farmacias* 
M E D A L L A D E H O N O R 
El AGEÍTE CKEVRIER 
25 desim'sctado por mtdlo dtl 
Alquitrán, suttunclt tón/ct t¿lsamici aue Jcsarrollt mucho i lli prcpit Jadei del Aceita. 
E! ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«* l¡ única preparación Que pirmiie 
administrar ol Hierro 
«'•i Co2>'*Upaciou D/ Caagaoclc. 
Ml'OSITO general sa PARIS 
2!, rué da Fín^ Soaugarlre, 21 
2£13sT 
^ L A N G O / R Ü B I O , 
V F E R R Ü G I N O S Ó 
D I P L O M A D E H O N O R 
O&DXBAOO roa TODAA LAS 
Celsbridales Hcdicasi 
DE FHANCIA Y ELSÜP* 
centra Us 
ENFOIWIEDAOES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS, 
BRGííQUmS, RACL'STISMO 
Vino de Coca 
DESCONFfESE DE LAS FALSIFICACIONES 
JBJ1 M e j o r 
y e l m a s JDZIIQB de l o s J a b o n e s 
de L . LBfclss É t 
Produelo V C . R D Á O . <• 0 j seprcitatío O í R ! " ! ^ . Inventor del 
X 1 , I P l a c e s c L e l a HX. X Í i e l ti 11; i x i e , j E ^ e i a r i s 
SE HALLA EN TODAS L.VS CASAS DE CONFSANZA 1 
"SS 
¿ C u é es eso? 
os el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo h a hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Iiiglaterra. 
¿ D 6 n d © s© v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . PINAUD 
boulevard de Strasbou^g, 37, y ea las casas 
peluqueros de la Habana y de la I s la de dha. ^ 
MAKCA r>;: FABRICA 
L I N O A U L A G 
Privad la Harina de TJno de todo lo que pueda ser causa de A 
ración y de falsificación, y haced una Cataplasma inalteral: 
convertirla en a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y evitad el émi 
del lienzo; tal es el objeto que se ha propuesto M. ACLAOXE, CI 
i l N O A U L A G N E infinitamente superior á todos los productos si'ni , 
minutos de immersión ca el agua hirviendo, son suficientes para obtener una a 
plasma flexible, l ijera y en cond ic iones deseadas, conserva dur¿ata :DU 
tiempo e l c a l o r y la humadad,y además por mi especialidal, préstase sin dev peniíc 
á la adición de substancias medicamentosas. Experimentada en les Il-japUi 
Depósito general : E . ü.vXiA.G2ars. Farmacéutico de 1* ola^e, Han Ktie.nue 
Eo vende en T.A IIA.BA.NJL en cap;' de JOÜÍ-J s a w / r a . 
tfM -ttene <a« murtTi-n* a la 1.10. ta i. <rñ /. .'. ";.•<..-, 
Se disipan en algunos mi- © E l 
ñutos con el empleo de las 3 C re l i f l ^ J I TRESEHTÍH& W m 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Ga 
frasco encierra 30 Perlas, io guo permite la curación de una neurálgia 
una jaqueca por un precio insignifioaiMe. EMbienco rectiñcaxse laEsenc 
de Trementina con un cuidado eso 'cial, es ino uester doscouñar do las imii 
ciones, y exigir como gayantia de origen en cada Irasco la firma Cter ta i 
En París, Casa 1... FR3RF, - A. CaiáJ¿íiG*?Y y C", Sucr5;, 19, rne Jacol 
AMALÉPTÍGO 
RECOKSTITüYEHTE M ^ \ FOSFATO D E C A L I 
E l T á n i c o 
mas enérgico que deben usar 
tos Convaledontes, les Ancianos, 
las MugsreSf 
¡os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
i K5 K 
m 
de itiitancidi absoiiifamorite 
indispensables para ia formación 
y para el deszrro'lo 
de la carne muscúláf y de los 
Sisteim; rarvioso y OÍ soso. 
El VINO tío Vi AL ce ia feliz Ccmbi-sacíon «ie !JS Modiuamentos ra'.s activos pura corrtmfcr á 1?. 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, i.i Dispepsia, las n.wlríU.. laj c&«ín!i¿:fib,laPia/rci aíónh;., luDIad 
crítica, al Ajamiento, 4 tas Uiva.- Ccnraiecduuias. etc. Ku uaa pilal.r», i Uxws los e&todoe ce l-an-
guldéz, de Knflagut^mifnío y fio .'•.¡'olaraienin nervioso ?. que as tattán cay laialmorie predís-, 
puestos los tempera3i?n*03 «le les !--;rí?onas de nuestra época.—Ita»übJ.?li!., iLrsí ásS>ei*i%LYOft' 
Jéji'itM«« ia '»••.• .•>.-•• >--'S fa.-. - JUOS.t: y c- y t» h. .»«•;-.« y Dri.g'jmis. 
IÍMH 
"• 1 " 
